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“PROYECTO  DE  FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
DEDICADA AL DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 




“FINAMADERA” será una empresa dedicada a diseñar, fabricar muebles de cocina 
con tableros de MDF y Melamínico, para comercializarlos en el Cantón Quito. La 
producción de estos muebles estará vinculada a satisfacer la demanda de 
constructores. La Empresa tendrá un volumen de producción de 788m. lineales en los 
modelos isla,”L” y lineal. La Empresa estará ubicada en Conocoto y utilizará 
tecnología de fabricación de muebles con madera prensada. La inversión  es de  
$ 132.311,66 de los cuales 87.311,66 son recursos propios y $45000 formarán parte 
de un préstamo, el precio de venta promedio es de $173 por metro lineal instalado, 
que permitirá obtener un VAN de 103645,90  una TIR de 46.76% una recuperación 
de la inversión en 2 años, 9 meses y 13 días y una relación beneficio costo de 1,73 















          ABSTRACT 
 
 
“PROJECT OF PRACTICABILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY 
DEDICATED TO THE DESIGN, FABRICATION, AND MARKETING OF 
KITCHEN FURNITURE WITH PANELS OF MDF AND MELAMINE IN THE 




“FINAMADERA” will be a company dedicated to design and fabricate kitchen 
furniture with panels of MDF and Melamine, to market in the Canton Quito. The 
fabrication of the kitchen furniture will aim to satisfy the demand of fabricators. The 
company will have a production volume of 788 linear metres on the double island 
models “L” an linear. The company will be located in Conocoto and will use 
technology of fabrication for furniture with chipboard manufactured wood. The 
investment will be $ 132.311,66 of which 87.311,66 are from own resources and 
$45000 are from loans. The average sale Price is $173 per installed linear metre, 
which allows us to obtain a VAN of 103645,90 ,a TIR of 46.76% a recovery of the 
investment in 2 years, 9 months and 13 days, and a beneficiary relationship of 






“Finamadera” nace con el propósito de ser una empresa dedicada a la fabricación 
de muebles de cocina de calidad. 
 
Actualmente es un taller que de forma artesanal a conseguido clientela y espacio en 
el mercado. 
 
Este estudio tras hacer referencia sobre las generalidades de los muebles de cocina 
y de sus principales características como tendencias de materiales y colores, 
contiene un análisis de Mercado identificado en el capítulo II, en el cuál se realiza 
un estudio de la Demanda y Oferta, su comercialización y sus respectivas 
estrategias de mercado. 
 
El capítulo III contiene la evaluación técnica del proyecto, haciendo referencia al 
tamaño del mismo y la capacidad que se tiene para fabricar muebles de calidad. 
Para continuar con la parte del proceso productivo hasta llegar a su destino final, 
que es la instalación en el área de cocina. 
 
En el capítulo IV  se estudia la parte administrativa que nos ayuda al correcto 
funcionamiento y puesta en marcha de la empresa. Se analiza la estructura  orgánica 
de la empresa, mediante el diseño de los organigramas estructural, funcional y 
posicional, estableciendo sus principales áreas, actividades y funciones. Se define la 
misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores. 
 
El capítulo V nos permite utilizar los capítulos anteriores con la finalidad de 
realizar un presupuesto de inversiones, presupuesto de costos, gastos, e ingresos del 
proyecto. Se elabora los Balances, como Estado de Situación Inicial, Estado de 
Resultados, y Flujo de Fondos para cada año del proyecto. Para continuar con la 
Evaluación económica y financiera del negocio donde mediante el cálculo de los 
diferentes indicadores de rentabilidad como el Valor actual neto y la Tasa interna 
de retorno determinaremos si el proyecto es factible o no. 
 








1.1. Los Muebles de Cocina 
 
La empresa que se planea desarrollar, estará dedicada al diseño, fabricación, y 
comercialización de muebles de cocina, los cuales estarán trabajados con  tableros de 
MDF y Melamínico, con diseños, ajustables al área de la cocina,   modernos, 
cómodos, que permitan la atracción de nuestros futuros clientes en el cantón Quito. 
 
Los muebles de cocina son artículos que se encuentran en el grupo de los bienes 
semidurables, ya que los tableros a utilizarse son de buena calidad y durabilidad. 
La producción industrial de este tipo de muebles estará vinculada a satisfacer la 
demanda de constructores que se dediquen a la edificación  de viviendas y/o 
conjuntos residenciales, que atribuyan a un cliente de un nivel económico medio y 
alto, logrando así satisfacer las expectativas  del cliente.  
 
1.1.1. Historia y Desarrollo 
 
La cocina es el centro del hogar, es donde pasamos más tiempo junto a nuestra 
familia, donde nos reunimos día a día para compartir alimentos, experiencias, 
problemas y soluciones, es por ello que este espacio del hogar requiere una 
decoración con muebles de cocina confortables que permitan organizar todos los 
instrumentos, así como todos los elementos que integran la misma. 
 
Es casi imposible imaginarse al ser humano sin muebles alrededor. Los muebles 
siempre han acompañado al hombre desde su primera aparición en la tierra. Al 
principio los muebles no se construían, sino que eran objetos que su usaban para las 
funciones de un mueble.  
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Con el paso de los años se empezó a utilizar la madera como material principal para 
construir los muebles que les permitirían ordenar y clasificar sus pertenencias al 
mismo tiempo que ganaban en comodidad.  
 
Los primeros datos de muebles se refieren al antiguo Egipto. Se caracterizaban por 
las estructuras sencillas, usando clavijas y ensambles sencillos. Junto con estos 
muebles, en las clases altas se realizaban decoraciones geométricas en colores vivos. 
También se ornamentaban con animales y plantas en bajo relieve y se usaban otros 
adornos de oro o marfil.  
 
Desde entonces el ser humano considera los muebles un arte ya que los muebles son 
los objetos más representativos del estatus de una casa. Todavía se conservan 
muebles antiguos decorados y pintados con técnicas ancestrales encontrados en 
yacimientos que datan de siglos atrás.  
 
La historia de los muebles pasa por un sin fin de épocas, estilos y artistas diversos 
desde el antiguo Egipto hasta nuestros días con la aparición del mecanizado y de los 
nuevos materiales. Es por ello que los muebles antiguos varían considerablemente 
según la época, el lugar y el artista que los imaginó. 
 
La cocina ha cambiado en el tiempo debido a los avances en electrodomésticos de 
consumo. Aunque se vean muchas cocinas con aspectos industriales donde 
predomine el acero inoxidable, los elementos estéticos más tradicionales siguen 
teniendo su encanto. materiales de toda la vida, como la madera siguen siendo 
actuales y demandados, especialmente aptos para espacios donde se quiera conseguir 
un ambiente acogedor y cálido.  
 
Dentro del desarrollo de los muebles de cocina podemos mencionar la cocina antigua 
y la cocina actual, posteriormente se detallará las características principales de cada 




1.1.2. La cocina antigua 
FOTO Nº 1 
DISEÑO DE COCINA ANTIGUA 
 
 
                              Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                              Autor: Carlos Sorts 
 
Las características de la cocina antigua se relacionan con los materiales utilizados, el 
diseño y sus productos complementarios .Los materiales que se usan en el suelo o la 
pared, son la madera, la piedra, el ladrillo, el barro. Las paredes también pueden estar 
empapeladas o pintadas con una escala de colores similar a la del resto de la cocina, 
las cerámicas serán de un tono oscuro.  
 
En cuanto a los muebles, predominará la madera, vitrinas de cristal, sillas de madera 
con asiento de mimbre. 
 
Una cocina antigua perfecta, tendrá una combinación  de madera, hierro, ladrillo, 
barro, azulejos. La cerámica pintada, los adornos, y el acero le darán un toque de 
elegancia, frescura y sencillez a la cocina.  
 
Los colores predominantes serán la gama de la tonalidad de la tierra y los ocres, 
estos, combinados con el plateado, el dorado y el negro. Si por ejemplo el suelo y las 
paredes son marrones o beige, los electrodomésticos pueden ser negros, con detalles 




1.1.3. La cocina actual 
FOTO Nº2 
                   DISEÑO DE  COCINA ACTUAL 
 
 
Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
Autor: Carlos Sorts 
 
Hoy en día muchas cocinas dejan el lado más clásico del diseño y apuestan por líneas 
sobrias que transmiten nuevas perspectivas visuales como el minimalismo que 
impone su seriedad estética dejando a un lado el aburrimiento.  
 
Los nuevos materiales, los colores y los complementos son los que marcan las 
diferencias en las cocinas minimalistas haciéndolas cómodas y diferentes. En las 
formas se apuesta por el modelo cúbico escondiendo los utensilios de cocina para 
que impere el orden y la estética.  
 
En los muebles minimalistas  el orden es una prioridad. Se usan persianas que 
guardan la gran mayoría de los utensilios y además son muebles cerrados 
visualmente por lo que aunque estén levantadas las persianas impera el orden al estar 
ocultos en los muebles.  
 
Una tendencia en los muebles minimalistas para la cocina es el uso de cristal 
translúcido en grandes puertas combinadas con madera o en los nuevos materiales 
plásticos. En los cajones casi no visibles por el exterior ya que se mimetizan los 
tiradores con el resto del mueble son por lo general ordenados en el interior hasta un 
punto extremo.  
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Los electrodomésticos en las cocinas minimalistas se disimulan utilizando acabados 
que se mimetizan con el resto de los muebles de cocina y se distribuyen de una 
manera funcional al mismo tiempo que aumentan la armonía decorativa.  
Aunque los muebles cerrados es una máxima en las cocinas minimalistas las últimas 
tendencias apuestan por los cristales y las luces en las vitrinas iluminando la vajilla 
del interior en un par de muebles. Este tipo de contrapuntos son muy innovadores y 
presentan un impacto visual llamativo.  
 
Cada día los muebles se adaptan a la funcionalidad y por supuesto a la escases de 
metros cuadrados en las cocinas pequeñas, por lo que se tiende a unir distintos 
muebles como el fregadero con los armarios de cocina, lo que aumentan las 
superficies y por lo tanto las posibilidades de obtener una cocina con varias 
funciones. 
 
Los muebles de cocina con isla son una tendencia importante en la actualidad 
minimalista junto con campanas extractoras colgadas del techo.  
 




Los muebles de cocina en el Ecuador han  evolucionado por varios factores ,entre 
ellos están su funcionalidad ,anteriormente los muebles estaban diseñados como un 
todo es decir el área de fuegos ,el de picado, y el de lavado estaban unidos por una 
sola estructura, con el pasar del tiempo la cocina se convirtió en zonas individuales 
es ahí donde apareció la cocina modular, que tiene como ventajas manejar cada área 
por separado, constituyendo así estructuras individuales .Entre muchas de las 
ventajas que tiene la cocina modular es que si alguna parte del módulo de la cocina  
se daña , existe la posibilidad de arreglar esa área , más no todo el mueble. 
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Con el pasar del tiempo los diseños de las cocinas han variado, es por ello que en 
épocas anteriores se diseñaban muebles con características como las que se presentan 
a continuación: 
 
 Tonos  oscuros en su terminado 
 Diseños Lineales 
 Puertas con molduras 




Con el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y diseños, aparecieron materiales 
que sustituyen a la madera sólida y que cumplen con la misma función y estos son 
los tableros de MDF Y MELAMÍNICO, los mismos que tienen muchas ventajas al 
momento de su utilización. 
 
Los laminados y aglomerados son recursos a los que se ha llegado por motivos 
económicos y ecológicos y para evitar los problemas del comportamiento natural de 
la madera maciza. Están hechos de residuos y fibras utilizados de los troncos de los 
árboles, a los que se añaden resinas y se prensan formando tableros de distintos 
espesores. Son fabricados en dimensiones mayores a las que se pueden obtener en 
maderas aserradas. 
 
Los materiales con los que se trabajaran se los presenta a continuación: 
 
1.2.2.1. Tableros de MDF 
FOTO Nº 3 
TABLEROS DE MDF  
 
 
           Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
        Autor: Carlos Sorts 
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También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media, está fabricado a partir 
de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se utiliza como 
aglutinante un adhesivo de resina sintética. Presenta una estructura uniforme y 
homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un 
acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiendo 
fresar y tallar incluso los cantos. 
 
1.2.2.2. Tableros Melamínicos 
FOTO Nº 4 
TABLEROS  MELAMÍNICOS 
 
 
                                                    Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                                                           Autor: Carlos Sorts 
 
Es un tablero aglomerado de madera, revestido con papel Melamínico bajo alta 
presión y temperatura, lo que le confiere excepcional resistencia, durabilidad y 
estética. Entre sus propiedades: 
 
 Tableros de partículas de uso interior. 
 No necesita aplicaciones de terminación. 
 Liviano y fácil de trabajar con herramientas convencionales para madera. 
 Superficie lisa y dura. 
 Resistente a la acción del calor, líquidos de uso doméstico, golpes, etc. 
 Higiénicos y fácil de limpiar 





1.3. Análisis Económico del Cantón Quito 
 
1.3.1. Superficie y Población 
 
El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4.208,7 Km2, que 
representa el 32% del total de la superficie de la provincia de Pichincha y el 1,7% del 
total del territorio continental.  
Es el segundo conglomerado en población urbana del país, constituye el 15% de la 
población total del Ecuador, luego de Guayaquil (16,8%).  
Cuenta con 8 administraciones zonales, 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 
suburbanas o rurales.  
De acuerdo a las proyecciones estimadas por el INEC la población del Distrito 
Metropolitano de Quito  para el año 2010 es de 2.215.820 habitantes como se  
presenta en el siguiente cuadro. 
TABLA N°1 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO 
 





INCREMENTO PROYECCIÓN AÑO Y TC. 
ÁREA 1990 2001 
 
2005 tc 2010 tc 
TOTAL  1,388,500 1,842,201 2,6 33 2,007,767 2,2 2,215,820 2 
QUITO 
URBANO 1,105,526 1,397,698 2,2 26 1,504,991 1,9 1,640,478 1,7 
DISPERSO 
URBANO 1,105,527 13,897 -5 -43 10,612 -6,5 7,603 -6,5 
SUBURBANO 1,105,528 430,606 4,8 67 492,163 3,4 567,74 2,9 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC      











PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC      
Autor: Carlos Sorts 
 
1.3.2. Población Económicamente Activa 
 
Quito concentra el 77% de la población económicamente activa (PEA) con respecto 
al DMQ, quedando el 23% en el área suburbana.  
 
A pesar del potencial productivo de Quito, el desempleo (8%) es el más alto que en 
conjunto del país (6,4%). En cambio, el subempleo es más bajo (47%) con respecto a 
64% del conjunto del país. 
 
De la población en edad de trabajar, el 56% tiene alguna ocupación. El perfil laboral 
de la PEA, se divide de la siguiente manera: el 70% está vinculada al sector servicios 
y comercio, el 22% al sector manufacturero, el 7% al sector primario. El 50% de la 
PEA se dedica al trabajo informal.  
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1.3.3. Producto Interno Bruto 
 
En el año 2006 Pichincha generó el 19% del PIB total. Quito contribuyó con más del 
80% (quinta parte del PIB nacional, el 28,3 del PIB no petrolero y la tercera parte del 
PIB nacional no petrolero.  
 
La estructura del PIB de Pichincha está conformada por: industrias manufactureras el 
20,3%, transporte y comunicaciones el 19,0%, comercio al por mayor y menor el 
13,7%, construcción el 11,5% y agricultura el 8,5%.  
 
Quito  constituye el principal polo industrial y de servicios del Ecuador. Además, se 
desarrollan los sectores de conocimiento y tecnología ligados a la consultoría 
empresarial y de ingenierías, las telecomunicaciones, el software, y en menor escala 
la biotecnología y las energías alternativas.  
 
Quito, concentra más del 65% del número de establecimientos fabriles, del personal 
ocupado, de la producción total y de la inversión de capital. Básicamente, desarrolla 
actividades de punta y especialmente de la industria textil, metalmecánica y de acero, 
de productos químicos y farmacéuticos, editorial y artes gráficas, de la agroindustria 
relacionada con las exportaciones de flores, vegetales exóticos, cárnicos y lácteos, y 
en menor proporción el procesamiento de aceite de palma, producción avícola y de 
licores.  
 
Quito es la segunda ciudad que más aporta al PIB Nacional luego de Guayaquil, y la 
segunda con mayor Renta per cápita luego de Cuenca. Quito es la de mayor grado de 
recaudación de impuestos en el Ecuador por concepto de gravámenes según el 
Servicio de Rentas Internas (S.R.I.),superando el 57% nacional al año 2009 , siendo 
en la actualidad la región económica más importante del país, según el último 
"estudio" realizado por el Banco Central del Ecuador, en el año 2006, el aporte fue 
del 18,6% al PIB, generando 4106 millones de dólares, sin embargo su valor de 
adjudicación permite que este PIB sea aún mayor llegando a adquirir en términos 
reales el 27% del Pib país gracias a las aportaciones de la producción petrolera y 
predial. Actualizado: al 2009 el PIB de Quito fue de 10650 millones de dólares 
aproximadamente. 
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1.3.4. Ingreso Promedio de las Personas 
 
 Ingreso mensual medio: 387 USD 
 
1.3.5. Edificaciones en el Cantón Quito 
 
El Cantón Quito cuenta con 484.885 viviendas que se dividen de acuerdo al tipo de 
vivienda como se presenta en la tabla Nº 2 
 
TABLA Nº2 
TENENCIA DE VIVIENDA EN EL CANTÓN QUITO AÑO 2001 
 
TIPO DE 
VIVIENDA TENENCIA DE LA VIVIENDA 




servicios Otra Total 
Casa o Villa 167,033 58,258 917 12,091 5,172 1,592 245,063 
Departamento 51,724 71,534 886 6,497 1,345 698 132,684 
Cuarto - 59,402 210 2,762 1,067 253 63,694 
Mediagua 20,761 11,662 170 4,098 3,116 656 40,463 
Rancho 345 108 8 60 88 16 625 
Covacha 512 307 7 176 151 58 1,211 
Choza 265 - - - - - 265 
Otra Particular 231 273 6 107 210 53 880 
Total 240,871 201,544 2,204 25,791 11,149 3,326 484,885 
       Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC   








OCUPACIÓN TENENCIA DE LA VIVIENDA 




servicios Otra Total 
Con personas 
presentes 240,871 201,544 2,204 25,791 11,149 3,326 484,885 
Total 240,871 201,544 2,204 25,791 11,149 3,326 484,885 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC 
Elaborado por: Autora 
   
TABLA Nº4 
TENENCIA DE CUARTO PARA COCINAR EN EL CANTÓN QUITO AÑO 2001 
 
TIPO DE 
VIVIENDA CUARTO PARA COCINAR 
  Si No Total 
Casa o Villa 227,895 17,168 245,063 
Departamento 126,887 5,797 132,684 
Cuarto 44,699 18,995 63,694 
Mediagua 29,917 10,546 40,463 
Rancho 462 163 625 
Covacha 611 600 1,211 
Choza 114 151 265 
Otra Particular 501 379 880 
Total 431,086 53,799 484,885 
                                     Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC   
                                          Elaborado por: Autora 
 
El Cantón Quito cuenta con 431,086 viviendas que cuentan con cuarto para la cocina, 
donde 227,895 son de Casas o Villas, y 126.887 corresponden a Departamentos, las 




1.3.6. Reporte Inflacionario del Ecuador desde el año 2004 hasta año 2010 
 
“La inflación es una medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 





VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE GENERAL NACIONAL 
(INFLACIÓN ANUAL) 
 
AÑOS/MESES ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. 
2004 3,92 3,84 3,98 3,65 2,97 2,87 2,2 2,17 1,6 1,88 1,97 1,95 
2005 1,82 1,62 1,53 1,54 1,85 1,91 2,21 1,96 2,43 2,72 2,74 3,14 
2006 3,37 3,82 4,23 3,43 3,11 2,8 2,99 3,36 3,21 3,21 3,21 2,87 
2007 2,68 2,03 1,47 1,39 1,56 2,19 2,58 2,44 2,58 2,36 2,7 3,32 
2008 4,19 5,1 6,56 8,18 9,29 9,69 9,87 10,02 9,97 9,85 9,13 8,83 
2009 8,36 7,85 7,44 6,52 5,41 4,54 3,85 3,33 3,29 3,5 4,2 4,31 
2010 4,44 4,31 3,35 3,21 3,24 3,3 3,4 3,82 3,44 3,46 3,39   
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC  
Elaborado por: Autora  
 
1.3.7. La Migración 
 
Los niveles de emigración de los ecuatorianos han  crecido conforme han 
transcurrido los años y hemos llegado a un punto tan extremo que hoy en día gran 
número de familias del Ecuador depende económicamente de las remesas enviadas 
por dichos emigrantes. 
 
El ingreso por remesas de emigrantes ecuatorianos a su país aumentó entre julio y 
septiembre pasados en un 7,6%, respecto al segundo trimestre de 2009, y alcanzó los 
655,8 millones de dólares, según datos del Banco Central.  
 
El aumento neto fue de 41,1 millones de dólares con relación al segundo trimestre de 
2009, cuando registró un ingreso de 609,7 millones de dólares. 
                                                 
1  htt//www.bce.fin.ec (Consultada el 1 de enero del 2011) 
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Las remesas de emigrantes siguen siendo la segunda fuente de entrada de divisas al 
país, pues constituyeron el 13,3 % del total de ingresos de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos 
 
En los últimos trimestres del año 2007, las remesas mostraron una tendencia 
creciente que se justificaba por la constante salida de ecuatorianos al exterior. La 
depreciación del dólar frente al euro y el importante crecimiento económico en 
Estados Unidos y España (sobre todo del sector de la construcción), hicieron 
atractiva la emigración a esos países". 
 
1.4. La Microempresa  
 
Entiéndase por microempresa la unidad económica operada por personas naturales, 




 Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de 
alimentos, cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado-, electrónico -radio 
y TV-, gráfico, químico-plástico, materiales de construcción, maderero, 
metalmecánica, transporte, restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, 
cuidado de carreteras y otros afines.  
 Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores  
 Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil dólares (US$20.000), 
que no incluya inmuebles y vehículos que sean herramientas de trabajo.  
 
1.4.1. Definición Básica de Microempresa 
 
Generalmente desarrolla sus procesos con tecnología muy simple, con un importante 
componente de trabajo manual, con un número reducido de trabajadores y con un 
sistema de organización muy básico. 
 
                                                 
2 Definición legal de Microempresa: el Decreto Ejecutivo No. 2086 (sep. 14 de 2004) de creación del Consejo Nacional de la 
Microempresa, CONMICRO 
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La importancia de la microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el 
mundo, se sustenta tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos como en 
su interacción en la red social creando nuevas oportunidades de promoción para las 
familias más pobres. 
 
1.4.2. Objetivos de la Microempresa 
 
Crear microempresas sustentables con mínimo costo financiero . Generar fuentes de 
trabajo estables en las comunidades, Promover la cultura emprendedora; Generar 
redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción de los emprendedores 
en la actividad económica, Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y 




1.4.3. Edad de los Microempresarios 
 
La mayoría de los microempresarios (55%) son adultos entre 31 y 50 años. 
 
1.4.4. Legislación relacionada con las microempresas 
 
Un tema recurrente en cuanto a la legislación sobre la microempresa es el alto nivel 
de informalidad de las mismas. Generalmente, las microempresas no cuentan con las 
licencias Municipales requeridas, no registran a sus empleados en la seguridad social, 
ni reportan sus niveles de ventas a la autoridad impositiva. 
 
El empleo de la microempresa se relaciona por definición como empleo en el sector 
informal, porque la mayoría de las veces los empleados de la microempresa no se 
encuentran anotados en los registros oficiales del ministerio de trabajo, ni registrados 
en la seguridad social, ni tampoco en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto se 
debe en parte a que los costos asociados a registrarse (pago de impuesto, 
inscripciones, tasas, etc.) son muy altos y también porque el proceso es complicado y 
tedioso. 
                                                 
3 http://www.slideshare.net/microempresa (Consultada el 9 de enero 2011) 
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Según el Banco Mundial,
4
 iniciar un negocio en Ecuador requiere cumplir con 14 
trámites,que incluyen desde un certificado de depósitos en el banco hasta registros en 
la Superintendencia de Compañías, SRI, Cámara de Comercio, Registro Mercantil, 
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Municipio, entre otros. Para realizar estos 
14 trámites un empresario se demora en promedio 69 días hábiles, y el costo asciende 
a US$ 2.200. 
 
1.5. Las Empresas Jurídicas 
 
1.5.1. De la Compañía de Responsabilidad Limitada 
 
1.5.1.1. Disposiciones Generales 
 
Art. 92.- “La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 
más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 
de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 
Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 
objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 
términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 
"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e 
irán acompañados de una expresión peculiar.”5 
 
1.5.1.2. Finalidad de la Cía. Ltda. 
 
Según el Art.94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 
finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
mercantiles permitida por la Ley. 
 
                                                 
4 Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, www.doingbusiness.org.  (Consultada el 10 de Enero del 2011) 
5 Ley de Compañías- Ecuador 
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1.5.1.3. De las personas que pueden asociarse 
 
La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 
exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en 
otra clase de compañía o disolverse. 
 
Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se 
requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para 
comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de esta 
especie de compañías. 
 
No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 
constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e 
hijos no emancipados ni entre cónyuges. 
 
Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, 
capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios 
de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la 
nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 
 
1.5.1.4. Del Capital 
 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 
 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 
menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser 
en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 
inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital 
deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 
constitución de la compañía. 
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La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 
necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 
por su aporte le correspondan. 
 
La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fueren 
varios, estarán representados en la compañía por la persona que designaren. 
Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 
 
1.5.1.5. De la Administración 
 
La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 
necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 
por su aporte le correspondan. 
 
1.5.1.6. De la Forma de Contrato 
 
La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada 
será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, 
por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en 
uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 
dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 
 
   La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o por              
medio de apoderado. En la escritura se expresará: 
 
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 
naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 
jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 
3. El objeto social, debidamente concretado; 
4. La duración de la compañía; 
5. El domicilio de la compañía; 
6. El importe del capital social con la expresión del número de las 
participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 
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7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 
numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 
pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 
8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 
compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 
fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 
legal; 
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 
convocarla y constituirla; y, 
10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 
conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
1.5.2. Sociedad Anónima 
 
Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra representado por 
títulos negociables y que poseen un mecanismo jurídico propio y dinámico; por lo 
cual, la acción es la parte alícuota del capital de una compañía anónima. En una 
sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables y cuyos accionistas no 
responden personalmente de las deudas sociales, sino únicamente por el monto de 
sus acciones. 
 
 La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede constituir o 
aumentar mediante suscripción pública, además es considerada una sociedad; por lo 
referido, existe una pluralidad de personas con ánimo de asociarse, unir sus capitales 




 La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado 
que participan directamente en los beneficios. 
 Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la 
empresa 
 La empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. 
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 Acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia. 
 La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. 
 Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. 
 Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre 
los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir 
en una Soc. Anónima se limita al valor de su inversión. 
 Es relativamente fácil conseguir capital considerable, ya que puede emitir 
acciones según sus necesidades. 
 Le resulta relativamente fácil obtener crédito a largo plazo ofreciendo grandes 




 Requiere una forma más compleja de organización y una Junta de Accionistas 
al año como mínimo. 






2. ESTUDIO DE MERCADO  
 
“El mercado es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el 
intercambio de bienes y servicios, es decir es la interacción en la cual los oferentes 
(vendedores) y los demandantes (compradores) establecen una relación comercial 
con el fin de realizar transacciones, acuerdos o intercambios. El mercado aparece en 
el momento en que se unen grupos de vendedores y de compradores, lo que permite 
que se articule un mecanismo de oferta y demanda”6 
 
“El Estudio de mercado consiste en un análisis profundo, sistemático y ordenado de 
los hechos que afectan al mercado y que tiene una seria incidencia sobre las 
empresas dedicadas a la venta de determinados productos o a la prestación de 
servicios”7 
 
A través del Estudio de mercado, se podrá identificar los mercados potenciales hacia 
cuales se destinarán los Muebles de Cocina. 
 
2.1. Objetivo general del Estudio de Mercado 
 
“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro 
de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 
dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 
características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que 
desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados 
en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 
Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 
apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 
imponer un nuevo precio por alguna razón justificada”8  
                                                 
6 www.wikipedia.org (Consultada el 18 de enero del 2011) 
7 OCÉANO. La pequeña y la mediana empresa Págs., 5-10 Volumen I Año 1993. Editorial Océano Barcelona -España 
8 www2.esmas.com (Consultada el 18 de enero del 2011) 
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2.2. Área Geográfica 
 
Este proyecto está dirigido al Cantón Quito, específicamente a las Edificaciones y 
Domicilios, que cuenten con una área de cocina para ser amoblada. 
 
2.2.1. Superficie del Área Geográfica 
 




2.3. Descripción del Producto  
 
“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad y marca y más los servicios; el producto puede ser un 
bien, un servicio, una persona o una idea”9 
 
La empresa que se planea desarrollar, estará dedicada al diseño, fabricación, y 
comercialización de muebles de cocina, los cuales estarán trabajados con  tableros de 
MDF y Melamínico, con diseños ajustables al área de la cocina,   modernos, 
cómodos, que permitan la atracción de nuestros futuros clientes. 
 
Los muebles de cocina son artículos que se encuentran en el grupo de los bienes semi 
durables, ya que los tableros a utilizarse son de buena calidad y durabilidad. 
 
La producción industrial de este tipo de muebles estará vinculada a satisfacer la 
demanda de constructores que se dediquen a la edificación  de viviendas y/o 
conjuntos residenciales, que atribuyan a un cliente de un nivel económico medio y 
alto, logrando así satisfacer las expectativas del cliente.  
 
2.3.1. Características del producto 
 
Con el pasar del tiempo los muebles de cocina han llegado a ser parte importante 
dentro del hogar y específicamente del área de la cocina, ya que constituyen un 
                                                 
9 STANTON, Etzel y Walker Marketing-El Producto 
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producto en el cual podemos realizar varias actividades como, ordenar, organizar los 
alimentos, e instrumentos que a diario se utilizan en el área de cocina. 
 
Anteriormente la estructura de los muebles de cocina eran fabricados como un todo, 
es decir sus partes estaban relacionadas la una con la otra. Con el pasar del tiempo 
esta técnica de fabricación ha  evolucionado y es por ello que  apareció la cocina 
modular, la misma que tiene la ventaja de separar los módulos de forma 
independiente a fin de movilizarlos de acuerdo a las necesidades. 
 
2.3.1.1. Cocina Modular  
 
Uno de los cambios más significativos que han transformado la cocina en nuestro 
tiempo se debe principalmente a la introducción de materiales innovadores que han 
permitido desarrollar un nuevo concepto en la realización de este tipo de mueble. 
Destacan en este sentido los subproductos de la madera, que han convertido los 
muebles en objetos preelaborados, a la vez que posibilitan la creación de una amplia 
gama de elementos que renuevan por completo el planteamiento de decoración de la 
cocina. La posibilidad de crear una cocina a partir de  un sistema de muebles 
modulares ha facilitado a su vez enormemente su instalación, aportando una solución 
sencilla y asequible. 
 
La cocina modular  está dividida en módulos altos y bajos que  a la vez se subdividen 
cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad y funcionalidad que el cliente requiera, 
es así que se fabrican módulos con cajones y  con repisas, los mismos que al 






     Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                         Autor: Carlos Sorts 
 
2.3.1.1.1. Cuerpos bajos de cocina  
 
Este sistema consta de distintos módulos en forma de cajón que se unen unos con 
otros mediante tornillos y de esta forma se compone la estructura que conforma el 
mobiliario de cocina completo tanto las piezas que soportan elementos básicos como  
la cocina , el fregadero ,  los armarios que complementan la composición. 
 
2.3.1.1.2. Cuerpos altos de cocina 
 
Al igual que los bajos son cuerpos independientes pero tienen una profundidad 
menor con la finalidad de que se pueda trabajar con comodidad. Su altura total suele 
ser de 70 cm. y su ancho varía  como en los cuerpos inferiores.  Para diseñar el 
mobiliario es importante establecer una relación proporcionada entre los armarios 
superiores e inferiores y fijar, de esta forma, las medidas adecuadas, teniendo en 





La mayoría de los diseños en muebles de cocina desarrollan la idea de triángulo de 
trabajo que se basa en las tres principales áreas de actividad de la cocina : zona de 
fuegos, fregadero, y despensa que aunque funcionen independientemente ,deben 
estar bien relacionadas entre sí para facilitar las tareas de la cocina ,las características 
de los elementos actuales y el diseño del mobiliario han hecho posible este desarrollo 
global del espacio que resulta mucho más operativo; la distribución de la cocina se 
debe   diseñar en un plano tanto horizontal como vertical par aprovechar al máximo 
el espacio ,ya que la cocina necesita una gran cantidad del almacenamiento. 
 
Los diseños que se presentan a continuación forman parte de la distribución de la 
cocina según el área de la misma. 
 
 La cocina en forma de “L” 
 La cocina en forma de “C” 
 La cocina con isla 
 La cocina en línea 
 
FOTO Nº 6 
 
DISEÑO EN “L” 
               Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 




FOTO Nº 7 












                                Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                                    Autor: Carlos Sorts 
 
FOTO Nº 8 











                                     Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                                     Autor: Carlos Sorts 
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FOTO Nº 9 
DISEÑO LINEAL 
 
 Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
Autor: Carlos Sorts 
 
2.3.3. Medidas  
 
Los módulos de cocina generalmente son trabajados con medidas estándar ya sea en 
su estructura o en su instalación. 
 
Los módulos bajos tienen  una profundidad estándar entre 56 y 60 cm. útiles, según 
el fabricante, y una altura de 70,5 a 80 cm., pero no es la altura total, puesto que hay 
que colocar las patas que lo levantan del suelo unos centímetros. 
 
El ancho, sin embargo, varía con el fin de poder adaptar los distintos muebles a 
cualquier tipo de cocina; las medidas más frecuentes son 30; 35; 40; 45 y 50 cm. para 
los cuerpos individuales y 60; 70; 80; 90; y 100 cm. para los cuerpos dobles o de 
doble puerta. 
 
Los elementos que forman los módulos altos son exactamente los mismos que en los 
módulos bajos ;solo varia la profundidad de la pieza, las medidas más corrientes son 
30;35;40;45 y 50, cm. para los individuales o de una sola puerta, para los dobles o de 
dos puertas , las más utilizadas son 60;70;80;90;100 cm.  
 
Las puertas suelen llevar los cantos moldurados y pintados en colores que constatan 
con el conjunto del mueble. Este tipo de puertas presentan unas medidas estándar 
respecto al ancho de las piezas que son las siguientes: 14 cm. para la formación de 
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frontales de cajones; 25 cm. para cajones anchos, 30 cm. para cajones o puertas de 
cuerpos de 30 cm.; 35cm; para cajones o puertas estrechas; 40  cm. para formación 
de puertas sencillas o dobles; 45 cm. para formación de puertas; 50; 60; y 70 cm. son 
los anchos máximos de puertas. 
 
2.3.4. Colores y Texturas 
 
Los tableros a utilizarse difieren el uno del otro por su terminado, ya que el tablero 
de melanina viene con colores ya establecidos por el fabricante y que a su vez 
permite que el cliente escoja la tonalidad final que desea que su mueble lleve. En el 
caso del tablero  MDF el cliente escogerá el color de laca que se utilizará en el 
terminado del mueble de cocina.    El cliente podrá escoger entre la variedad de 
colores que usualmente se utiliza para muebles de cocina y que se mencionan a 
continuación: 
 
FOTO Nº 10 
TENDENCIA DE COLORES PARA MUEBLES DE COCINA 
 
Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
Autor: Carlos Sorts 
 
2.3.5. Materiales.  
 
2.3.5.1. Tablero de MDF 
 
También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media, está fabricado a partir 
de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se utiliza como 
aglutinante un adhesivo de resina sintética. Presenta una estructura uniforme y 
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homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un 
acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiendo 
fresar y tallar incluso los cantos. 
 
2.3.5.2. Tablero Melamínico 
 
Es un tablero aglomerado de madera, revestido con papel melamínico bajo alta 
presión y temperatura, lo que le confiere excepcional resistencia, durabilidad y 
estética. Entre sus propiedades: 
 
 Tableros de partículas de uso interior. 
 No necesita aplicaciones de terminación. 
 Liviano y fácil de trabajar con herramientas convencionales para madera. 
 Superficie lisa y dura. 
 Resistente a la acción del calor, líquidos de uso doméstico, golpes, etc. 
 Higiénicos y fácil de limpiar 
 
De acuerdo a la investigación realizada, las personas tienden a escoger los materiales 
en base a su durabilidad, costo, color, tiempo de transformación en producto 
terminado, y para ello se realizó la investigación a fin de ver las tendencias de 
nuestros futuros clientes, las mismas que son las siguientes  
 
2.4. Análisis de la demanda 
 
La demanda es el proceso mediante el cual, lograremos determinar las condiciones 
que afectan el consumo de la fabricación de muebles de cocina. 
 
La proyección de la demanda constituye uno de los aspectos fundamentales  del 




2.4.1. Uso del Producto 
 
El uso más importante y trascendental de un mueble de cocina es que permite el fácil 
acceso a los artículos que diariamente utilizamos además el mueble al ser colocado 
junto a la cocina y entre el fregadero permite que la labor de cocinar sea más rápida 
al optimizar espacio, además se utilizan para guardar los utensilios  tales como: 
platos, tazas, así como víveres, conservas, especies, condimentos, es por eso que los 
muebles  constituyen parte de la decoración de una cocina. 
 
Es importante recalcar que los muebles de cocina mantienen el sentido de confort, a 
fin de que cada objeto guardado en los mismos sea de fácil acceso y mantengan el 
orden. 
 
2.4.2. Producto Sustitutos 
 
El producto a fabricar tiene sustitutos en relación al material a utilizar como son el 
metal, el plástico, el vidrio; con los cuales se podrían fabricar un mueble de cocina, a 
diferencia que su terminado no sería igual al presentado en el proyecto. Ya  que los 
tableros con los que se trabajaran los muebles tienen un terminado que garantiza un 
mueble fino y confortable. 
 
2.4.3. Productos Complementarios. 
 
Para el buen funcionamiento del mueble de cocina existen productos 
complementarios que son fundamentales para la presentación de un producto final de 
calidad y estos son los siguientes: Las rieles para cajones, vidrios, cinta para filos, 
herraduras, lava platos, extractor de olores, canastillas de metal, mesones, todos estos 
productos permiten al mueble de cocina tener una relación directa el uno con el otro, 
permitiendo un producto de calidad. 
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FOTO Nº 11 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
 
                   Extractor de olores          Lava vajillas 
  







Fuente: http://www.cocicasa.es.tl (Consultada el 20 de Enero 2011)  
 
2.5. Cálculo de la muestra 
 
El tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de un 
determinado parámetro poblacional, la muestra es una parte del universo que 
constituye un subconjunto representativo, pero manteniendo las características 
esenciales del grupo para poder generalizarlas. 
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TABLA Nº 6 
ARQUITECTOS DEL CANTÓN QUITO 
 
ARQUITECTOS DEL CANTÓN QUITO 





ZONA PERIFÉRICA 60 
TOTAL 430 
 
                  Fuente: Cámara de la Construcción de Quito 
                 Elaborado por: Autora. 
 










n= es el tamaño de la muestra 
N= es el tamaño de la población 
Z=es el nivel de confianza deseado 
p= probabilidad de aceptación 




















n = 40 
 
Se realizó 28 encuestas y 12 entrevistas 
 
2.5.1. Planificación de la encuesta realizada a Arquitectos. 
 
 
Para   obtener   la   información   que   permita determinar las oportunidades del 
producto en el mercado  se  aplicó  una encuesta 28 Arquitectos que se dedican a la 
Construcción de Viviendas, esta consulta o interrogatorio se realizó para saber la 
opinión de las personas acerca de la aceptabilidad de cierto producto. 
 
 Se utilizó un formulario  de guía a fin de obtener información precisa para el efecto, 
en dicho formulario existió preguntas abiertas y cerradas  las cuales nos ayudarán a 
la obtención de datos. 
 
Los arquitectos, que para el efecto se integró a nuestro universo son 430, los cuales 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DISEÑO, FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 
ENCUESTA 
1.- ¿De los contratos que usted realiza, qué cantidad  están vinculados a la construcción de viviendas 
en promedio al año? 
……………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Cuánto en  promedio es el  área de un cuarto de cocina? 
…………………………………………………………………………………………… 
3.-Cuál es la cantidad promedio en metros lineales que ocupa un mueble  de cocina?  
…………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cuántos metros lineales de cocina en promedio contrata al año? 
…………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Qué tipo de madera se utiliza con mayor frecuencia  para realizar los muebles de cocina? 
 MDF                        . ………………….. 
 Melamínico             …………..……….. 
 Madera maciza        …………………. 
 Otros                        ………………….. 
6.- ¿Cuáles son los diseños de muebles de cocina que su cliente prefiere? 
 Diseño en “L”         …………………… 
 Diseño lineal          …………………… 
 Diseño con isla         ……………………. 
 Diseño en “c”           ……………………….. 
 OTROS……………………. 
7.- ¿Cuál es el tiempo estimado para la fabricación e instalación de muebles de cocina? 
8.- ¿Cuáles son los colores preferidos por el cliente para el mueble terminado? 
 Blanco     ……………….. 
 Haya         ………………. 
 Caoba       ………………. 
 Beige        ………………. 
 Roble        ………………. 
 Otros         ………………. 
9.- ¿Cuáles son los costos de muebles de cocina  por metro según el tablero a utilizar?  
 MDF 
 Modulares bajos………………………. 
 Modulares altos………………………. 
 Melamínico 
 Modulares bajos………………………. 
 Modulares altos………………………. 
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2.5.2. Planificación de la entrevista realizada a Arquitectos. 
 
La entrevista que se menciona a continuación se realizó a 12 Arquitectos dedicados a 
la construcción de viviendas  y abarca los siguientes temas: 
 
 Número de Contratos destinados al sector de la construcción, 
aproximadamente tiene un Arquitecto al año. 
 Área del cuarto de cocina 
 Cantidad promedio de un mueble de cocina 
 Cantidad de metros lineales de muebles de cocina que se contrata al año 
 Qué tipo de madera se utiliza para la construcción de los muebles 
 Cuáles son los diseños preferidos por el cliente 
 Tiempo de entrega del producto 
 Colores preferidos por el cliente 
 Precio promedio de los módulos altos y bajos del mueble de cocina 
 
2.5.3. Tabulación de la encuesta y entrevista realizada 
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1.- ¿De los contratos qué usted realiza, que cantidad  están vinculados a la 
construcción de viviendas en promedio al año? 
 
TABLA Nº 7 
TABULACIÓN DE CONSTRUCCIONES AL AÑO OBTENIDAS POR UN ARQUITECTO 
 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AL AÑO 
Obras Porcentaje 
10 obras 38 
8 obras 25 
6 obras 25 
menos de 6 12 
Total 100 
                                                             Fuente: Investigación propia 
                                                             Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 2 
OBRAS DE VIVIENDAS CONSTRUÍDAS  AL AÑO  POR UN ARQUITECTO 
 
 
                              Fuente: Investigación propia 
          Elaborado por: Autora 
 
De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas podemos observar que en un año 
los Arquitectos tienen 10 obras dedicadas a la construcción de viviendas teniendo un 
38% del total de la muestra. 
 
Teniendo en cuenta que el sector de la construcción abarca muchos proyectos que no 
están destinados a la construcción de viviendas, tenemos que dichos profesionales al 
año tienen entre 8 y menos de 6 obras. 
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2.- ¿Cuánto en  promedio es el  área de un cuarto de cocina? 
 
TABLA Nº 8 
TABULACIÓN DE MEDIDAS PROMEDIO  DEL CUARTO DE COCINA 
 
MEDIDAS DEL ÁREA DEL CUARTO DE 
COCINA 








                                                          Fuente: Investigación propia 
                                                          Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
MEDIDAS PROMEDIO  DEL CUARTO DE COCINA 
 
 
                                     Fuente: Tabla Nº 8 
                                     Elaborado por: Autora 
  
Como podemos observar en el grafico Nº 3 el 62% de las personas entrevistadas 
respondió que el área promedio de un cuarto de cocina es de 20m
2
; y el 38% 
manifestó que es de 12m
2
, estas medidas dependen mucho de la Estructura de la 
vivienda, así como de la Clasificación de ellas, ya sea que estén dentro de un 
conjunto Residencial o la misma sea independiente.  
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3.-Cuál es la cantidad promedio en metros lineales que ocupa un mueble  de cocina?  
 
TABLA Nº 9 












 Fuente: Investigación propia 
                                                              Elaborado por: Autora  
 
GRÁFICO Nº 4 
ÁREA PROMEDIO DE MUEBLES DE COCINA 
 
 
                           Fuente: Tabla Nº 9 
                           Elaborado por: Autora  
 
De las entrevistas realizadas tenemos que el 50% de los Arquitectos comentan que 
las medidas promedio de un muebles de cocina para una vivienda de status social 
medio alto  son de 10 m.; el 25% comenta que son de 12m.; el 20% son de 6.; y el 
5% son de menos de 6m. 
 
Esta información depende mucho del diseño que el cliente desee en su cocina ya que 
si es un mueble con diseño en “C” el mueble puede abarcar los 12m.; a diferencia si 
requiere un modelo lineal, el cual puede ocuparse 6m. 
ÁREA PROMEDIO DEL MUEBLE DE 
COCINA 
Medidas (m.) PORCENTAJE 
12 m 25% 
10 m 50% 
6m 20% 
MENOS DE 10 5% 
TOTAL 100% 
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4.- ¿Cuántos metros lineales de cocina en promedio contrata al año? 
 
TABLA Nº 10 
TABULACIÓN DE METROS DE COCINA CONTRATADOS AL AÑO 
 
METROS CONTRATADOS AL AÑO 
m. Porcentaje 
100 m. 50% 
80 m. 35% 
menos de 80 m. 15% 
TOTAL 100% 
                                                           Fuente: Investigación propia 
                                                           Elaborado por: Autora  
 
GRÁFICO Nº 5 
METROS DE COCINA CONTRATADOS AL AÑO 
 
 
                         Fuente: Tabla Nº 10 
                         Elaborado por: Autora  
 
Como se puede observar en el Gráfico Nº 5, el 5% de los entrevistados manifiesta 
que sus contratos de muebles de cocina al año son de 100m. ; El 35% que contrata 
80m.; y el 15% que contrata menos de 80m. 
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5.- ¿Qué tipo de madera se utiliza con mayor frecuencia  para realizar los muebles de 
cocina? 
 
TABLA Nº 11 
TABULACIÓN DE LA MADERA UTILIZADA EN MUEBLES DE COCINA 
  
MADERA UTILIZADA EN MUEBLES DE 
COCINA 
Clase de madera Porcentaje 
MDF 47% 
Melamínico 42% 
Madera Sólida 7% 
Otros 4% 
TOTAL 100% 
                                                          Fuente: Investigación propia 
                                                          Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 6 




                          Fuente: Tabla Nº 11 
                          Elaborado por: Autora  
 
Como se observa en el Gráfico Nº6, se tiene una tendencia de aceptación de los 
materiales MDF y Melamínico de un 89% , ya que estos materiales simulan a la 




6.- ¿Cuáles son los diseños de muebles de cocina que su cliente prefiere? 
 
TABLA Nº12 
TABULACIÓN DE TENDENCIA DE DISEÑOS EN MUEBLES DE COCINA 
 




Con isla 30% 
En "C" 10% 
TOTAL 100% 
                                                           Fuente: Investigación propia 
                                                           Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 7 
TENDENCIA DE DISEÑOS EN MUEBLES DE COCINA 
 
 
                     Fuente: Tabla Nº 12 
                     Elaborado por: Autora  
 
Como se puede observar en el Gráfico Nº 7 existe preferencia de los diseños lineal y 
con isla del 70%, continuando con el modelo lineal en un 20%, y el modelo en “C” 
del 10%. 
 
Esto puede variar de acuerdo al área de la cocina, ya que si es un área grande 




7.- ¿Cuál es el tiempo estimado para la fabricación e instalación de muebles de 
cocina? 
 
TABLA Nº 13 
TABULACIÓN DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE 
COCINA 
 
TIEMPO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 
Tiempo Porcentaje 
30 días 65% 
20 días 20% 
menos de 20 días 15% 
TOTAL 100% 
                   Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 8 
TIEMPOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 
 
 
                  Fuente: Tabla Nº 13 
                  Elaborado por: Autora  
 
En relación al material utilizado, los muebles de cocina pueden ser fabricados entre 
15 a 30 días, tomando de referencia un promedio de 10 metros de muebles de  
cocina; la producción puede incrementar según las maquinarias y el número de 
trabajadores que se dediquen a la fabricación. 
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8.- ¿Cuáles son los colores preferidos por el cliente para el mueble terminado? 
TABLANº 14 
TABULACIÓN DE TENDENCIA DE COLORES 
 









                                                       Fuente: Investigación propia 
                                                       Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 9 
TENDENCIA DE COLORES 
 
 
                               Fuente: Tabla Nº 14 
                               Elaborado por: Autora  
 
Los colores que más aceptación tienen entre los clientes son el blanco con un 30%; el 
roble con un 29%, el haya con un 15%, el caoba con un 16%, y entre otros colores 
con un 7%. 
 
Esta información puede variar de acuerdo a los gustos que el cliente tenga. 
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9.- ¿Cuáles son los costos de muebles de cocina  por metro según el tablero a 
utilizar?  
 
TABLA Nº 15 










                       
                       Fuente: Investigación propia 
                       Elaborado por: Autora 
 
Los precios de muebles bajos de cocina dependen mucho del mesón que el cliente 
desee instalar  en los muebles, ya que para ello se utiliza mesón pos formado que su 
costo es de $50 cada metro, y  mesón de granito que su costo es de $150 cada metro, 
este valor se añadiría al presupuesto. 
 
2.6. Preferencias del Consumidor 
 
Los consumidores son aquellas personas físicas que satisfacen sus necesidades, 
adquiriendo bienes y/o servicios  de los cuales carecen. 
 
En el desarrollo del proyecto se puede considerar como consumidor final a la futura 
dueña de la vivienda, ya que ella utilizará el producto final. 
 
Pero para el efecto de contratación el arquitecto y/o ingeniero civil pasa a ser el 
cliente directo  de nuestro producto,  ya que ellos desarrollan  el proyecto de la obra 
de construcción de la vivienda. 
 
PRECIOS PROMEDIO DE METRO LINEAL DE MUEBLES 
MDF 
Módulo Alto: 155 dólares 
Módulo Bajo: 190 dólares con encimera de postformado 
Melamínico 
Módulo Alto: 150dólares 
Módulo Bajo: 170 dólares  con encimera de postformado 
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El consumidor según la investigación realizada tiene preferencia a adquirir muebles 
de cocina de tableros de MDF Y Melamínico, ya que son materiales con costos bajos 
y que cubren la necesidad de fabricación de estos muebles, además su tiempo de 
fabricación es corto en relación a otros materiales similares. 
 
2.7. Definiciones del mercado Meta 
 
La empresa define como mercado meta al grupo de arquitectos dedicados a la 
construcción de viviendas de mediano y alto costo. 
 
Definido el mercado meta, la empresa determinará sus objetivos en función de éste y 
dirigirá hacia ellas todos sus esfuerzos de producción. 
 
2.8. Demanda Actual 
 
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 
o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 
determinado”10 
 
La demanda es el proceso mediante el cual se logra determinar las condiciones que 
afectan el consumo de un bien o un servicio. 
 
La proyección de la demanda constituye uno de  los aspectos centrales del proyecto, 
por la incidencia de ella en la decisión de implementación o no. 
 
Para la realización del proyecto se trabajará con datos del municipio de Quito en 
relación a licencias de construcción de viviendas con un área de 65 m
2
 en adelante, 
los  mismos se presentan a continuación: 
 
                                                 
10 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Editorial Mc. Graw – Hill tercera edición. 
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TABLA Nº 16 
Nº DE VIVIENDAS CON MÁS DE 65m2 DE CONSTRUCCIÓN 







        Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
        Elaborado por: Autora 
 
En la tabla Nº 16 se presentan las viviendas que ya cuentan con permiso de 
construcción legalmente autorizado por el Municipio de Quito, y que para nuestro 
estudio, será nuestra demanda. VER ANEXO Nº 1 
 
GRÁFICO Nº10 
Nº DE VIVIENDAS CON MÁS DE 65m2 DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
                                         Elaborado por: Autora  
 
En la medida que una ciudad va desarrollando su economía, la atención de las 
necesidades primarias, como la vivienda pasan a ser hechos predominantes en la 
población, que  busca entre otras cosas mayor comodidad y confort.  
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La concentración de la población en el Cantón Quito exige, entre otras cosas, 
movilizar mayores volúmenes de construcciones, activando la demanda y creando 
presión sobre las industrias existentes que se dedican a esta actividad y a actividades 
relacionadas. Para analizar la demanda actual se procedió a investigar el número de 
viviendas anuales que ya cuentan con permiso de construcción y se estimó en 
promedio 8m. de muebles de cocina en cada una de ellas, el mismo que se presenta 
en la tabla Nº 17 
 
TABLA  Nº 17 
CÁLCULO PARA DETERMINAR LA DEMANDA ANUAL DE MUEBLES DE COCINA 
 
AÑO Nº VIVIENDAS * 
PROMEDIO EN m. 
UTILIZADOS EN MUEBLES DE 
COCINA 
Número de m al 
año 
2005 4064   8 32512 
2006 8453   8 67624 
2007 6281   8 50248 
2008 7740   8 61920 
2009 7835   8 62680 
2010 7646   8 61168 
   
TOTAL 336152 m 
Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
Elaborado por: Autora 
GRÁFICO Nº 11 
DEMANDA ANUAL DE  MUEBLES DE COCINA EN M. 
 
 
                                       Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
                                  Elaborado por: Autora  
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Como se visualiza en la tabla Nº 17 la Demanda con la que se cuenta durante los 6 
años analizados es de 336152 m.     de muebles de cocina. 
 
2.9. Análisis de la oferta 
 
Se define a la oferta como el número de unidades de determinado servicio o bien que 
los vendedores están dispuestos a comercializar a un determinado precio. 
 
“La oferta es también una variable que depende de otras tales como: los costos y 
disponibilidad de los insumos, las restricciones determinadas por el gobierno, los 
desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima, los precios de los bienes 
sustitutos y complementarios, la capacidad instalada de la planta. Etc.”11 
 
De los fabricantes de muebles de madera a nivel del Cantón Quito se pudo realizar el 
estudio a 65 establecimientos que fabrican productos con similares características, su 
producción está en forma semanal, anual, y en  m
. 
Para ello influyeron  varios 
factores como posicionamiento en el mercado, maquinaria utilizada, personal, 
tamaño de la planta. VER ANEXO Nº 2  
 
A continuación se presenta la oferta anual de muebles de cocina: 
 
TABLA Nº 18 
OFERTA DE MUEBLES DE COCINA EN m. 
 
AÑO 









        Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
                               Elaborado por: Autora 
                                                 
11 MIRANDA  José, Gestión de Proyectos, Cuarta Edición, MM  Editores. Pág. 105 
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GRÁFICO Nº 12 
OFERTA ANUAL DE MUEBLES DE COCINA 
 
Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial) 
                              Elaborado por: Autora  
 
Como podemos observar en la tabla Nº 18 las empresas competidoras tienen una 
oferta de 229199 m.  de muebles de cocina, para lo cual se determinará posteriormente 
si existe demanda insatisfecha. 
 
2.10. Oferta del producto 
 
Para la oferta de nuestro producto se tiene que tener presente  que la empresa está 
iniciando, por lo que tiene que pasar por varias etapas como; el lanzamiento del 
producto e introducción del producto en el mercado, donde las ventas se irán  
incrementando levemente, hay que realizar planes estratégicos para que el producto 
sea conocido, aceptado y reconocido por su calidad y por sus diseños. 
 
2.11. Demanda Insatisfecha 
 
“Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios  que es probable 
que el mercado consuma en los años futuros sobre la cual se ha determinado que 
ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 
se hizo el cálculo”.12 
                                                 
12 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Editorial Mc. Graw – Hill tercera edición 
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La demanda insatisfecha es aquel grupo de consumidores o compradores que la 
oferta actual no ha sido capaz de satisfacer. 
 
El determinar la demanda insatisfecha nos permite establecer el tamaño del mercado 
que cubrirá el proyecto. 
 
Para el cálculo de la demanda insatisfecha se utilizará la siguiente fórmula. 
 
DI=Dp- Op 
DI=Demanda potencial insatisfecha 
Dp=Demanda potencial 
Op=Oferta potencial 
TABLA Nº 19 
DEMANDA INSATISFECHA POR AÑO 







Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial 
Elaborado por: Autora    
 
TABLA Nº 20 
DEMANDA INSATISFECHA 
DESCRIPCIÓN DEMANDA/ Nº m. OFERTA /Nº m. 
DEMANDA INSATISFECHA (m.) 
DE MUEBLES DE COCINA 
ANUAL 336152 229199 106953 
Fuente: Municipio de Quito (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial 
Elaborado por: Autora    
 
En la tabla Nº 20 se puede apreciar una demanda actual de 336152 m de  muebles de 
cocina; para establecer la demanda insatisfecha, relacionamos con la oferta actual 
que es de 229199 m, ante esta relación, entre la demanda y la oferta tenemos una 
demanda insatisfecha de 106953 m de muebles de cocina, esto permite al proyecto 
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visualizar el nivel de participación que tendrá en el mercado al que le permitirá llegar 




2.12.1. Proyecciones de la demanda  
 
La proyección de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del proyecto, 
por la incidencia de ella en la decisión de implementarlo o no.  Para determinar las 
proyecciones se utilizó la información de la tabla Nº 17 
 
TABLA Nº 21 
CÁLCULO PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
X AÑOS (Y) DEMANDA XY X2 
1 2005 32512 32512 1 
2 2006 67624 135248 4 
3 2007 50248 150744 9 
4 2008 61920 247680 16 
5 2009 62696 313480 25 
6 2010 61168 367008 36 
21   336168 1246672 91 
                                    
               Fuente: Tabla Nº 17 Cálculo para determinar la demanda anual de muebles de cocina 
                                   Elaborado por: Autora    
 
∑y = na +b ∑x                336168   = 6a+21b 
∑xy =a∑x+b∑x2                  1246672 =21a+91b 
 
(*21)  7059528=126a+441b 
(*-6)  - 7480032=-126a-546b 
 
            -420504= -105b 







               a=42011,20 
 























TABLA Nº 22 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
X AÑOS DEMANDA PROYECTADA 
7 2011 70044,8 
8 2012 74049,6 
9 2013 78054,4 
10 2014 82059,2 
11 2015 86064 
 
TOTAL 390272 
Fuente: Tabla Nº 21 Cálculo para la proyección de la  demanda  
Elaborado por: Autora    
 
GRÁFICO Nº 13 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
                        Fuente: Tabla Nº 22 
                         Elaborado por: Autora  
 
2.12.2. Proyección de la oferta 
 
Para la proyección de la oferta se toma en cuenta información de la tabla Nº 19 la 




CÁLCULO PARA LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
X AÑOS (Y)OFERTA XY X2 
1 2005 22167 22167 1 
2 2006 46106 92212 4 
3 2007 34259 102777 9 
4 2008 42217 168868 16 
5 2009 42746 213730 25 
6 2010 41704 250224 36 
21   229199 849978 91 
  Fuente: Tabla Nº 18 Oferta de muebles de cocina en m.  
Elaborado por: Autora    
  
∑y = na +b ∑x                229199 = 6a+21b 
∑xy =a∑x+b∑x2                   849978 =21a+91b 
 
(*21)    4813179=126a+441b 
(*-6)  - 5099868=-126a-546b 
 
            -286689= -105b 







































TABLA Nº 24 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 







Fuente: Tabla N 23 Cálculo para la proyección de la oferta 
Elaborado por: Autora    
 
GRÁFICO Nº 14 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
 
Fuente: Tabla Nº 24 
Elaborado por: Autora  
 
2.13. Participación del proyecto en la Demanda Insatisfecha 
 
El proyecto cubrirá parte del mercado que  demanda muebles de cocina con tableros 
prefabricados. Su producción será de acuerdo a la capacidad instalada que tiene la 
fábrica, a fin de cubrir con los requerimientos que el mercado necesita. 
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2.14. Comercialización  
 
“La comercialización es un conjunto de actividades realizadas por organizaciones y 
un proceso social. Se da en dos planos micro y macro. Se utiliza dos definiciones 
micro comercialización y macro comercialización”13 
 
Por lo tanto la comercialización se ocupa de satisfacer aquellos que los clientes 
deseen, todo producto lo que busca es  cumplir las expectativas del mercado meta, 
con la finalidad de crear fidelidad por parte del cliente. 
 
2.14.1. Marketing Mix 
 
Parte fundamental de la Comercialización es el Marketing Mix el cual con sus 
diferentes variables conocidas como las 4ps, ayudará a  Finamadera CIA. LTDA. a 
identificar la mejor manera de penetrar y distribuir el producto en el mercado. 
 
“Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción 
del cliente. Estas herramientas son conocidas también como las 4ps (producto, 
precio, plaza y promoción) más el servicio que incluye tres elementos (personal, 
proceso y presentación). Para que una estrategia de marketing sea eficiente y eficaz, 
esta debe tener relación entre sus elementos.”14 
 
Es por eso que es necesario desarrollar un plan de marketing que permita anticiparse 
a las necesidades del cliente, a través de un producto de calidad y que tenga todos los 
aspectos de producción necesarios a fin de hacer llegar al cliente un producto 
oportuno y que su  distribución sea la adecuada. 
En consecuencia el marketing debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Lo que quiere el cliente 
 Cuánto lo quiere 
 Dónde lo quiere 
 Cómo quiere comprarlo 
                                                 
13 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing Pág. 22  11 ava Edición. Editorial Mc. Graw Hill 
14
 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing Pág. 67  11 ava Edición. Editorial Mc. Graw Hill 
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 Quién realmente quiere comprarlo 
 Cuánto quiere y comprar y cuanto esta dispuesto a pagar por el 
 Por qué desea comprarlo 
 Qué estrategias se utilizará para que finalmente se decida a comprarlo 
 
2.14.2. Objetivos del Marketing 
 
El objetivo más importante que tiene Finamadera CIA. LTDA. es conocer y entender 
las necesidades del cliente de tal manera que el producto que se ofrezca al mercado 
se ajuste a los requerimientos del mismo. Para cumplir con las expectativas del 
cliente la Empresa cuenta con una variedad de diseños de muebles de cocina, colores 
y texturas, que permitirán satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 




“En Marketing un producto es todo aquello tangible o intangible que se ofrece a un 
mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o 
un deseo”15 
 
Para diseñar cualquier estrategia ya sea de distribución, precio o presentación es 
indispensable conocer al producto. 
 
2.14.3.1.1. Características del Producto: 
 
Muebles de Cocina 
 Muebles diseñados y fabricados con tableros de MDF y Melamínico 
 Sistema Modular (modular con cajones, con repisas) 
 Diseños ajustables al área de la cocina (lineal, en “C, en “L”,) 
 Colores a escoger 
 
                                                 
15 www.wikipedia.org (Consultada el 25 de Enero del 2011) 
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FOTO Nº 12 
MUEBLE DE COCINA 
 
 
         Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
         Autor: Carlos Sorts 
 
2.14.3.1.2. La marca 
 
La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, 
o una combinación de ellos que se le asigna a un producto, principalmente para poder 
diferenciarlo de los demás productos que existan en el mercado. 
 
Además de poder distinguir o diferenciar un producto de los demás, otras razones o 
funciones de la marca son: 
 
 función distintiva: la marca nos permite diferenciar nuestro producto o 
servicio de los de la competencia.  
 función de indicación de calidad: la marca nos permite hacer notar a los 
consumidores la calidad del producto, por ejemplo, si nuestros productos son 
de buena calidad, un nuevo producto que lancemos al mercado que cuente 
con la misma marca que los demás, tendrá una buena acogida por parte del 
público.  
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 función de indicación del origen empresarial: la marca nos permite hacer 
conocer a los consumidores la procedencia del producto, es decir, el negocio 
o empresa que los produce o comercializa.  
 función publicitaria: usando la marca de nuestro producto, es que podemos 
realzar nuestra publicidad, y tratar de persuadir y familiarizar nuestros 
productos o servicios al consumidor.  
 
“finamadera” se establece con el fin de crear una imagen conocida dentro del 
mercado. 
GRÁFICO Nº 15 
LOGOTIPO FINAMADERA 
 
Elaborado por: Autora 
 
2.14.3.1.3. Embalaje y Transportación 
 
El embalaje tiene por función, brindar protección al producto mientras es 
transportado hasta su destino final. Hay que tomar en cuenta que este y muchos de 
los procesos para la protección del producto dependen de aspectos técnicos como 
temperatura y los materiales en los que está realizado el producto. 
 
Para el embalaje de cada modular de cocina desde la fábrica hasta el área de cocina 
donde será su destino final, se utilizará rollos de plástico estirable. El cual  permitirá 
tener protección al momento de su traslado. 
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FOTO Nº 13 
PLÁSTICO ESTIRABLE 
 
                                                          Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
                                                          Autor: Carlos Sorts 
 
El proceso final del mueble de cocina termina en su instalación y para ello se 
requiere transportar al mueble en módulos separados, evitando golpes y maltratos, a 




“Es el valor del producto expresado en términos monetarios como un medio de 
intercambio”.16 
 
El precio está determinado por la cantidad (dinero) que las personas estas dispuestas 
a pagar para adquirir un bien o servicio. Los precios son la clave para los ingresos, 
que a su vez son la clave para obtener utilidades en una empresa. 
 
Es importante mencionar que el precio es el único elemento del Marketing Mix que 
proporciona ingresos, ya que los otros elementos proporcionan costos. 
 
De acuerdo a investigaciones realizadas los precios de Muebles de cocina se 
determinan por metro y por material a ser fabricado y entre los precios tenemos el 
siguiente cuadro. 
 
Para determinar el precio de cada metro de mueble de cocina se ha realizado 
previamente el cálculo de costos y un porcentaje de utilidad en mano de obra. 
 
                                                 
16, www.estoesmarketing.com Consultado el 5 de enero de 2011 
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Además los precios se van determinando con la comparación de los precios de la 
competencia, precios que en la investigación realizada son en la mayoría similares. 
 
2.14.3.2.1. Estrategias para la Fijación de precios 
 
Los precios de los productos pueden ser establecidos de diferentes formas 
dependiendo de las condiciones del mercado, tomando como referencias el precio de 
los productos con los que compite, el valor que genera para el cliente, los costos de 
las materiales o los márgenes mínimos de utilidad que la empresa debería tener por 
unidad. 
 
Para determinar el precio de un metro de mueble de cocina sea de tablero de MDF o 
tablero Melamínico, se realiza el cálculo de todos los materiales que intervienen en el 
mismo de acuerdo a las características mencionadas por el cliente. 
 
TABLA Nº25 
PRECIOS PROMEDIO DE METRO LINEAL DE MUEBLES 
 
PRECIOS PROMEDIO DE METRO LINEAL DE MUEBLES 
MDF 
Módulo Alto: 150 dólares 
Módulo Bajo: 
185 dólares con encimera de 
postformado 
Melamínico 
Módulo Alto: 140dólares 
Módulo Bajo: 
160 dólares  con encimera de 
postformado 
 
Fuente: Investigación Propia 





“La plaza o distribución se define como: donde comercializar el producto o servicio 
que se ofrece, considerando el manejo efectivo del canal de distribución, logrando 
que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 
condiciones adecuadas”17 
 
Para una efectiva comercialización de los muebles de cocina se llegará al sector de la 




“La promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 
sobre la empresa, sus productos y ofertas, para el logro de los objetivos 
organizacionales”18 
 
2.14.3.4.1. Estrategias de Promoción 
 
Entre las estrategias de promoción se puede mencionar las siguientes: 
 
 Se trabajará juntamente con la Cámara de la Pequeña Industria y 
asociaciones afines con el propósito  de participar en ferias de exposición, 
con la finalidad de que el producto y marca  sean conocidos. 
 Diseñar una página Web de “Finamadera” para incluir catálogos digitales. 
 Impresión de volantes (Nombre de la Empresa, productos ,localización de 
la empresa) 
 Impresión de Tarjetas personales de presentación. 
 Clasificados gratis en Internet. 
 Implementación de un programa de referidos donde los clientes fieles 
reciben un premio por recomendar el producto 
                                                 
17 www.wikipedia.org (Consultada el 28 de Enero del 2011) 
18  www.wikipedia.org(Consultada el 28 de Enero del 2011) 
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 Se visitará personalmente las obras en construcción a fin de contactarse 
con el Arquitecto o Propietario de la Obra, a fin de ofrecer el producto y 
realizar cotizaciones sin costo. 
 Se realizará cotizaciones sin compromiso a cualquier cliente que visite el 
local de exhibición a fin de que conozca los precios con los que se trabaja. 
 Mantener un contacto permanente con los Arquitectos afiliados a la 
Cámara de Comercio para realizar negociaciones  
 Elaborar catálogos, como material de apoyo que permita conocer al futuro 
cliente  la variedad de diseños, colores y texturas que se ofrecen, estos  
contarán con sugerencias para el cuidado y mantenimiento  del mueble. 
 Se realizará material publicitario como esféros, calendarios, agendas, 
llaveros, entre otros, con el logotipo de la Empresa a fin de entregarlos a 
los clientes. 
 En la inauguración del local de exhibición se realizará un concurso entre 
las personas visitantes, en donde los premios serán productos realizados 
con materiales similares al del producto estrella, como son (cajas, cofres, 
porta retratos, bandejas). 
 Si el cliente contrata aproximadamente  20 metros de muebles de cocina 
se le obsequiará un modular condimentero (pequeño). 
 
2.15. Canales de distribución 
 
Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor o 
fabricante  a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos. En cada 
intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago o 
transacción, además de un intermediario de información.  
 
El producto siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos 
de vista.” El conocimiento de los mecanismos de distribución ayuda a precisar las 
especificaciones del producto y conocer las preferencias de los consumidores. El 




 El canal de distribución, en nuestro caso va a ser el canal directo ya que se contará 
con un local de exhibición el cual  ayudará a captar clientes, a exhibir los diseños que 
la empresa fabricará, así como  presentar los colores y tendencias que existe en el 
mercado actual. El producto  va a estar dirigido como usuario final al dueño de casa 
o al Arquitecto de la obra en construcción. La ventaja de hacer uso de este tipo de 
canal es que nos ayuda a tener un mayor control sobre nuestro producto, sobre su 
venta, su entrega final, y facilitar al cliente el  realizar algún cambio dentro de la 
estructura o detalles del mueble de cocina. 
 






2.16. Estrategias de Comercialización 
 
Para conseguir una comercialización exitosa de los muebles de cocina  se presentan 
las siguientes estrategias: 
 
1. Fabricar tres diseños de muebles de cocina los cuales serán  innovadores y 
totalmente instalados  en el local de exhibición a fin de hacer conocer a los 
posibles clientes el producto ya terminado. 
2. Acudir  a las diferentes obras en construcción a fin de ofrecer a los 
arquitectos  nuestros servicios, llevando un catálogo fotográfico con la 
finalidad de hacer conocer el producto. 
3. Realizar  citas con los clientes, sean estos dueños de Casa o Arquitectos a fin 
de conocer el área destinada a la cocina. y así presentar diferentes  diseños de 
muebles  para adaptar a  la cocina 
 
CONSUMIDOR FINAL  
ARQUITECTOS o DUEÑOS DE 
VIVIENDAS  
PRODUCTOR 
FÁBRICA  DE MUEBLES DE COCINA 
Y LOCAL DE  EXHIBICIÓN 
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4. Fijar  precios que compitan con empresas grandes y pequeñas que realizan la 
misma actividad y con los materiales de las mismas características.  
 
2.17. Políticas de Venta 
 
Previamente a la fabricación de cada mueble se realizará un contrato de trabajo en el 
cual constará, el precio por cada módulo (módulo bajo y módulo alto), los materiales 
a ser utilizados, el terminado final, los accesorios que intervienen en el mismo, el 
tiempo de garantía de los muebles, la forma de pago. 
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CAPÍTULO  III 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
El Estudio Técnico de un proyecto comprende todo aquello que tiene relación con el 
funcionamiento y la operatividad  del  mismo, es decir, que en este estudio se 
pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué 
producir lo que se desea.  
 
Por ello el Estudio Técnico constituye “una herramienta para que la persona que 
realiza su estudio tenga una idea de donde puede ejecutarlo, cuál sería su inversión y 
su rentabilidad, que tiempo le tomará desarrollar el estudio, y de igual forma cómo y 
con qué podrá desarrollarlo “ 19 
 
3.1. Objetivo del estudio técnico: 
 
“El Estudio Técnico tiene como objetivo fundamental demostrar la viabilidad técnica 
del proyecto, además mostrar y justificar cuál es la alternativa técnica que mejor se 
ajusta a  ciertos criterios de optimización que corresponde aplicar un proyecto.”20 
 
 El Estudio Técnico se realiza al cubrir los siguientes aspectos: 
 
1. Localización óptima del proyecto. 
2. Tamaño óptimo del proyecto. 
3. Proceso productivo. 
4. Implementación  
 
3.2. Localización óptima del proyecto 
 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u la obtención de un costo 
unitario mínimo”21 
                                                 
19 BACA Gabriel. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-Hill. Págs. 107-108. 
20 CANELOS, Ramiro Econ. Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios. Pag 90 Primera Edición Año 2003.LERC 
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En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar 
el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a 
recursos, equipo, entre otros. 
 
El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de 
competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 
Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez ubicada 
la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.  
 
3.2.1. Micro Localización. 
 
“Es el Estudio que se hace con la finalidad de seleccionar el lugar exacto para 
instalar la planta industrial, siendo este el sitio el que permite cumplir con los 
objetivos de lograr la más alta producción al mínimo costo unitario”22 
 
Para determinar la micro localización del proyecto, se debe tener en cuenta varios 
factores como: la existencia de vías de comunicación, servicios públicos, el mercado, 
fuentes de abastecimiento de materia prima, medios de comunicación y transporte, 
entre otros. 
 
Para el desarrollo del proyecto de diseño, fabricación y comercialización de muebles 
de cocina se cuenta con un terreno propio de 400 m
2
, en el cual se ubicará la planta; 
cabe destacar que este terreno cuenta con todas aquellas características  básicas y  
necesarias que hacen viable el proyecto, tales como: la  cercanía a lugares de 
aprovisionamiento de la materia prima, servicios básicos, cuenta con  vías de 
Comunicación como la Autopista General Rumiñahui. Vía que permite comunicar 
fácilmente al Valle de los Chillos con diferentes lugares de Quito; La Vía Intervalles 
que comunica al Valle de Tumbado, Cumbaya  con el Valle de los Chillos. 
 
  
                                                                                                                                          
21 www.aulafacil.com/proyectos (Consultada el 1 de febrero del 2011) 
22 www.itescam.edu (Consultada el 1 de febrero del 2011) 
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La ubicación de la fábrica será en la Parroquia de Conocoto, Urbanización Academia 
Militar del Valle, Av. Ilaló y Alberto Acosta Soberón entre el Sector el “Triángulo y 
Conocoto.  
 
 Cabe destacar que en la parte delantera de la planta estará situado el  almacén de 
exhibición de 50m
2
 en donde se exhibirán 3 modelos de muebles de cocina. 
 
Para el desarrollo del Proyecto los propietarios del proyecto utilizarán un terreno 
propio . 
 
3.2.1.1. Plano de la micro localización 
 


























































3.3. Tamaño óptimo del proyecto. 
 
“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 
prestación de un servicio durante la vida útil del proyecto”23 
 
Los factores que determinan el tamaño de un proyecto son: 
 
 La demanda actual y futura del mercado 
 Los suministros e insumos 
 La tecnología y los equipos 
 Los recursos financieros 
 Personal necesario para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa 
 
3.3.1. Factores que determinan el tamaño de una planta. 
 
Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por 
las relaciones recíprocas que existe entre el tamaño y la demanda, la disponibilidad 
de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento, los mismos 
que se analizan a continuación: 
 
3.3.1.1. El tamaño del proyecto y la demanda. 
 
La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 
proyecto.  
 
El tamaño solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea superior a dicho 
tamaño. Debemos tener en cuenta que el tamaño propuesto solo pretende cubrir  un 
bajo porcentaje de la demanda, por lo general no mayor al 10%, siempre y cuando 
haya mercado libre. 
 
                                                 
23 MIRANDA, Juán José. Gestión de Proyectos Pág. 119. Tercera Edición Año 2005. Editorial MM Editores. Bogotá-Colombia 
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3.3.1.2. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. 
 
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el 
desarrollo de un proyecto, ya que de esto depende directamente la calidad del bien o 
servicio que se va  atender, la entrega oportuna del mismo, así como la imagen que 
los consumidores tendrán de ella. Esto implica la búsqueda de proveedores cercanos 
y de prestigio reconocido, el mismo que nos permita obtener muebles de calidad. 
 
Hay que tener en cuenta que  se tendrá stock adicional de materia prima como son 
(lijas, lacas, guaipes, herrajes, material que se definirá de contingencia para entregar 
un producto oportuno. 
 
3.3.1.3. El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. 
 
En la actualidad existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una 
escala de tecnología mínima para ser aplicables, que por debajo de esa escala los 
costos serían demasiado altos. Es el caso de la Sierra Vertical equipo que permite 
realizar cortes de tableros a alta escala y que por razones de costos no se la obtendrá. 
El servicio que brinda ese equipo y su tecnología se lo utilizará directamente con el 
proveedor de los tableros. 
 
3.3.1.4. El tamaño del proyecto y el financiamiento. 
 
Escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad; y, 
que a su vez ofrezca los menores costos y un alto rendimiento de capital. Si existe 
flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la tecnología lo 




3.3.1.5. El tamaño del proyecto y la organización. 
 
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el 
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta no sólo con el suficiente personal, 
sino también con el apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. 
 
Una vez relacionado los factores que intervienen en la determinación del tamaño del 
proyecto, podemos establecer que la fábrica está en capacidad de fabricar muebles de 
cocina de calidad y cumpliendo con el tiempo de fabricación y entrega. 
 
El proyecto cuenta con  maquinaria, tecnología, infraestructura, personal capacitado, 
y proveedores que garantizan que la producción de los muebles de cocina se realizará 
oportunamente. 
 
Para la determinación del número de metros que está en capacidad de producir la 
fábrica se toma en cuenta los tiempos en cada actividad dentro de la producción y se 
relaciona con el personal asignado a cada una de las actividades; a fin de satisfacer 
las necesidades del mercado y cumplir con la producción que facilite obtener buenos 
ingresos a la empresa. 
 
A continuación se presenta los metros de muebles de cocina que se fabricará 





CAPACIDAD AL 100% DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE COCINA 






66 m. 788 m. 8 muebles 99 muebles 
 Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Autora 
 
3.4. Ingeniería del proyecto. 
 
La ingeniería es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de 
la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se 
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura 
organizacional y jurídica que la planta deberá tener. 
 
El presente estudio tiene relación directa con el sector de la construcción del país y 
busca comprobar la factibilidad de producir muebles o modulares de cocina, para 
satisfacer la demanda de los arquitectos en el Cantón  Quito. 
 
Al elegir la tecnología con la que se pretende trabajar, se tomará en cuenta los 
resultados del estudio de mercado, dado que nos indicará las normas de calidad y la 
cantidad que se requiere; así, como considerar la flexibilidad de los procesos y los 
equipos con la finalidad de evitar los “tiempos muertos”. Debemos tomar a 
consideración  todos y cada uno de los aspectos que poseen  los equipos o máquinas 




La tecnología nos  permitirá ser  competitivos en el mercado y hacer frente con éxito 
a nuevas oportunidades de negocio. En el área de diseño se contará con programas 
como Adove Illustrator, PhotoShop, Autocad, a fin de realizar diseños creativos  que 
permitan llamar la atención de futuros clientes y presentar cotizaciones en corto 
tiempo y con una visualización del mueble de acuerdo al área a amoblar 
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3.4.2. Maquinaria   
 
“Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo 
funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar 
un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria al conjunto de máquinas 
que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un 
dispositivo.”24 
 
Para conseguir un producto de calidad se requiere maquinaria especializada en la 




Consiste en una sierra utilizada para realizar diferentes piezas de distinto grosor y 
formas, no es una máquina peligrosa pero debe ser utilizada con precaución pues 
carece de protectores. 
   






                                                Fuente: www.comprarherramientas.com.ar 
 
                                                 
24 www.wikipedia.com (Consultada el 2 de febrero del 2011) 
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3.4.2.2. Sierra circular portátil 
 
Es una herramienta portátil diseñada para realizar cortes longitudinales o transversales en 
tablones, tableros, su sierra no permite que el tablero quede con astillas o lastimado. 
 
FOTO Nº 15 




          Fuente: www.comprarherramientas.com.ar 
 
3.4.2.3. Taladros portátiles 
 
Es una máquina liviana, fácil de utilizar la cual consta de un puño donde está 
instalado un motor más o menos potente, y un mandril para sujetar la broca, así como 
adaptadores para utilizarlos como atornilladores, el cual ayudará a la instalación y 
fabricación de los muebles de cocina, ya que por su material a utilizarse se requerirá 
ser ensamblado con tornillos. 








Los compresores constan de  las siguientes partes: entrada de aire, filtro de 
aspiración, bloque compresor (pistones),refrigerador final, motor eléctrico, cuadro de 
maniobra, salida de aire comprimido; sirve para el proceso de lacado del mueble de 
cocina . 
FOTO Nº 17 
COMPRESOR DE AIRE 
 
                                                  Fuente: www.comprarherramientas.com.ar 
 
3.4.2.5. Destornilladores Neumáticos 
 
Son atornilladores o destornilladores según el sentido de la rotación variable, están 
provistos de un mandril en su parte inferior que permite colocar cualquier tipo de 
tornillo, nos ayudará en el proceso de ensamblaje del mueble de cocina, ya que para 
el mismo se utiliza tornillos. 







3.4.2.6. Lijadora Orbital 
 
Máquina eléctrica de lijar con una base plana en la que se coloca el papel de lija, que 
se desplaza ligeramente en todas las direcciones y permite lijar los tableros de MDF 
de manera más rápida 






3.4.2.7. Máquina Tupí 
 
Es una de las máquinas de mayor utilidad en la rama de la madera. Permite hacer 
moldaduras y espigas; así como machihembrar, esta máquina nos facilitará realizar 
varios diseños de molduras en las puertas de los muebles de cocina. 
 










Máquina que permite realizar cortes de diferentes ángulos, de acuerdo a las medidas 
deseadas 




              Fuente: www.comprarherramientas.com.ar 
 
3.4.2.9. Herramientas de mano 
 
Las herramientas de mano son las que no requieren ninguna conexión eléctrica, en otras 
palabras, uno tiene que realizar todo el trabajo. 
 
A continuación se visualiza algunas fotografías de herramientas de mano. 
 
FOTO Nº 22 







 Escuadra: Instrumento para comprobar ángulos rectos. 
 Metro: Instrumento que permite medir la longitud de la madera. 
 Brocas: Se pueden emplear tanto para madera, como para hierro, sirve para 
realizar orificios. 
 Martillos: Es el típico martillo de orejas o de cabeza estipulada transversal 
y curvada, con el que se pueden clavar clavos y sacarlos. 
 Destornilladores: Instrumentos de hoja recta y de hoja terminada en forma 
de estrella cónica con mango de madera con refuerzo metálico en el extremo 
q facilita la extracción de tornillos atascados. 
 Cepillo de carpintero: Instrumento de acero, de base plana de la que 
sobresale una hoja inclinada, se utiliza para aplanar la madera. 





Se denomina “equipo” a la serie de recursos con que cuenta la empresa para 
desarrollar de mejor manera cada proceso de trabajo y que a la vez facilite el trabajo 
de las personas. 
 
Dentro de la empresa se tendrán los siguientes equipos: 
 
 COMPUTADORES: de última generación y con manejo de software 
especializado para el Área de Diseño. 
 TELÉFONO. 
 TELEVISOR. 




3.5. Proceso Productivo 
 
“Se entiende como proceso productivo a la producción de bienes y servicios que 
consiste básicamente en un proceso de transformación que sigue unos planes 
organizados de actuación y según el cual las entradas de factores de producción, 
como materiales, conocimientos y habilidades, se convierten en los productos 
deseados mediante la aplicación de mano de obra, de una determinada tecnología y 
de la aportación necesaria de capital.”25 
 
Uno de los cambios más significativos que han transformado la cocina en nuestro 
tiempo se debe principalmente a la introducción de materiales innovadores que han 
permitido desarrollar un nuevo concepto en la realización de muebles de cocina, es 
así que destacan en este sentido los subproductos de la madera, que han convertido a 
los muebles objetos pre elaborados, a la vez que posibilitan la creación de una amplia 
gama de elementos que renuevan por completo el planteamiento de decoración de 
decoración de una cocina,  
 
Se tomará  en cuenta  una serie de insumos  los cuales se transformarán  en 
productos,  mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de 
mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación)  
 
3.5.1. Diagrama de flujo de procesos 
 
Para representar el proceso productivo de la fabricación de Muebles de cocina, se 
empleará el diagrama de bloques, el cual determinará cada proceso. 
 
                                                 
25 www.economía 48.com (Consultada el 14 de Febrero del 2011) 
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3.5.1.1. Diagrama de flujo para la fabricación de muebles de cocina con 
tableros de MDF 
 
A continuación se presenta el diagrama de Flujo de Finamadera 
 
GRÁFICO Nº 17 
DIAGRAMA DE FLUJO 
MUEBLES DE COCINA EN TABLEROS DE MDF 
 
DISEÑO
PLANEACIÓN DE ADQUISICION DE MATERIA PRIMA Y 
PREPARACIÓN DE LISTA DE CORTES DE TABLEROS
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA














3.5.1.2. Diagrama de procesos para la fabricación de muebles de cocina con 
tableros de MDF 
 
“Los Diagramas del flujo de procesos representan el trabajo realizado para elaborar 
un producto y la secuencia como se ejecuta, además ayudan a que las personas 
comprendan y mejoren los procesos mediante la combinación, simplificación, 
reordenamiento y eliminación de las tareas” 
 
Los procesos descritos anteriormente convienen detallar la información mediante la 





                                                 
26 IBID. Págs. 84 
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GRÁFICO Nº18 










Efectuar el cambio o transformación 
en algún componente del producto, 
por medios físicos, mecánico o 
químico
Es la acción de movilizar de un 
sitio a otro algún elemento en 
determinada operación o hacia 
algún punto de alineamiento o 
demora
Se representa generalmente 
cuando existen cuellos de 
botellas en el proceso y hay que 
esperar turno para efectuar la 
actividad correspondiente. En 
otras ocasiones el propio 
proceso exige una demora
Se almacena materia prima, 
producto en proceso y producto 
terminado
Es la acción de controlar que se 
efectúe correctamente una 
operación, un trnsporte o 
verificar la calidad del producto
Ocurre cuando se efectúan 
simultaneamente dos de las 
acciones mencioandas
 







GRÁFICO Nº 19 
DIAGRAMA DE PROCESOS 




Diseño de Muebles de Cocina en base a Planos del área 
Planificación de Adquisición de Materia Prima, preparación de lista de cortes 
de tableros de MDF 
Envió de lista de cortes al Proveedor
Corte en piezas de tableros
Espera de entrega de tableros cortados
Piezas de tableros  desde el Proveedor hacia la Fábrica
Recepción de la materia Prima






         8 horas
8 horas
           1 hora
                 1 hora
         2 horas
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Verificación  de Piezas para cada  módulo
Envió de Materia prima al área de ensamblaje
Acanalar piezas de Estructura y Cajones
Insertar piezas de respaldo en canales de estructura y cajones
Sujetar con pegamento y tornillos la estructura y cajones
Realizar orificios en piezas verticales de la Estructura





             4 horas
        4 horas
           4 horas
       1 hora






Colocar repisas en soporte
Inspección del ensamblado de Estructura del mueble
Las piezas de las puertas pasan al área de molduras
Realizar plantilla para moldurar las puertas 
Colocar la plantilla en la pieza de la puerta y Moldurar
Realizar huecos en las puertas para la instalación de bisagras
Verificar que las puertas hayan sido molduradas correctamente








     4 horas
             4 horas
20 minutos












masillado de las imperfecciones de todos los módulos y puertas
Control de que todas las partes del mueble estén   masilladas   
Módulos masillados pasan al área de lijado  
Lijado de masillas del  mueble  y lijado de toda la estructura            
Lijado en mueble pasa al área de lacado y secado 
Aplicación de laca Sellador en todo el mueble
Secado 
El mueble lacado regresa al área de lijado







           4 horas
               30 minutos
4 horas
            40 minutos
                 10 minutos





El mueble regresa al área de lacado y secado
Aplicación del fondo según el color escogido en el diseño
Secado
Una vez dado el fondo regresa al área de lijado
Pulido de muebles anteriormente lacados
Pulidos los muebles regresan al área de lacado y secado
Aplicación de la laca final
Secado














Embalado del mueble 
Traslado del mueble Fábrica-Cliente
Verificar el orden de los módulos según el plano del diseño
Colocar cada módulo en el sitio respectivo y asegurarlos el uno contra el      
otro 
Colocación de cajones y encimera en la estructura ensamblada
Colocación de cerraduras en puertas
Colocación de puertas en la estructura del 
Mueble
Instalación de accesorios complementarios 
del mueble
Limpieza General




         1 hora
  15 minutos
     4 horas
4 horas
         4 horas
            4 horas
       4 horas
      2 horas
            1 horea
TOTAL 129 HORAS 41 MINUTOS
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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3.5.1.3. Diagrama de flujo para la fabricación de muebles de cocina con 
tableros de Melamina 
 
GRÁFICO Nº 20 
DIAGRAMA DE FLUJO 
MUEBLES DE COCINA EN TABLEROS DE MELAMÍNICO 
 
DISEÑO
PLANEACIÓN DE ADQUISICION DE MATERIA PRIMA Y 
PREPARACIÓN DE LISTA DE CORTES Y LAMINADO DE CANTOS
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
ENSAMBLADO DE MODULARES
INSTALACIÓN  DE MODULARES
 
                                  Fuente: Investigación Propia 











3.5.1.4. Diagrama de procesos para la fabricación de muebles de cocina con 
tableros de Melamina 
GRÁFICO Nº 21 
DIAGRAMA DE PROCESOS 
MUEBLES DE COCINA EN TABLEROS DE MELAMÍNICO 
 
Diseño de Muebles de Cocina en base a Planos del área 
Planificación de Adquisición de Materia Prima, preparación de lista de cortes 
de tableros Y lista de piezas laminadas
Envió de lista de cortes al Proveedor
Corte y laminado de  piezas 
de tableros según lista de 
cortes
Espera de entrega de tableros cortados 
y laminado de sus cantos
Piezas de tableros  desde el Proveedor hacia la Fábrica
Recepción de la materia Prima







     1 hora
          1 hora





Verificación  de Piezas para cada  módulo
Envió de Materia prima al área de ensamblaje
Acanalar piezas de Estructura y Cajones
Insertar piezas de respaldo en canales de estructura y cajones
Sujetar con pegamento y tornillos la estructura y cajones
Realizar orificios en piezas verticales de la Estructura




              1 hora
        4 horas
4 horas
4 horas
   1 hora




Colocar repisas en soporte
Inspección del ensamblado de Estructura del mueble
Realizar huecos en las puertas para la instalación de bisagras
Embalado del mueble 
Traslado del mueble Fábrica-Cliente
Verificar el orden de los módulos según el plano del diseño
Colocar cada módulo en el sitio respectivo y asegurarlos el uno contra el      
otro 
Colocación de cajones y encimera en la estructura ensamblada
Colocación de cerraduras en puertas
Colocación de puertas en la estructura del 
Mueble
Instalación de accesorios complementarios 
del mueble
Limpieza General




         4 horas
15 minutos
        30 minutos
       1 hora
         15 minutos
           4 horas
4 horas
    3 horas
           4 horas
      4 horas
               2 horas
           1 hora
TOTAL 79 HORAS  
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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3.6. Diseño de Muebles de cocina 
 
Para el diseño  de un mueble de cocina se establecerá  con exactitud el área de la 
cocina, el área  que ocupará el modular  dentro de la cocina, a fin de diseñar un 
mueble que garantice la optimización del espacio. 
 
Para implantar un diseño innovador es importante obtener el plano del área a ser  
amoblada a la  cual estará destinada el modular de cocina, así como las partes que la 
integran. 
 
Para un exitoso diseño del Mueble de Cocina se tienen que tener en cuenta varios 
elementos como son, tomas de agua, desagües, ventilación. 
 
3.6.1. Puntos a Considerar para un buen Diseño de Muebles de Cocina 
 
Cada elemento que conforma el área de cocina se relaciona el uno con el otro para 
conseguir un espacio seguro y confortable, para ello se tiene que tener precaución 
con cada componente de la cocina, es así que se debe evitar que la cocina este 
cercana a una ventana impidiendo que la corriente de aire apague la llama de las 
hornillas.  
 
Otro punto a considerar es la extracción de humo y olores. La cocina debería tener 
una campana que los capte y, mediante un conducto, los envíe fuera. Frecuentemente 
está provista además de un extractor, que fuerza esa circulación de aire hacia el 
exterior. Por último, existe la alternativa de proveer a la campana de un purificador, 
de manera que el humo que sale esté desprovisto de olores. Pero como se dijo, el 
purificador no suele ser muy eficaz si carece de una salida al exterior, que conviene 
proveer.  
 
Una ventaja de tener la cocina separada del comedor es justamente, que este 
ambiente tenga una circulación de aire más natural.  
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3.6.2. Distribución del espacio dentro de la cocina  
 
Los espacios para guardar vajillas y alimentos deben ser cómodos, no tener 
demasiados rincones ni lugares de acceso intrincado. En una cocina es necesario que 
todo esté bien a mano. Para esto no hay reglas generales ya que cada persona tiene 
distintas  necesidades  
 
3.6.3. Circulación dentro de la cocina  
 
Una mala circulación dentro de la cocina la hace más insegura, no permite trabajar 
cómodamente y hace que dos personas en ella sean una multitud. Si el problema es 
crítico en aquellas de espacio reducido, puede también causar inconvenientes en las 
cocinas grandes pero cuya zona de paso coincide con aquella en la que otro está 
trabajando. 
  
Ubicar las puertas teniendo en cuenta el área de la preparación de los alimentos es 
básico, pero también hay que prever el espacio que cubrirán al abrirse, de manera 
que puedan hacerlo con comodidad.  
 
Por otra parte, está la comunicación de la cocina con otras áreas de la casa. Si no está 
cerca de algún acceso a la vivienda (preferiblemente que no sea el principal) 
ocasionará un trayecto largo y por zonas "inconvenientes" cuando una llega con las 
bolsas del supermercado.  
 
Cuando la seguridad no es un problema, una solución es instalar muebles que den a 
la vez al garaje de la casa y a la cocina. De manera que se pueda  ingresar las bolsas 
directamente al lugar donde se guardarán los alimentos y las provisiones. Si bien la 
solución resulta accesible, en casos muy específicos, la idea puede servir para 
proveer a la cocina de una solución semejante adaptada al espacio y al presupuesto 
disponible.  
 
En una casa de dos plantas, la cocina debe estar instalada siempre en la planta baja, 
por razones casi obvias, de comodidad.  
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3.6.4. Iluminación de la cocina  
 
Diseñar una cocina (o una remodelación de ese ambiente) sin prever tomacorrientes a 
lo largo del modular bajo es  complicarse la vida. A partir de entonces deberá apelar 
al uso de prolongadores para hacer funcionar los electrodomésticos necesarios, algo 
bastante desagradable estéticamente, pero también, inseguro e incómodo.  
 
3.6.5. Tips de diseños para cocinas modernas 
 
 Espacio para guardar cosas: los armarios son una elección mejor que las 
estanterías a la vista, que transmiten una sensación de mayor desorden. 
 El color. Los colores claros como el blanco y todos los tonos pastel hacen que 
incluso las cocinas pequeñas parezcan más amplias. 
 Truco óptico: decorando las paredes y los muebles de cocina en el mismo 
tono claro de color se conseguirá un ambiente más ligero. Es mejor renunciar 
a los contrastes fuertes. 
 Iluminación correcta: en las zonas de trabajo se debe disponer de una 
iluminación que no deslumbre, y en la zona de comer, una luz que se pueda 
regular en intensidad.  
 Superficies lisas: los frentes de armario, lisos así como los revestimientos de 
pared en cristal o metal, dan sensación de amplitud. Los frentes recargados y 
con excesivos tiradores rompen la armonía. 
 
Para obtener un diseño de Cocina que cumpla con todas las funciones que requiere 
esta área, se presenta a continuación los elementos básicos del Mueble: 
 
3.7. Elementos que componen una cocina. 
 
3.7.1. Módulos bajos.  
 
Módulos que tienen una altura de 70 cm. Las anchuras de estos módulos las podemos 
encontrar en, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90,  100, ó 120 cm. Sus variantes son las 
siguientes, módulo normal para puertas o para cajones, módulo para el fregadero, o 
módulo para el horno. También tenemos un módulo para el rincón. 
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3.7.2. Módulos altos.  
 
Estos los podemos encontrar de 70 ó 90 cm. de alto, y en las mismas medidas de 
ancho que los módulos bajos. De esta manera podemos combinar las mismas 
medidas para los módulos bajos y los altos. A destacar el módulo especial para la 
campana extractora. 
 
3.7.3. Patas telescópicas.  
 
Las patas telescópicas se acoplan a los módulos bajos, los cuales van provistos de 
unos agujeros para que podamos acoplarlas. 
 
3.7.4. Encimera.  
 
La cual puede ser de granito o de aglomerado recubierto con un chapeado de 
fórmica. 
 
3.7.5. Puertas o Cajones  
 
Las puertas es conveniente que no sobrepasen la medida de 60 cm. de anchas, los 
frentes de cajón, del mismo material que el de las puertas, normalmente en un 
módulo bajo entran cinco cajones. 
 
3.7.6. Caceroleros.  
 
Compuestos de un enrejillado de acero inoxidable o de un lacado blanco, van 
provistos de unas guías correderas. 
 
3.7.7. Zócalo.  
 
Este elemento es el encargado de tapar los bajos de nuestra cocina, puede ser de 
granito (del mismo color que el de la encimera) o de tira del color y material del de 
las puertas. Se fijan mediante grapas, bien al bajo del módulo o bien a las patas. 
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3.7.8. Cornisa y Porta luz.  
 
Es una tira de unos tres metros y medio de largo que se coloca en la parte superior de 
los módulos altos, (Cornisa) y en la parte inferior de los mismos (porta luz). 
 
3.7.9. Tiraderas.  
 
Se colocaran en las puertas y cajones del mueble de cocina a fin de abrirlos y 
cerrarlos con facilidad. 
 
3.7.10. Bisagras para las puertas.  
 
Las puertas estarán provistas de sus correspondientes alojamientos para colocar las 
bisagras, las cuales colocaremos al final de todo el proceso de la cocina, las cuales 
unirán a la estructura del mueble con las puertas del mismo. 
 
3.7.11. Copete de Encimera.  
 
El copete de encimera es una tira que va colocada encima de la encimera y pegada a 
la pared, y su misión es hacer de junta entre estos dos elementos, la encimera y la 
pared. Si la encimera es de granito, lógicamente el copete también  será de granito, 
teniendo unas medidas, que oscilan entre 5 y 7 cm. de alto por 2 de grueso. Si la 
encimera es de imitación, el copete será el más aproximado al color de la encimera, o 
en su defecto, se coloca del color del aluminio. Para este tipo de encimeras existen 
terminaciones para el canto de la misma, así como, juntas de unión para poder unir 
dos trozos de encimera, bien sea en recto o en 45º. 
 
3.8. Planeación de adquisición de materia prima y preparación de lista de 
cortes y laminado de cantos. 
 
Una vez ya establecido el diseño del mueble de cocina el siguiente paso es calcular el 
material que se utilizará en el mismo. 
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En lo que se refiere a los tableros de Melaminico, se utilizará el servicio de corte y 
laminado de  nuestros proveedores. Previamente a la compra de este material se 
entregará al Proveedor  la lista de cortes, es decir se despieza al mueble diseñado, 
para saber qué  cantidad de piezas de tablero tienen medidas similares. Esta lista de 
cortes permite ingresar a un Programa de Modulación con el objetivo de minimizar el 
desperdicio de material. Para el proceso de laminado de cantos, se entregará al 
proveedor el detalle de las piezas que van laminadas sus cantos. 
 
Una vez diseñado y aprobado el diseño del mueble se planificará la compra de lacas 
con sus respectivos colores, así como accesorios que complementan la funcionalidad 
del mueble. 
 
3.9. Recepción de la materia prima  
 
Una vez que las materias primas llegan a fábrica, son sometidas a un sistema de 
control de recepción en el que se realiza una inspección visual, en donde en el caso 
de la madera se verificará el buen  estado de las piezas de los tableros, tomando a 
consideración sus filos, los mismos que deben estar perfectamente lisos. 
 
En algunos casos sólo será necesario realizar un control cuantitativo cuando se reciba 
el material; este control comprende la verificación de la cantidad facturada por el 
proveedor, es decir, la comprobación de que el material ha sido suministrado de 
acuerdo a las condiciones solicitadas.  
 
Si el material suministrado no pasa algunos de los controles será devuelto al 
proveedor o sometido a acciones correctivas. 
 
El  material a utilizarse para la fabricación de los muebles de cocina, nos proveerá 
EDIMCA o EMFALU, que son dos empresas dedicadas a comercializar los 
siguientes materiales: tableros de MDF, tableros melamínicos,  herrajes, filo  PVC 
para cantos, soportes, pegamentos para madera y demás accesorios necesarios  para 
la fabricación de dichos muebles; además se contará con la empresa PINTULAC la 
cual nos proveerá de tintes, sellador, lacas, para el proceso de lacado del mueble. 
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El trabajar con empresas reconocidas dentro del mercado Ecuatoriano nos permite 
tener la seguridad de trabajar con materia prima de primera calidad y fabricar 
muebles con altos estándares de calidad. 
 
3.10. Almacenamiento de la materia prima 
 
Posteriormente a la recepción de la materia prima, se almacenará las piezas y 




El tablero debe ser almacenado en lo posible en forma 
horizontal. Es recomendable hacerlo sobre una base 
plana, rígida y aislada del suelo mediante separadores 
(pallets o tacos) 
 
Si se dispone de poco espacio para almacenar, considere 
un apilamiento vertical con apoyo en el lado mayor de los 
tableros y un ángulo que no supere los 20º. 
 
Si se almacenan paquetes sobre paquetes, es necesario 
considerar que la ubicación de los tacos siempre deben 
encontrarse en perfecta verticalidad. 
 
Para mover los tableros, primero deben ser levantados de 
las pilas y luego retirados. Evite desplazar los tableros 
rozando las caras, ya que esto puede producir rayas en la 
superficie. 
La melamina y los tableros enchapados no deben quedar 
expuestos directamente a la luz solar; esto podría 
degradar la intensidad, tono y color del recubrimiento. 
 En el caso de los tableros enchapados el tablero superior 
del paquete debe quedar con la trascara hacia arriba, a fin 




3.11. Ensamblado de modulares 
 
GRÁFICO Nº 22 
ENSAMBLADO DE MODULARES 
 
Fuente: Enciclopedia práctica de la madera y la ebanistería 
 
Posteriormente teniendo los tableros cortados y ordenados según al módulo al que 
correspondan,  se ensamblan de la siguiente manera: 
 
1. Acanalar piezas de estructuras y cajones 
2. Insertar piezas de respaldo en canales de  estructura y cajones. 
3. Insertar las cuatro piezas de cada módulo más la pieza de espaldar. 
4. Sujetar con pegamento y tornillos la estructura y cajones. 
5. Hacer orificios en piezas verticales de estructura  del módulo. 
6. Insertar en orificios, soportes para repisas. 
7. Colocar repisas en soportes. 
 
3.12. Instalación de muebles de cocina     
 
Lo primero que debemos hacer es comprobar que todas las piezas de la cocina estén 
completas, módulos, cajones, puertas, bisagras...etc.  
 
En primer lugar montaremos los módulos altos; una vez los tengamos montados 
procederemos a marcar en la pared su situación, para posteriormente colocar los 
colgadores correspondientes, tanto en la pared como en los módulos. Pasaremos 
entonces a colgar los módulos y a su posterior nivelado y ajuste. 
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En este croquis podemos comprobar la colocación de los colgadores para un módulo 
de 40 y dos módulos de 60, si nos fijamos los colgadores (en gris) están metidos con 
respecto a la medida total del módulo, esto es así porque tenemos que salvar el 
grosor de las piezas laterales del módulo, para que a la hora de colgarlos queden 







La distancia que tenemos que dejar es de dos centímetros a cada lado, por eso la 
importancia de dibujar en la pared una línea de fijación donde marcaremos la medida 
exterior de los módulos que vamos a colgar. 
 
El segundo paso será el de montar los módulos bajos, estos módulos van separados 
de la pared unos 5 cm. (esto facilitará la labor del paso de tuberías y cables). De la 
misma forma que en los módulos altos, y por medio de las patas telescópicas, 










Es de suma importancia que el conjunto de los módulos unidos estén bien nivelados, 
esto facilitará posteriormente la colocación de la encimera. De vital importancia es 
también que dejemos la altura correspondiente para que posteriormente podamos 
introducir la lavadora o el lavavajillas. 
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El Tercer paso será el de colocar la encimera, esta debe apoyar correctamente sobre 
la base de todos los módulos bajos.  Es importante que ya tengamos en la cocina el 
fregadero y las placas. Por norma general este tipo de encimeras tienen un grosor de 
3 ó 4 cm, y su terminación puede acabar en bisel, redondeado un canto o redondeado 
en los dos cantos. Su anchura está en función de la medida resultante de sumar, 5 cm. 
de separación de la pared, 58 cm. del modulo mas dos centímetros del grosor de la 
puerta, lo que nos da una medida de 65 cm. a lo que tenemos que añadir lo que 
queramos que vuele la encimera (es decir lo que sobresaldría por encima de las 










El cuarto paso será el de la colocación y posterior nivelado de las puertas. Para la 
colocación de las bisagras en la puerta utilizaremos una regla para que el alineado de 








Posteriormente pasaremos a la colocación de las puertas en los módulos, por lo que 
nos ayudaremos de una tabla y un sargento, lo que nos servirá de apoyo para la 
puerta, y nos facilitará su atornillado al módulo.  
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El paso final será el de ajustar todas las puertas, procederemos también a la 
colocación de los tiraderas, por lo que es conveniente confeccionarse una plantilla 
para la colocación de los mismos, comprobando antes que dicha plantilla es correcta, 







El quinto paso será el de colocar la cornisa y el portaluz. Las podemos atornillar 
desde la parte interior del módulo con unos tirafondos de unos 4,5cm. de largo. 
 
 En cambio el portaluz lo atornillaremos de abajo hacia arriba en las zonas que no 
podamos sujetarlo por el interior del módulo. Y por último pasaremos a la colocación 
del zócalo de la cocina, en este caso también se puede colocar el zócalo de granito, 
pero si nos decidimos por la madera esta deberá ser del mismo color que las puertas. 
 
Ya solo queda dar los últimos retoques a la cocina. (Colocar el fregadero y las placas, 
sellarlos con silicona, dar los últimos toques, si fueran necesarios). 
 
3.13. Vida útil del producto 
 
La vida útil de los modulares de cocina oscila entre los  diez y 15años, esto depende 
de la utilización y el cuidado que se tenga con los muebles. Para obtener una vida útil 
favorable del producto se recomienda habitualmente estar pendiente de fugas de 
agua, por las tuberías, evitando la humedad del mueble, así como colocar productos 
calientes. 
 
3.14. Normas INEN 
 
Los muebles a elaborar son fabricados con tableros de MDF y Melamínico,  y para 
su adquisición se cuenta con Empresas como “Aglomerados Cotopaxi”; empresa 
dedicada específicamente a la producción de este tipo de materia prima. 
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Para certificar la calidad de producción de los tableros la Empresa cuenta con un 
sistema de calidad  que se presenta a continuación. 
 
 Sistema de Calidad: ISO 9001 e  ISO 14001, enfocada en el medio 
ambiente, para el manejo del agua, suelo y el aire. Estas normas se aplican en 
los procesos de la planta y de los bosques, y tienen implicaciones sociales y 
laborales. 
 Los tableros  cumplen con las normas internacionales DIN EN-312; ANSI 
A208.1 
 
Estos sistemas de calidad permiten tener tableros con las siguientes características: 
 
1. Son de calidad superior que cumple los más altos estándares. Actualmente 
menos del 0.07 % de nuestros tableros tienen reclamos. 
2. Son más fácilmente trabajables y desgastan menos las herramientas por la 
pureza  y calidad de la madera. 
3. Permiten una mayor flexibilidad en el diseño ya que tiene una composición 
homogénea a través de todo su espesor, por lo que se lo puede trabajar como 
si fuese madera sólida: tallar, calar, rutear, moldurar y post-formar. 
5. Cuidan el ambiente y el futuro de nuestras familias al ser fabricados con 
madera de bosques reforestados o plantados. 
6. Tienen un tamaño fácilmente manejable y adecuados para modulación por lo 
que aumentan el aprovechamiento. 
7. Tiene una superficie suave y sin imperfecciones, que además se puede pintar, 
lacar o aplicar otros terminados. 
8. Ofrecen una amplia gama de recubrimientos y texturas actualizados con las 
tendencias. 
 
3.15. Análisis de los recursos requeridos  
 
Es importante considerar en la elaboración del proyecto, el análisis de los recursos 
requeridos, insumos, mano de obra, equipo, herramientas, servicios básicos, entre 
otros que apoyan el proceso de producción. 
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3.15.1. Requerimientos de Infraestructura 
 
3.15.1.1. Obras civiles 
 
El término de obras civiles se aplica generalmente a la construcción de 
infraestructura y estructuras que hacen posible el aprovechamiento y control del 
medio físico y natural, sus comunicaciones y sus recursos”27 
 
Por lo tanto, las obras civiles, hacen referencia a la construcción de áreas que son 
necesarias para llevar a cabo las operaciones dentro de la empresa. 
 
Para establecer y distribuir el espacio dentro del terreno de 400m
2,
 se relacionó la 
utilización de maquinaria, es decir su tamaño y el área a ocupar. Además se tomo en 
cuenta el tamaño de los tableros, el espacio que requiere cada operario para trabajar y 
cumplir su trabajo. 
 
A continuación se presentan las áreas de la empresa con su ocupación. 
 
TABLA Nº 27 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
ÁREAS METROS TOTAL ÁREAS M2 
Bodega de Materia Prima 6m. x 5m. 30m.
2
 
Área de Diseño 4m. x 3m. 12m
.2
 
Área de Ensamblaje 6m. x 9m. 54m.
2
 
Área de Moldurado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Masillado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Lijado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Lacado y Secado 10m. x 4m. 40m.
2
 
Bodega de Productos Terminados 9m.x5m. 45m.
2
 
Área de Administración 4m. x 4m. 16m.
2
 
Área de Trabajadores 6m. x 5m. 30m.
2
 
Área de Parqueadero 5m. x 5m. 25m.
2
 




TOTAL 332 m2 
                  Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Autora 
  
                                                 
27 www.info-construcción.com (Consultada el 2 de mayo 2011) 
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3.15.2. Requerimiento de maquinaria 
 
Los requerimientos de la maquinaria se determinan de acuerdo a las necesidades de 
cada área dentro de la empresa, como se observa en el siguiente cuadro. 
 
TABLA Nº 28 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
ÁREAS MAQUINARIA CANTIDAD  
Área de ensamblaje 
Destornilladores Neumáticos 4 
Taladro Portátil 4 
Caladora 1 
Sierra Circular Portátil 1 
Ingletadora 1 
Máquina Tupí 1 
Área de lijado y masillado Lijadora Orbital 3 
Área de lacado y secado Compresor de aire 2 
Proceso de Instalación del mueble  
Destornilladores Neumáticos 3 
Taladro Portátil 3 
 
Fuente: Investigación propia 
                Elaborado por: Autora 
 
 
3.15.3. Requerimiento de herramientas 
 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto se determinan los requerimientos de las 




REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
 
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
ÁREAS HERRAMIENTAS CANTIDAD  
Área de ensamblaje 
martillo de orejas 4 
 kit de destornilladores 2 
flexómetro 10 
escuadras 10 
cepillos de mano 2 
sargentos 8 
Área de lijado y masillado espátulas 10 
Área de lacado y secado pistola de alta presión 4 
Proceso de Instalación del mueble  
 kit de destornilladores 2 
martillo de orejas 4 




               Fuente: Investigación propia 
               Elaborado por: Autora 
 
3.15.4. Requerimiento de muebles y enseres 
 
Para un adecuado funcionamiento de la empresa, se requiere mobiliario que facilitará 




REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 
ÁREAS MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
ÁREA DE PRODUCCIÓN     
Bodega Estanterías  3 
Área de ensamblaje Mesas de trabajo de Madera sólida 2 
Área de lijado y masillado Mesas de trabajo de Madera sólida 1 
Área de lacado y secado Mesas de trabajo de Madera sólida 1 
Área de Trabajadores Casilleros con 12 divisiones 1 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  
Archivador metálico 1 
Escritorio de oficina 2 
Sillón general 1 
Silla secretaria 1 
COMERCIALIZACIÓN 
Escritorio de oficina 2 
Muebles de cocina  de exhibición 3 
Silla de espera 1 
     Fuente: Investigación propia 
        Elaborado por: Autora 
 
3.15.5. Requerimiento de Equipos 
                
TABLA Nº31 
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 
ÁREAS 
EQUIPO DE OFICINA Y 
ELECTRODOMÉSTICOS CANTIDAD 









Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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3.15.6. Requerimiento de Equipo de Computación 
TABLA Nº32 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
ÁREAS EQUIPO DE COMPUTACIÓN CANTIDAD 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  Computadora+ Impresora (HP Multifuncional) 2 
COMERCIALIZACIÓN Computadora+ Impresora (HP Multifuncional) 1 
  Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Autora 
 
3.15.7. Requerimiento de Equipo de Seguridad Industrial 
 
TABLA Nº33 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ÁREAS EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CANTIDAD 
ÁREA DE PRODUCCIÓN Extintor a base de polvo químico seco con soporte de pared 1 
Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Autora 
 
3.15.8. Requerimiento de Vehículo 
 
TABLA Nº34 
REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO 
 
REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO 
ÁREAS VEHÍCULO CANTIDAD 
Empresa en General Camioneta Luv D max 1 
 
Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 
 
3.15.9. Requerimiento de personal 
 
El número de personas necesarias para la operación y desarrollo del proyecto debe 
calcularse en base al programa de producción y en operación a los equipos. Y 
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dependiendo del proyecto que se realice, es así que el personal puede clasificarse  de 
la siguiente manera. 
 
 Mano de obra directa: aquella que interviene directamente con el proceso de 
producción 
 Mano de obra indirecta: aquella que no tiene relación directa con el proceso 
productivo, realizando actividades auxiliares como mantenimiento o limpieza 
 Personal Administrativo y de Ventas: Es aquel que se encarga de la 
administración de la empresa, venta y comercialización del producto 
 
3.15.9.1. Requerimiento de mano de obra directa 
 
En la actividad desarrollada por la empresa se considera como Mano de Obra Directa 
al personal dedicado a  labores de ensamblaje, lijado y masillado; lacado y secado; 
así como las personas dedicadas a la instalación del mueble. 
 
TABLA Nº35 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 
NÓMINA 
MANO DE OBRA DIRECTA Nº TRABAJADORES 
Ensamblaje 2 
Masillado y Lijado 2 
Lacado y Secado 1 




    Fuente: Investigación propia 




3.15.9.2. Requerimiento de personal administrativo 
 
El personal Administrativo, como su nombre lo indica, se encarga de realizar la 
función administrativa dentro de la empresa, y para el desarrollo del proyecto se 
requiere el siguiente personal. 
 
TABLA Nº36 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
NÓMINA 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Nº TRABAJADORES 
Gerente/Administrador 1 
Asistente Administrativa/Contadora 1 
TOTAL 2 
 
Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 
 
3.15.9.3. Requerimiento de personal de ventas 
 
El personal de Ventas, cumple las funciones que están directamente relacionadas con 
la venta y la entrega del producto. 
TABLA Nº36 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE VENTAS 
 
NÓMINA 
PERSONAL DE VENTAS Nº TRABAJADORES 
Vendedor ( Almacén) 1 
Diseñador Gráfico 1 
TOTAL 2 
 
Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 
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3.16. Distribución de la planta 
 
Para el diseño y construcción de las áreas de trabajo dentro de la empresa, es 
importante estudiar con detenimiento la distribución interna de la misma, para lograr 
una disposición ordenada y bien planeada de los equipos y materiales, acorde con el 
proceso de producción. 
 
Para tener una adecuada distribución, se debe tomar en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 Maximizar el manejo de los materiales: Una distribución óptima, minimiza 
las distancias y el tiempo requerido para mover los materiales a través del 
proceso de producción. 
 Reducción de riesgos para los empleados: El análisis de la distribución debe 
orientarse a reducir a un mínimo los peligros para la salud y aumentar la 
seguridad de los trabajadores. 
 Incremento del ánimo de los empleados: La creación de un ambiente 
favorable, evita presiones o conflictos, además contribuye a mantener la 
armonía de los trabajadores en beneficio de la productividad. 
 Utilización del espacio disponible: Esto debe usarse en su totalidad para 
elevar al máximo el rendimiento del trabajo 
 Utilización efectiva del personal: Una adecuada distribución favorece la 
efectiva utilización del personal ya que, no tendrán que recorren grandes 
distancias  para obtener herramientas, suministros. 
 Flexibilidad: Que implica realizar el diseño de la distribución teniendo en 
cuenta la flexibilidad, que permita futuras ampliaciones, ajustes. 
 
La distribución del espacio físico es la asignación de áreas donde se desarrollan las 




TABLA Nº 37 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA 
ÁREAS METROS TOTAL ÁREAS M2 
Bodega de Materia Prima 6m. x 5m. 30m.
2
 
Área de Diseño 4m. x 3m. 12m
.2
 
Área de Ensamblaje 6m. x 9m. 54m.
2
 
Área de Moldurado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Masillado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Lijado 5m. x 4m. 20m.
2
 
Área de Lacado y Secado 10m. x 4m. 40m.
2
 
Bodega de Productos Terminados 9m.x5m. 45m.
2
 
Área de Administración 4m. x 4m. 16m.
2
 
Área de Trabajadores 6m. x 5m. 30m.
2
 
Área de Parqueadero 5m. x 5m. 25m.
2
 




TOTAL 332 m2 
Fuente: Investigación propia 
               Elaborado por: Autora 
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3.17. Diagrama de proximidad 
 
GRÁFICO Nº 23 
DIAGRAMA DE PROXIMIDAD 
 
 
Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Autora 
 
 
Grado de cercanía                              Razón de cercanía 
                                                                    Planta 
A = Absolutamente importante.   1. Secuencia de producción. 
E = Extremadamente importante   2. Comparten maquinaria 
I   = Cercanía importante.    3. Contaminación 
O = Cercanía ordinaria.    4. Control 
U = Cercanía indiferente.    5. No conviene  
          Administrativamente 
X = Cercanía indeseable.     
 
1 BODEGA DE MAT. 
PRIMA 
 
2 ÁREA DE DISEÑO  
3 ENSAMBLADO  
4 MOLDURADO  
5 MASILLADO  
6 LIJADO  
7 LACADO  
8 ADMINISTRACIÓN  
9 ÁREA DE 
TRABAJADORES 
 
10 PARQUEADERO  
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GRÁFICO Nº 24 



















GRÁFICO Nº 25 





















                                           Elaborado por: Autora 
 
1      BODEGA MATERIA PRIMA 
2      ÁREA DE DISEÑO 
3      ÁREA DE ENSAMBLADO 
4      ÁREA DE MOLDURADO 
5      ÁREA DE MASILLADO 
6      ÁREA DE LIJADO 
7      ÁREA DE LACADO 
8      ADMINISTRACIÓN 
9      ÁREA DE TRBAJADORES 
10    PARQUEADERO 
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3.18. Tiempos de Implementación de la empresa 
 
Una implementación o implantación es la realización de una aplicación, o la 
ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación. 
 
Para la puesta en marcha de la planta de fabricación se ha determinado los siguientes 
tiempos: 
TABLA Nº 38 
TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
ACTIVIDADES TIEMPO 
Constitución de la Empresa 15 días 
Aporte de los Socios  20 días 
Obtención de permisos 60 días 
Contratación de Construcción 5 días 
Compra de materiales para la construcción 7 días 
Ejecución de la obra 50 días 
Adquisición de materiales para la instalación eléctrica 1 día 
Instalación Eléctrica  4 días 
Adquisición de materiales para la instalación del agua 1 día 
Instalación del agua 1 día 
Compra de maquinaria 5 días 
Compra de herramientas y suministros de carpintería 1 día 
Compra del vehículo 2 días 
Compra de Equipo de Computación 2 días 
Compra de suministros y materiales de Oficina 2 días 
Instalación y pruebas de maquinaria 5 días 
Puesta en marcha 1 día 
TOTAL 182 días 
                    Fuente: Investigación propia 






4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
El proceso administrativo consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar. 
Cuando se consideran estos cuatro elementos en una perspectiva global de 
interacción, los objetivos se cumplen más fácilmente. 
 
“El proceso Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra en el 
siguiente gráfico.”28 











Elaborado por: Autora 
 
 
Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, ya que 
si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son mayores.  
 
Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama de la empresa, 
asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir también una 
descripción detallada de los costos administrativos acompañado de cifras, el aspecto 
legal de la empresa, nombrando razón y objeto social, los permisos que requiere y los 
trámites de constitución necesarios. 
 
                                                 





4.1. Objetivo General 
 
 “Analizar en detalle las exigencias legales y administrativas de la 
organización, requisitos de los diferentes cargos y la exigencia de una visión 
administrativa adecuada para la gestión de la empresa”29  
 El análisis de este Estudio permitirá determinar los aspectos tanto 
administrativos como legales para el funcionamiento y puesta en marcha de la 
empresa 
 
4.2. Constitución de la empresa 
 
“La empresa es la unidad económica-social, con fines de lucro, encargada de 
satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recurso materiales y 
humanos”30 
 




 La compañía en nombre colectivo 
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 
 La compañía de responsabilidad limitada 
 La compañía anónima 
 La compañía de economía mixta 
 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas 
 
La compañía a crearse con el proyecto se constituirá como COMPAÑÍA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 
                                                 
29 CANELOS,Ramiro Econ. Objetivos del Estudio Administrativo 
30 www.wikipedia.org (Consultada el 4 de marzo del 2011) 
31 Ley de Compañías Pág. 15. Tercera  Edición Año 2005 Quito Ecuador 
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“La Compañía de Responsabilidad Limitada es aquella que se contrae entre tres o 
más personas, que solamente responden por sus obligaciones sociales hasta el monto 
de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirán las palabras “Compañía Limitada” o su 
abreviatura”32 
 
Entre sus principales características están: 
 
 La Compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 
la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 
operaciones mercantiles. 
 El capital de la Compañía estará formado por las aportaciones de los 
socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 
Compañías.  
 Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 
“Integración de Capital”, que será abierta en un banco a nombre de la 
compañía a formar. 
 Si la aportación fuera en especies, en la escritura se hará constar el 
bien, su valor, la transferencia de dominio y las aportaciones que les 
corresponda a cada socio. 
 
Sin embargo para la legalización de la Compañía se requiere el cumplimiento de 
ciertos requisitos que norman el funcionamiento de la empresa, los mismos que son 
fijados y publicados por la Superintendencia de Compañías.  
 
4.2.1. Escritura de la Constitución 
 
La escritura Pública para la constitución de la empresa, es un contrato de sociedad, 
que se lo realiza de manera voluntaria y solemne de los socios, se lo realiza a través 
de un Notario Público, ya sea directamente o a través de un apoderado. 
 
                                                 
32 Ley de Compañías Tercera Edición Pág. 35 Edi.GAB 2005 Quito Ecuador 
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En la escritura de Constitución, deben constar los siguientes aspectos: 
 
 Identidad de los Socios 
 La Razón Social o Denominación Objetiva de la empresa 
 El objeto Social 
 Plazo de duración 
 Domicilio de la Compañía 
 Aporte y Distribución social de capital social 
 Administración de la compañía 
 
4.2.2. Razón Social 
 
La razón social de la empresa, bajo la cual se realizará las diferentes actividades 
comerciales y con la cual responderá ante terceros es “FINAMADERA CIA. LTDA.” 
 
 
4.2.3. Capital Social 
 
Finamadera  CIA. Ltda. Es una empresa conformada por cuatro Socios,(La ley 
de Compañías establece un número mínimo de tres socios para constituir una 




El capital social de la Compañía está formado por las aportaciones de los socios. 
Cada uno tiene un aporte numerario de 400,00 dólares, en total los 4 socios  aportan 
USD.1600 dólares, que facilitarán cubrir Gastos de Constitución de la Compañía. 
 
Uno de los socios aporta un terreno, con una extensión de 400m
2  
destinado para 
fines propios de la empresa, este terreno está Ubicado en el Cantón Quito, Parroquia 
Conocoto, Urb. Academia Militar del Valle, Av. Ilalo y Alberto Acosta Soberón; el 
mismo cuenta con las condiciones necesarias para instalar una fábrica dedicada a la 
fabricación de muebles de Cocina. 
 
4.2.4. Aspectos de Funcionamiento 
 
Los aspectos de funcionamiento nos permitirán desarrollar las actividades de la 
empresa con total legalidad, para ello se requiere obtener la Patente Municipal, 
inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, así como los nombramientos del 
Representante Legal y Administrador de la empresa, así como la Obtención del 
R.U.C. 
 
4.2.4.1. Patente Municipal 
 
La Patente municipal es el permiso municipal obligatorio para el desarrollo de la 
actividad económica dentro del domicilio de la compañía. De acuerdo al municipio 
de Cantón Quito los Requisitos son los siguientes: 
 
 Llenar el formulario de registro para la obtención de la patente Municipal 
 Copia de Cedula de Identidad y Certificado de Votación del Representante 
Legal 
 Nº de Registro Único de Contribuyentes 
 Mapa con la localización de la empresa 
 Razón Social, tipo de actividad, Fecha de Inicio de Actividades  
 Para actividades nuevas, el capital de operación o de apertura de la actividad. 
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La patente Municipal se deberá obtener dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en la cual se inicien las actividades económicas, para realizar este trámite es 
necesario seguir todo el procedimiento que el municipio otorga de acuerdo a la 
ubicación de la futura compañía se visitará las diferentes administraciones zonales. 
 
4.2.4.2. Certificado Ambiental de Funcionamiento 
 
El certificado ambiental de funcionamiento, constituye un documento otorgado por la 
Autoridad Ambiental Municipal, en el que certifica que desde el punto de vista de 
protección ambiental, el proyecto puede realizarse bajo condiciones de cumplimiento 
de medidas establecidas para precautelar la salud ambiental, Están sujetos a control 
los proyectos que realicen actividades industriales, pecuarias, agrícolas, turísticas, 
mineras, energéticas entre otras que puedan modificar la estructura de la calidad y 
cantidad ecositemática de los servicios ambientales y urbanos constituidos y 
declarados de competencia municipal en el Cantón. Este certificado tendrá una 
duración de un año vigente desde el día que se emita aquel documento. 
 
4.2.4.3. Registro Único de Contribuyentes 
 
“El RUC (Registro único de contribuyentes) es un sistema de identificación por el 
que se asigna un número a las personas naturales o sociedades que realizan 
actividades económicas que generen obligaciones tributarias”33 
 
La inscripción se la debe efectuar dentro de los treinta días hábiles siguientes al 
inicio de sus actividades. En el caso de sociedades la fecha de inicio de actividades 
está definida por el acto que genera sus existencia jurídica. 
 
La inscripción es realizada por el Representante Legal de la empresa, previo 
nombramiento por la Junta General de Socios, facultada a cumplir todas las 
atribuciones que constan en los estatutos que constan en la Escritura de Constitución 
de la empresa, nombramiento que a su vez es inscrito en el registro mercantil. 
 
                                                 
33 www.sri.gov.ec (Consultada el 20 de febrero del 2011 
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4.3. Estructura Organizacional 
 
“Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo. 
Existen seis elementos clave a los que necesitan enfocarse los gerentes cuando 
diseñan la estructura de su organización. Éstos son: especialización del trabajo, 
Departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y 
descentralización y formalización”34 
 
4.3.1. Finalidad de la Estructura Organizacional 
 
La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que 
han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima 
y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 
 
4.3.1.1. Principales Áreas de Trabajo  de la Empresa 
 
El área de trabajo es cualquier lugar físico donde uno o más personas desarrollan sus 
tareas, con el fin de cumplir sus objetivos. 
  
Para el desarrollo de las actividades de la Empresa se contará con tres áreas de 
trabajo que se mencionan a continuación: 
 
4.3.1.1.1. Área de Producción: 
 
“El área de producción, también llamada área o departamento de operaciones, 
manufactura o de ingeniería, es el área o departamento de un negocio que tiene como 
función principal, la transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, 
mano de obra, capital, información) en productos finales (bienes o servicios).”35 
Esta área será la encargada del proceso de fabricación de los muebles de Cocina 
desde que llega la materia prima a la planta, pasando por el proceso de ensamblaje, 
pulido, masillado, lacado. 
                                                 
34 www. wikilearning.com  (Consultada el 20 de febrero del 2011) 
35 www.crecenegocios.com (Consultada el 21 de febrero del 2011) 
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Esta área estará dirigida por el Supervisor de Producción, el cual tendrá como 
responsabilidad el cumplimiento de todas las ordenes de pedido a la fecha prevista. 
 
Además será el encargado de realizar el control de calidad de los productos finales 
que se fabriquen, esta persona formará parte del departamento de producción 
directamente ya que realizará actividades de producción y será la persona que 
cumpla con la mejor experiencia en el área. 
 
4.3.1.1.2. Área Administrativa 
 
Esta área da soporte a las demás áreas técnicas, lo cual la convierten en un órgano 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cuya función 
principal está enmarcada en la planificación, coordinación, dirección y ejecución de 
las labores encomendadas 
 
4.3.1.1.3. Área de Comercialización 
 
Esta área está ligada directamente con los clientes, ya que aquí se realizará la 
negociación del producto, partiendo de una persona encargada del área de diseño la 
cual nos ayudará a proveer de  varias opciones de diseños, que nos permita optimizar 
espacios,  obtener un espacio confortable dentro del área de cocina y lograr un 
producto de calidad acorde a las necesidades del cliente. 
 
El área de Comercialización tendrá como objetivo primordial la captación de clientes 
sean estos propietarios de viviendas o arquitectos. Para una buena presentación del 
trabajo que realiza “FINAMADERA” Se contará con el almacén de exhibición el cual 
facilitará observar la calidad de la materia prima con la que se fabrican los muebles, 
así como la variedad de diseños, colores y texturas que se ofrecen.  
 
4.4. Organización  
 
La Organización consiste en establecer que recursos y que actividades se necesitan 
para la consecución de los objetivos de la empresa, mediante la elaboración de un 
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esquema organizacional, que permite conocer sus integrantes y la relación de 
dependencia que existe entre ellos. 
 
Las actividades relacionadas con la organización son las siguientes: 
 
 Definición de la tareas 
 Selección y colocación de los empleados 




 “Los organigramas permiten tener una idea general de la estructura de una empresa, 
de sus relaciones y coordinación entre los distintos estamentos que la componen y de 
establecer los niveles de jerarquía y funcionalidad”36 
 
4.4.1.1. Organigrama Estructural 
 
Representa el esquema básico de una organización, la que nos permite conocer de 
manera objetiva las partes que lo integran, es decir sus unidades administrativas y 
operativas, así como  observar la relación de dependencia que tienen unas con otras. 
Para ello el organigrama tiene niveles de jerarquía, que se mencionan a continuación 
 
4.4.1.1.1. Nivel Legislativo 
 
Constituido por una Junta General, su función es tomar decisiones que solo los 
socios tienen la facultad de hacerlo. Se ubica en la parte central superior del 
Organigrama. Tiene mayor grado de autoridad en la Empresa. 
 
4.4.1.1.2. Nivel Directivo 
 
Representado por el Administrador, quien es el segundo grado de autoridad y el 
responsable del cumplimiento de las actividades. 
                                                 
36 STONER, Charles, Ob. Cit; pág. 30 
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4.4.1.1.3. Nivel Asesor 
 
Le corresponde brindar asistencia a los niveles directivo y operativo en cuestiones de 
planeación, programación, proyecciones de las actividades de la empresa, en materia 
legal y en asuntos de la organización administrativa. 
 
4.4.1.1.4. Nivel Operativo 
 
Le compete la ejecución de las distintas funciones en cada uno de las áreas 
productivas  con la que cuenta la empresa. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación se  presenta el Organigrama Estructural 
de Finamadera Cia. Ltda. El mismo que nos presenta sus diferentes jerarquías 
y además constan con las diferentes áreas creadas dentro de la empresa. 
 





GRÁFICO Nº 27 

















Elaborado por: Autora 
 




ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 











4.4.1.2. Organigrama Funcional 
 
“Parte del Organigrama Estructural y a nivel de cada unidad administrativa, se 
detalla las funciones principales básicas, al detallar las funciones se inicia por las 
más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo 
de organigramas se determina lo que se hace, pero no como se hace”37 
 
A continuación se presenta el Organigrama Funcional para la Empresa 
Finamadera Cia. Ltda. en la cual se describen las actividades de cada área que 




















                                                 
37 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Pág 220 Tercera Edición Año 2007 Quito-Ecuador 
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GRÁFICO Nº 28 
























Elaborado por: Autora 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
1. Designar y Remover Administrador y/o Gerente 
2. Aprobar cuentas y balances 
3. Distribución de Utilidades 















1. Representar a la empresa judicial, legal y extrajudicialmente. 
2. Administrar el trabajo de los empleados 
3. Presentar a la Junta General de Socios el informe de labores y el Balance General 
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
1. Planificar programas de producción                   
junto con la Gerencia General 
2. Planificar correctamente las labores de 
ensamblado, lijado, lacado e instalación de los 
muebles de cocina 
3. Coordinar adecuadamente con el área de 
comercialización los tiempos de entrega de los 
muebles 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN  
1. Diseñar e implantar planes estratégicos 
en el área de comercialización que le 
permitan a la organización 
desarrollarse y brindar un mejor 
servicio a sus clientes.  
2. Desarrollar y mejorar la presentación 
de los productos y/o servicios  
3. Planear e implementar programas o 
campañas de ventas, promoción, 
comunicación comercial y distribución.  
4. Detectar oportunidades de negocio 
5. Utilizar herramientas informáticas y 
telecomunicaciones que optimicen las 




1. Implantar un sistema integrado de información.  Cumplir con las actividades y 
tareas propuestas. 
2. Mantener el área contable actualizada de acuerdo con la normatividad vigente. 
3. Asistir, recomendar y apoyar el proceso para la toma de decisiones. 
4. Dar cumplimiento al manual de funciones , procesos y procedimientos, y a la 
normatividad vigente. 
5. Registrar las operaciones y/o transacciones financieras, objeto del desarrollo 
institucional. 
6. Cumplir con la presentación de los informes contables a los diferentes entes de 







1. Suministrar los insumos solicitados por 
el área de Producción 
2. Manejar adecuadamente la materia 
prima almacenada 
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4.4.1.3. Organigrama Posicional 
 
El Organigrama Posicional Permite conocer el número de personas que laboran en 
cada área de trabajo de la empresa ,los mismos que tendrán que garantizar la 
optimización de recursos y el máximo desempeño en sus actividades, garantizando el 
éxito de la empresa. 































Elaborado por: Autora 





ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
2 Trabajadores de 
Ensamblaje 
2 Trabajadores de 
Lijado y Masillado 
1 Lacador 
2 Trabajadores para la 
instalación (1 de los 
trabajadores manejará 




























































4.5. Manual de funciones 
 
“Los manuales de la organización racionalizan la estructura y funciones de una 
institución o empresa. La utilización del manual de Organización es múltiple, 
especialmente cuando se lo considera como ayuda al ejecutivo para realizar mejor su 
trabajo. Tiene por objeto efectuar una detallada y clara exposición de los fines que 
pretende alcanzar y de los cargos de que consta dicha organización”38 
 
4.5.1. Junta General de Socios 
 
“Es el órgano supremo de la empresa, facultada para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzguen 
convenientes en defensa de la empresa”39 
 
4.5.1.1. Atribuciones de la Junta General de Socios 
 
 Designar y Remover Administradores y Gerentes 
 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los Administradores y 
Gerentes 
 Resolver la forma de repartir las utilidades 
 Autorizar el ingreso de nuevos socios 
 Decidir acerca del amento o disminución del capital y la prórroga del contrato 
social 




El Administrador  de “Finamadera CÍA. Ltda actúa como Representante Legal 
de la empresa y determina sus políticas. 
 
El Administrador constantemente estará en la facultad de realizar contactos y 
conseguir relaciones empresariales a fin de obtener nuevos negocios. 
                                                 
38 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Pág 287 Tercera Edición Año 2007 Quito-Ecuador 
39 Ley de Compañías. Tercera Edición Pág. 41  
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Aquí debemos recordar que la “organización formal” dota al administrador de 
“autoridad” y así dicho hombre se convierte en “jefe”. En este punto estamos 
hablando de tal asignación pero reconociendo que el ideal de todo jefe es constituirse 
en un verdadero “líder”; es decir, disponer de la autoridad que otorga la organización 
informal. 
 
4.5.2.1. Atribuciones del Administrador 
 
 Representar en una forma oficial a la empresa de manera judicial, legal y 
extrajudicialmente 
 Administrar la empresa y vigilar el trabajo del personal 
 Determinar objetivos, políticas y metas 
 Desarrollar estrategias generales para cumplir los objetivos propuestos 
 Además es responsable ante los socios, por los resultados de las operaciones y 
el desempeño organizacional. 
 Análisis de Estados Financieros 
 
4.5.3. Área de producción  
 
Esta área cuenta con un supervisor  el cual se lo determinará de acuerdo a su 
experiencia y productividad, el mismo tendrá como funciones las que mencionamos 
a continuación. 
 
 Reportar a la Gerencia General informes periódicos de la producción y 
rendimiento del personal del que está a cargo. 
 Supervisar que cada área a su cargo realice su trabajo con responsabilidad y 
que cumplan con los parámetros que permitan obtener un producto final de 
calidad. 
 Planificar las actividades  de cada trabajador en cada una de las  áreas 
designadas, como son ensamble, lijado y Masillado, lacado y secado e 
instalación. 
 Coordinar con el Área de Comercialización la producción actual, y los 
tiempos de entrega de los productos terminados hacia el cliente. 
 Mantener un vínculo directo con las demás áreas de la empresa. 
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 Controlar que el producto final cumpla con las normas técnicas de calidad, en 
relación a su diseño ,ensamble e instalación 
 
4.5.3.1. Atribuciones de los Trabajadores de Producción 
 
Los trabajadores de Producción están divididos en diferentes áreas como son 
ensamblaje, lijado y Masillado, Lacado, e Instalación y cada persona asignada a cada 
área tiene que cumplir con las siguientes funciones: 
 
 Cumplir oportunamente  con las actividades inherentes al proceso de 
fabricación e instalación del mueble de cocina. 
 Informar al jefe inmediato, sobre las eventualidades que se produzcan en el 
proceso de fabricación, sean estas en relación al material, o a la maquinaria 
que se está utilizando 
 Trabajar de forma continua con la persona de diseño a fin de ir coordinando 
el mismo con la producción. 
 Utilizar equipos de protección y seguridad personal 
 Contribuir al logro de los objetivos planeados y difundidos por la empresa 
trabajando con responsabilidad y honestidad. 
 Cumplir con los tiempos propuestos para cada actividad. 
 Realizar el trabajo propuesto con responsabilidad 
 Minimizar desperdicios con la materia prima (clavos, tornillos, laca, lijas) 
 Garantizar con calidad  la terminación de un proceso productivo, a fin de no 
tener retraso con posteriores procesos. 
 Manejar adecuadamente las maquinarías y herramienta de mano que ocupen 
diariamente. 
 
4.5.4. Área Administrativa 
 
Esta área se relaciona directamente con la Administración de la Empresa, el 
cumplimiento de normas y reglamentos de igual manera con el desarrollo de 
programas financieros, cálculo de estadísticas que permitan conocer la evolución de 
la empresa en términos financieros, Esta área está a cargo del Gerente General. 
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4.5.4.1. Atribuciones del Asistente Administrativa/ Contadora 
 
Para una adecuada Administración Finamadera esta área debe cumplir con las 
siguientes funciones: 
 
 Preparar la documentación necesaria para las reuniones internas y externas 
 Llevar un archivo de documentos reservados y confidenciales de la Empresa. 
 Registrar las transacciones diarias de la empresa 
 Estar pendiente de el manejo de inventarios 
 Preparar archivos de sueldos de los empleados y coordinar pagos de 
proveedores. 
 Realizar registros de ingresos  egresos. 
 Manejar la caja chica. 
 Preparar informes periódicos de las diferentes cuentas y estados contables. 
 Entregar con oportunidad la información contable y financiera. 
 Manejar adecuadamente los pagos de tributos. 
 
4.5.5. Área de Comercialización 
 
El área de Comercialización está estrechamente relacionada con el área de 
Producción ya que de aquí parten los pedidos hacia producción, esta área tiene una 
subdivisión entre la parte de diseño gráfico y el vendedor, entre las principales 
funciones están las siguientes: 
 
4.5.5.1. Atribuciones del Diseñador Gráfico 
 
Esta persona trabajará continuamente con el Gerente General a fin de visitar al 
cliente en la obra y presentar diseños de muebles de cocinas acorde al área destinada 
.entre sus funciones están las siguientes: 
 
 Visitar, si es necesario las obras en construcción a fin de observar el área a 
amoblar y presentar ideas de diseños. 
 Aceptar sugerencias: El diseñador debe aceptar sugerencias de otras personas 
y valorar las distintas opiniones que convergen en torno a un proyecto.  
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 Trabajar en ciertas ocasiones  individualmente, Se debe tener presente, 
además, que el trabajo no siempre es en grupo, sino que muchas veces 
requiere de un trabajo individual. El armado final, la compaginación de ideas 
y el estilo a emplear están asociados a un análisis profundo y solitario.   
 Organizar su actividad, planificando de manera minuciosa todas sus ideas 
proyectadas en computación; es decir, adquirir la habilidad de aprender a 
hacer diseños innovadores. 
 Comprender, en última instancia, que los recursos tecnológicos son 
importantes para su actividad 
 Estar actualizado en cambios de tendencias de colores o texturas de los 
muebles. 
 
4.5.5.2. Atribuciones del Vendedor 
 
Esta persona estará encargada del almacén de exhibición, es decir de su atención y 
presentación de los productos exhibidos, a los clientes que visiten esta área. Entre las 
funciones más importantes se mencionan las siguientes: 
 
 Mantener una adecuada presentación de los muebles en exhibición 
 Conocer a profundidad acerca de los muebles que se exhiben, así como de sus 
materiales en los que están fabricados. 
 Brindar un buen servicio al cliente que visite el almacén 
 Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos o servicios que se ofrece 
pueden satisfacer sus necesidades y deseos; y cómo utilizarlos apropiadamente 
para que tengan una óptima experiencia con ellos 
 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa 
preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, 
como: mensajes promocionales, slogans, información técnica 
 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa  
 Llevar una buena comunicación laboral con todas las áreas afines. 
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4.6. Requerimiento del Personal 
 
El personal es imprescindible para un correcto funcionamiento de la empresa. El 
recurso humano que colaborá en la empresa debe ser carismático, activo, servicial, 
sociable, debe sentirse gustoso de tener trabajo y de servir a la empresa con su mejor 
potencial. 
 
Se debe contratar personal calificado para cada actividad dentro de la producción a 
fin de conseguir los objetivos propuestos. 
 
4.6.1. Selección de personal 
 
Consiste en escoger y clasificar los candidatos más adecuados para que ocupen los 
cargos disponibles en la empresa. 
 
4.6.2. Pasos para la selección del personal 
 
Para la selección del personal se deben seguir ciertos procedimientos que a 
continuación los vamos a detallar.. 
 
4.6.2.1. Reclutamiento del Personal:  
 
Para integrar los colaboradores a la empresa, se realizará entrevistas de trabajo a fin 
de visualizar al personal que convenga contratar a la empresa, viendo estrictamente 
su experiencia en la rama de la carpintería si es el caso del área de producción, para 
el caso de las diferentes áreas  se contemplará su capacidad y experiencia de acuerdo 
al área al que apliquen. 
 
4.6.2.2. Proceso de Selección:  
 
Se seleccionará a las personas que cumplan con determinadas aptitudes, actitudes y 
habilidades. 
Para cumplir con una buena presentación al momento de una entrevista se enuncian 
diferentes perfiles que ayudarán a tener una guía para los futuros trabajadores. Y los 
mismos se presentan a continuación 
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4.6.2.2.1. Perfil del Administrador:  
 
A continuación se detalla el perfil que tiene este puesto de trabajo 
 
TABLA Nº 39 
PERFIL DEL ADMINISTRADOR 
 
PERFIL DEL ADMINISTRADOR 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 
Educación Formal Nivel Superior 
Especialidad y Titulo Requerido Ingeniero en Administración de Empresas 
Experiencia 
Mínimo 2 años en la coordinación de actividades 
administrativas y manejo de personal 
Condiciones Físicas 25 años en adelante 
Condiciones Personales 
Tener liderazgo, capacidad para comunicarse con las 
personas, organizar, dirigir al personal, ser sociable y 
dinámico, Tener un buen conocimiento de técnicas para 
negociar. 
Formación 
Conocimientos de gestión Administrativa, Evaluación de 
Proyectos, Herramientas Financieras, Manejo del talento 
humano 
             Fuente: Investigación propia 





4.6.2.2.2. Perfil del Asistente Administrativo /Contador:  
 
A continuación se detalla el perfil que tiene este puesto de trabajo 
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TABLA Nº40 
PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO/CONTADOR 
PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO/CONTADORA 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 
Educación Formal Nivel Superior 
Especialidad y Titulo Requerido CPA o Carreras afines 
Experiencia Más de 1 año en labores similares 
Condiciones Físicas 25 años en adelante 
Condiciones Personales 
Ser organizado, tener iniciativa para resolver 
problemas, ser comunicativo. 
Formación 
Conocimientos de Contabilidad General, y de Costos; 
Conocimientos de Normativa Contable y Legislación 
Tributaria; Conocimientos sobre herramientas 
informáticas 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 
 
4.6.2.2.3. Perfil del Trabajador de Producción:  
 
A continuación se detalla el perfil que tiene este puesto de trabajo 
 
TABLA Nº41 
PERFIL DEL TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN 
PERFIL TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 
Educación Formal Instrucción mínima bachillerato 
Especialidad y Titulo Requerido  Carpintero o ayudante de carpintería 
Experiencia Más de 1 año en labores similares 
Condiciones Físicas 20 años en adelante 
Condiciones Personales Ser organizado, tener  iniciativa para resolver 
problemas, ser comunicativo ágil, responsable. 
Formación 
Tener conocimientos de técnicas de ensamblaje de 
modulares, y del tratamiento de tableros prefabricados, 
así como técnicas de lacado. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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4.6.2.2.4. Perfil del Diseñador Gráfico:  
 
Se detalla el perfil que tiene este puesto de trabajo 
 
TABLA Nº 42 
PERFIL DEL DISEÑADOR GRÁFICO 
PERFIL DISEÑADOR GRÁFICO 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 
Educación Formal 
Estudios Intermedios o Egresado de tecnólogo en Diseño 
Grafico 
Especialidad y Titulo 
Requerido  Bachiller o estar cursando estudios superiores 
Experiencia Más de 1 año en labores similares 
Condiciones Físicas 21 años en adelante 
Condiciones Personales 
Ser organizado, tener iniciativa, ser creativo, 
Visualización y memoria, Capacidad de adaptación y 
versatilidad, Capacidad de representación gráfica, 
Formación 
Conocimientos de programas para diseñar objetos, 
conocimientos de adove illustrator, photoshop, autocad 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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4.6.2.2.5. Perfil del Vendedor:  
 
Se detalla el perfil que tiene este puesto de trabajo 
 
TABLA Nº43 




Educación Formal Estudios Intermedios  
Especialidad y Titulo Requerido  Bachiller 
Experiencia Más de 1 año en labores similares 
Condiciones Físicas 21 años en adelante 
Condiciones Personales 
Sentido Común, previsión, carácter, iniciativa, 
perseverancia, sinceridad, cortesía, imaginación, 
decisión 
Formación 
Es fundamental que el vendedor tenga los 
conocimientos adecuados y completos que la 
profesión de ventas exige. Dichos conocimientos 
deben ser teóricos y prácticos. 
El aprendizaje teórico.- se adquiere por 
intermedio de los cursos y programas de 
enseñanza académica.  
El conocimiento práctico .- se obtiene en el 
propio terreno de trabajo, bajo la acertada 
dirección de los Instructores y Supervisores de 
ventas 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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4.7. Direccionamiento Estratégico 
 
El direccionamiento estratégico se refiere a las tareas básicas de la administración, 
que no es sino desarrollar una visión estratégica, la misión de la empresa, la 
determinación de los objetivos, crear estrategias y su aplicación a través de normas 




“Formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área funcional, 
así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los 
objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de una empresa o área, es la 
definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte 
fundamental del deber del negocio”40 
 
La misión hace referencia a la actividad a la cual se dedica la empresa, es decir, 
representa la razón de ser, identificando aquellas características que la hacen 
diferente de las demás empresas dedicadas a la misma actividad. 
 





Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 
visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el 
estado deseable de la organización. 
                                                 
40 GÓMEZ SERNA, Humberto Planificación y Gestión Estratégica Pág.  20 Año 1994 Editorial LEGIS. Bogotá-Colombia 
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La formulación de la visión, da a conocer la configuración de la empresa y hacia 
donde  quiere dirigirse la organización con el fin de saber y tener un cambio de 
acción a largo plazo con el único propósito de delinear la clase de empresa que se 
quiere llegar a ser en un período determinado. 
 
Para su estructuración e ir encaminando a la creación de estrategias eficientes para 
lograr esa visión de futuro se debe dar respuesta a preguntas como las que se 
presentan a continuación. 
 
 ¿Cuál es nuestra visión para la compañía? 
 ¿Hacia dónde se debe dirigir? 
 ¿Qué clase de empresa estamos tratando de desarrollar? 
 ¿Cuál debe ser su futura configuración de negocio? 
 




Se constituyen la base de la planificación, ya que son ellos por los que el talento 
humano se esfuerza,  y hace que la empresa haga realidad su visión y misión 
propuestas. 
 
“Los objetivos son importantes para la planificación porque proveen de dirección a 
todas las decisiones de la gerencia y constituyen los criterios frente a los cuales 
pueden medirse los logros.”41 
 
 
                                                 




 Alcanzar los niveles de producción deseados y planteados en el Programa de 
Producción 
 Fomentar una cultura organizacional fuerte y flexible que fomente el trabajo 
en equipo y de manera coordinada hacia una cultura de calidad 
 Capacitar en cada una de las áreas específicas al personal, para que, mediante 
su trabajo se obtenga buenos rendimientos productivos. 
 Ejercer permanentes controles para evaluar y mejorar las condiciones de 
producción 




“La política organizacional, se define como la táctica mediante la cual los individuos 
y grupos interesados pero interdependientes buscan obtener y utilizar el poder para 
influir en las metas y objetivos de la organización con el fin de apoyar sus propios 
intereses”42 
 
Entonces, lo que se tiende con la estructuración de las políticas es normar la 
ejecución de actividades para poder cumplir con los objetivos propuestos así como 
consumar la visión de la empresa 
 
4.7.4.1. Políticas del área de Producción 
 
1. Establecer tiempos promedio en cada actividad (ensamblaje, lijado y 
masillado, lacado y secado, así como en la instalación del mueble) con la 
finalidad de evitar tiempos muertos. 
2. Realizar controles de calidad en cada etapa del proceso desde el ensamblaje 
hasta la instalación, en donde el mueble de cocina debe llegar en las mejores 
condiciones. 
3. Controlar estrictamente el uso de las máquinas, previamente los trabajadores 
tiene  que recibir una capacitación de uso de la maquinaria. 
                                                 
42 HILY, Charles Administración Estratégica Tercera Edición Pág. 418;423 Año 1999 México 
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4. Esta área debe cumplir estrictamente el proceso de seguridad industrial 
planteado anteriormente. 
5. Todo proceso de fabricación del mueble que este con errores será informado 
con brevedad al jefe de área para su correctivo. 
6. El área de bodega manejará estrictamente la materia prima teniendo en cuenta 
la producción y la diferencia de modelos de muebles a fabricarse con la 
finalidad de mantener en orden cada pieza de acuerdo a su modelo. 
7. Cada empleado tienen que trabajar con su uniforme este contempla(overol 
,gafas y tapones para los oídos) 
 
4.7.4.2. Políticas del área Administrativa 
 
1. Propender hacia el buen trato del talento humano y sobre todo fomentar la 
seguridad e higiene industrial, dotando de los recursos y diligencias 
necesarias 
2. Plantear el desarrollo de capacitaciones para el personal administrativo, 
operativo ,acorde a las necesidades de cada área 
3. Conocer y ser partícipes de la filosofía empresarial 
4. Mantener al día los ingresos y egresos de la empresa 
5. Contactarse frecuentemente con los clientes de las obras a fin de revisar 
detalles o nuevos requerimientos dentro del mueble. 
6. Llevar un registro de operaciones financieras realizadas en la empresa 
7. Elaborar y presentar los Estados Financieros oportunamente, de acuerdo a las 
normas contables y tributarias, para analizar la situación económica de la 
empresa. 
8. Cumplir oportunamente  las obligaciones tributarias y de seguridad social 
9. Trabajar en función de resultados, cumplimiento de responsabilidades, 




4.7.4.3. Área de Comercialización 
 
1. Dar  la información y atención adecuada, desde el momento que el cliente 
toma contacto con la empresa. 
2. Mantener una buena comunicación con el área de Producción y el área 
Administrativa, a fin de coordinar el trabajo a realizar. 
3. Dar seguimiento continuo a los clientes antiguos y captar nuevos clientes. 
4. Promocionar el producto a través de publicidad y artículos promocionales. 
5. Realizar los diseños computarizados oportunamente a fin de realizar la 




“Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 
organización, y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 
Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a  poner orden  asignar, con base 
tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 
organización, con el fin de lograr una situación viable y original”43 
 
Entre las estrategias que tiene Finamadera se citan las siguientes: 
 
4.7.5.1. Estrategias de Calidad:  
 
Utilizar estándares de calidad en cada proceso de producción, así como en los  
materiales a utilizar, como es el caso de los tableros prefabricados, a fin de cumplir 
las expectativas del cliente, si durante el proceso productivo existen errores se 
procede a realizar los correctivos necesarios; la materia prima se la obtendrá de 
proveedores renombrados a fin de garantizar materia prima de calidad. 
 
                                                 
43 MINTZBERG, Henry El proceso Estratégico Pág. 7 Tercera Edición Año 1997 Editorial. Prentice Hall México 
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4.7.5.2. Estrategias de servicio:  
 
Las personas que se relacionan directamente con el cliente tendrán un perfil alto en 
atención al cliente, a fin de satisfacer todas las incertidumbres que tuvieren, ya sea en 
el producto  o en los materiales a utilizar. 
 
4.7.5.3. Estrategias de Ventas:  
 
La estrategia de ventas va relacionada con la estrategia de servicio y la estrategia de 
calidad, a fin de lograr una buena captación de clientes que nos permitan mantener 
una alta producción de muebles, para ello se tiene tres posibles canales de captación 
de clientes como se mencionan a continuación: 
 
 Establecer alianzas con organismos nacionales como la Cámara de la pequeña 
industria, la misma que organiza ferias de exposición, las cuales ayudarían a 
captar clientes y por ende que la producción aumente. 
 El local de exhibición permitirá al cliente tener un mejor panorama de los 
productos ofrecidos y motivará al cliente la aceptación del servicio y 
producto. 
 Se visitará obras en proceso de construcción llevando catálogos de los 
productos, con la finalidad de presentar al cliente el trabajo que realiza la 
empresa. 
 
4.7.5.4. Estrategias de Contratación del Personal:  
 
Contratar personal que cumpla con el perfil que se detalla anteriormente, 
consiguiendo así personal capacitado en la fabricación de muebles de cocina. 
Posteriormente se desarrollaran  programas de capacitación y charlas informativas 
acerca de la utilización de maquinaria y de nuevas técnicas de fabricación, que 
permitirán minimizar tiempos en la fabricación de los muebles de cocina. 
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4.7.5.5. Estrategia de Originalidad:  
 
La persona que se encargará de este proceso estará en la capacidad de guiar al cliente 
a obtener y diseñar un mueble que cumpla parámetros de satisfacer sus necesidades 
dentro del área de cocina, manejando sus necesidades y requerimientos, el área de 
comercialización estará en la capacidad de guiar este proceso tomando en cuenta 
exigencias del cliente; para obtener originalidad en el planteamiento del diseño se 
puede plantear ideas tanto en muebles tradicionales como en minimalistas. 
  
4.7.6. Principios y Valores 
 
Para fomentar la filosofía empresarial en Finamadera Cía. Ltda. Se dan a conocer 
ciertos principios y valores generales para que el personal de la empresa tenga 




Los Principios y valores a ser tomados en cuenta para la cultura organizacional de 
Finamadera Cía. Ltda son los siguientes: 
 
4.7.6.1.1. Respeto a la diferencia:  
 
La empresa esta presta a mantener una relación de dialogo abierta con los 
trabajadores a fin de exponer situaciones a las que no estén de acuerdo. 
 
4.7.6.1.2. Responsabilidad y Ética Profesional:  
 
La ética y la moral de cada integrante de la empresa se reflejará por su 




4.7.6.1.3. Pensamiento Proactivo:  
 
En la empresa se valora y estimula el talento, la capacidad y creatividad de los 
trabajadores para solucionar problemas dentro de cada área de trabajo, respondiendo 
con éxito a los nuevos retos que se presenten. 
 
4.7.6.1.4. Humanización:  
 
Es el dinamismo que promueve al hombre a crecer en conciencia, libertad, 
responsabilidad, sentido social y a realizar y promover los valores humanos, esto 
hace  referencia a que cada uno de nosotros tenemos que ser solidarios con el 
prójimo. 
 
4.7.6.1.5. Autonomía:  
 
Todo trabajador posee el derecho irrenunciable a determinar y conducir su Vida por 
sí mismo, y no se le puede privar de vivir una vida plena y autodeterminada, siempre 
y cuando este a los márgenes de la empresa. 
 
4.7.6.1.6. Igualdad:  
 
Todos los seres humanos son iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones, y 
forman un todo que podemos llamar familia humana, es así que se tratará con respeto 
y consideración a cada empleado sea cual fuese su puesto de trabajo 
 
4.7.6.1.7. Principio de Totalidad:  
 
De la unidad y totalidad del ser humano se desprende un principio de suma 
importancia para la ética; cada persona es responsable no sólo de cada parte de sí, 
sino, principalmente, del todo de su ser personal; por eso puede disponer de las 





Son creencias y reglas que regulan la gestión de la organización y que se proyectan 
tanto a nivel nacional (cultural y estilo organizacional) como internacional. Valores 
relativos a la solidaridad, respecto al medio ambiente, compromiso con la calidad 
entre otras. 
 
4.7.7.1. Pro actividad:  
 
Se refiere a un desempeño dinámico, creativo y de respuestas rápidas y efectivas ante 
los acontecimientos del medio. 
 
4.7.7.2. Profesionalismo:  
 
La empresa cuenta con un grupo de profesionales competentes que desarrollan su 
trabajo de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo, orientado hacia el 
logro de objetivos y la excelencia empresarial. 
 
4.7.7.3. Comunicación:  
 
Establecer un flujo de comunicación abierta entre las diferentes áreas, facilitará el 
desempeño e integración de los miembros de la misma. 
 
4.7.7.4. Respeto:  
 
Entre cada miembro de la empresa y hacia las normas establecidas en la misma, con 
el fin de fomentar un ambiente dinámico y de integración. Sin olvidar el respeto 
hacia el cliente externo, quien valorará las fortalezas de la empresa. 
 
4.7.7.5. Lealtad y Confiabilidad.  
 
Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás 
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4.7.7.6. Responsabilidad.  
 






5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
El Estudio Financiero trata de determinar cuál será la mejor cantidad necesaria de 
recursos económicos para que el proyecto se realice, es decir, cuánto dinero se 
necesita para que la empresa empiece a operar. 
 
Por lo tanto en este Estudio, se determinarán los costos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, durante la etapa de operación, para ello, es necesario 
considerar la información obtenida de los estudios anteriores, para cuantificar en 
términos monetarios los requerimientos reflejados especialmente en el Estudio 
Técnico. 
 
5.1. Objetivo General 
 
 El Estudio Financiero tiene como objetivo presentar en forma detallada cada 
uno de los componentes de la estructura financiera del proyecto: presupuesto 
de inversiones, presupuesto de costos y presupuesto de gastos e ingresos del 
proyecto. 
 
Por lo tanto este Estudio nos permitirá determinar que tan viable es el proyecto, en 
términos financieros, para la producción y comercialización de muebles de cocina en 
el Cantón Quito, sistematizando la información de los estudios anteriores en términos 
monetarios y determinar las fuentes de financiamiento para su posterior evaluación. 
 
5.2. Inversión Total 
 
La inversión es la utilización del dinero en una actividad o negocio con el objetivo de 
incrementarlo. Los rubros que forman el total de la inversión son los siguientes: 
 
 Inversión de Activos Fijos 
 Inversión en Activos Diferidos 
 Capital de Trabajo 
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5.2.1. Inversión de Activos fijos 
 
El activo fijo representa el principal elemento para la creación de una empresa, este  
está compuesto de maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y 
equipo de computación. 
 
En los siguientes cuadros se presenta el monto de la inversión fija que se requiere 
para la puesta en marcha del proyecto. 
 
5.2.1.1. Inversión en maquinaria:  
 
Constituyen todos los valores por compra de maquinaria que se utilizará en la 
fabricación de muebles 
 
TABLA Nº44 
INVERSIÓN EN MAQUINARIA 
 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 





Área de ensamblaje 
Destornilladores 
Neumáticos 4 240,76 963,04 
Taladro Portátil 4 183,93 735,72 
Caladora 1 145,77 145,77 
Sierra Circular Portátil 1 319,61 319,61 
Ingletadora 1 601,67 601,67 
Máquina Tupí 1 392,23 392,23 
Área de lijado y masillado Lijadora Orbital 3 62,97 188,91 
Área de lacado y secado Compresor de aire 2 187,66 375,32 
Proceso de Instalación del 
mueble  
Destornilladores 
Neumáticos 3 240,76 722,28 
Taladro Portátil 3 183,93 551,79 
   
SUBTOTAL 4996,34 
Fuente: Investigación propia 
  
Imprevistos 3% 149,89 







5.2.1.2. Inversión en herramientas:  
 
Se detallan a continuación el valor que tiene cada herramienta de mano que se 
utilizará en el proceso productivo 
 
TABLA Nº45 
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
ÁREAS HERRAMIENTAS CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
Área de ensamblaje 
martillo de orejas 4 15 60 
 kit de 
destornilladores 2 90 180 
flexómetro 10 5 50 
escuadras 10 5 50 
cepillos de mano 2 40 80 
sargentos 8 11 88 
Área de lijado y masillado espátulas 10 5 50 
Área de lacado y secado 
pistola de alta 
presión 4 11,98 47,92 
Proceso de Instalación del 
mueble  
 kit de 
destornilladores 2 90 180 
martillo de orejas 4 15 60 
nivel de burbuja 3 15 45 
flexómetro 3 10 30 
escuadras 3 10 30 





Elaborado por: Autora 
  










5.2.1.3. Inversión en muebles y enseres:  
 
En este aspecto se detallan los muebles y enseres de acuerdo a cada área y del 
espacio físico del cual se cuenta, facilitando asi las actividades diarias que se realizan 
en la empresa 
 
TABLA Nº46 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 





ÁREA DE PRODUCCIÓN         
Bodega Estanterías  3 100 300 
Área de ensamblaje 
Mesas de trabajo de Madera 
sólida 2 120 240 
Área de lijado y masillado 
Mesas de trabajo de Madera 
sólida 1 120 120 
Área de lacado y secado 
Mesas de trabajo de Madera 
sólida 1 120 120 
Área de Trabajadores Casilleros con 12 divisiones 1 120 120 
TOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN       900 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  
Archivador metálico 1 112 112 
Escritorio de oficina 2 180 360 
Sillón general 1 135 135 
Silla secretaria 1 68 68 
TOTAL ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN       675 
COMERCIALIZACIÓN 
Escritorio de oficina 2 180 360 
Muebles de cocina  de 
exhibición 3 800 2400 
Silla de espera 1 95 95 
TOTAL ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN       2855 
   
SUBTOTAL 4430 










5.2.1.4. Inversión en equipos:  
 
Se ha considerado necesaria la asignación de equipos a cada área, según las 








5.2.1.5. Inversión en equipos de computación:  
 
Se detallan los valores monetarios de cada una de las computadoras y equipos afines 
que existirán en cada área con la finalidad  de agilizar trabajos y llevar archivos 




REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 





ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  Sumadora 1 80 80 
TOTAL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN       80 
COMERCIALIZACIÓN 
Sumadora 1 80 80 
microondas 3 70 210 
campanas 3 110 330 
hornos 3 120 360 
fregaderos 3 90 270 
cocinas 3 115 345 
teléfono 1 40 40 
TOTAL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN       1595 
Fuente: Investigación propia 
  
SUBTOTAL 1675 








INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 











TOTAL ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN       1278 
COMERCIALIZACIÓN 




TOTAL ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN       639 
Fuente: Investigación propia 
  
SUBTOTAL 1917 




   
TOTAL 1974,51 
5.2.1.6. Inversión en equipo de seguridad industrial:  
 
Dentro de toda empresa se tiene que procurar brindar la confianza necesaria a cada 
persona que labora en la misma, es por ello que se requiere de un equipo de 
seguridad industrial que garantice seguridad.  
 
TABLA Nº49 
INVERSIÓN EN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ÁREAS 








Extintor a base de polvo químico seco con 




   
45 
Imprevistos 3% 
   
1,35 
TOTAL        46,35 
Fuente: Investigación propia 





5.2.1.7. Inversión en  vehículo:  
 
El vehículo es indispensable en la transportación de materia prima así como 
productos terminados, es por ello que se invertirá  en un vehículo el cual nos ahorrará 
tiempo y costos. 
 
TABLA Nº50 
INVERSIÓN EN VEHÍCULO 








General Camioneta Luv D max 1 
20.000 
20.000 
Fuente: Investigación propia 
  
TOTAL 20.000 
Elaborado por: Autora     
 
5.2.1.8. Inversión en  vehículo: 
TABLA Nº51 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
COTO DE 332 m.2  50.257,9 
SUBTOTAL 50.257,9 
Imprevistos 3% 1507,74 
TOTAL 51765,60 
                   
                          Fuente: Anexo Nº3 Tabla de Obras civiles 
                          Elaborado por: Autora 
 
5.2.1.9. Inversión en  infraestructura:  
 
Para establecer el valor de la construcción de la planta se han considerado aspectos 





TABLA Nº 52 
PRECIOS DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDOS POR ÁREAS 
DETALLE m2 Precio 
Área de producción 271 42.254,45 
   Área de exhibición 45 7.016,42 
Área de administración 16 2.494,73 
TOTAL  332 51.765,6 
                      Fuente: Anexo Nº3 Tabla de Obras civiles 
                      Elaborado por: Autora 
 
Para establecer el valor de la construcción de la infraestructura  se tomo en cuenta los 
precios de materiales, mano de obra y equipo que nos facilitó la Cámara de la 
Construcción de Pichincha como se puede observar en el ANEXO N º3 
 
TABLA Nº53 






Muebles y Enseres 4.562,9 
Equipos 1.725,25 
Equipo de Computación 1.974,51 
Equipo de Seguridad Industrial 46,35 
Vehículo 20.000 
TOTAL INVERSIÓN FIJA 118.234,28 
 
                         Fuente: Investigación propia 
                        Elaborado por: Autora 
 
*El terreno donde se instalará el proyecto fue aporte de un socio 
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5.2.2. Inversión de Activos Diferidos o Intangibles 
 
Activos diferidos son aquellos gastos capitalizables que beneficiaran a períodos 
futuros relativamente cortos a cambio de pagos presentes. 
 
La inversión diferida comprende la adquisición de bienes intangibles para la puesta 
en marcha de la empresa como aspectos legales, gastos de constitución, permisos, 
capacitación entre otros. 
TABLA Nº54 
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 
 
INVERSIÓN DIFERIDA 
Estudio de Factibilidad 1.200 
Gastos de Constitución 1.000 
Permisos Municipales y Bomberos 400 
SUBTOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 2.600 
Imprevistos 3% 78 
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 2.678 
    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Autora 
 
5.2.3. Capital de trabajo 
 
“El Capital de Trabajo considera aquellos recursos  que requiere el proyecto para 
atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios, y 
contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo Productivo del 
Proyecto en su fase de funcionamiento” 
 
El capital de trabajo, esta constituído por los rubros que son necesarios para la 
producción de los muebles de cocina, tales  como insumos directos, mano de obra 
directa, costo indirecto, gastos de administración y gastos de ventas, que requieren 
salidas de dinero en efectivo. 
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El capital de trabajo está conformado por las siguientes cuentas: 
 
 Efectivo 




5.2.3.1. Materia Prima Directa 
 
A continuación se presentan las cantidades necesarias de materiales  para la 
fabricación de los muebles de cocina, los cuales están directamente relacionados con 
el producto, desde su etapa de fabricación hasta el proceso de instalación en el área 
de la cocina. 
 
Para el cálculo de la materia prima se ha tomado en cuenta la capacidad instalada que 
tiene la empresa, la misma que nos ayuda a determinar la producción anual que la 
misma está en capacidad de producir. 
 
La planta está en capacidad de producir el primer año 710 m. de muebles de cocina, 
que constituye el 90 % de la capacidad instalada, tomando en cuenta una medida 
promedio por mueble de cocina  de 8m.Para el cálculo de la materia prima se estimó 
un 60% de producción en MDF y un 40% en Melamínico. 
 
Para el segundo año la capacidad de producción asciende al 95% es decir que se 
producirá 749m.de muebles donde el 60% de la producción se estima para MDF y el 
40% para Melamínico. Para el  tercer, cuarto y quinto año la producción asciende al 
100% es decir se producirá 788m. de muebles de cocina estimando la producción en 
un 60% para MDF y 40% para Melamínico. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se detalla el precio de cada material 





MATERIA PRIMA DIRECTA MUEBLES EN MDF 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA MDF 






















Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 
1 cara (2,15* 2,44) 15 m.m unidades 4 45,68 182,72 213 9729,84 
Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 
1 cara (2,15* 2,44) 6 m.m unidades 1 36,39 36,39 53 1937,7675 
Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 
2 caras (2,15* 2,44) 15 m.m unidades 1 53,49 53,49 53 2848,3425 
Tablero MDF importado de (2,14*2,44) 
18 m.m unidades 1 67,45 67,45 53 3591,7125 
Riel blanca (50) juego  juegos  4 2,27 9,08 213 483,51 
Bisagras rectas par par 13 0,98 12,74 692 678,405 
Bisagras de 175º par 1 4 4 53 213 
Bisagras para rinconera par 1 3 3 53 159,75 
Bisagras de 45º par 1 3 3 53 159,75 
Soportes de repisa unidades 100 0,05 5 5325 266,25 
Sellador  galón 3 17,52 52,56 160 2798,82 
Fondo blanco galón 2 22,18 44,36 107 2362,17 
Lacas galón 2 28 56 107 2982 
Tiraderas unidades 20 1 20 1065 1065 
Lijas de agua unidades 15 0,5 7,5 799 399,375 
Tornillos de 2*7 unidades 500 0,02 10 26625 532,5 
Tornillos de 1 1/4*6 unidades 100 0,02 2 5325 106,5 
Tapas blancas autoadhesivas unidades 150 0,05 7,5 7988 399,375 
Filo blanco metros 40 0,6 24 2130 1278 
Postformado (encimera) metros 4 50 200 213 10650 
tacos fisher unidades 30 0,08 2,4 1598 127,8 
Tirafondos unidades 30 0,09 2,7 1598 143,775 
   
336,37 805,89 SUBTOTAL 42913,64 
     
Imprevistos 1287,41 
Fuente: Lista de precios Novocentro los 
Chillos 











MATERIA PRIMA DIRECTA MUEBLES EN MELAMÍNICO 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA MELAMÍNICO 





















1 cara (2,15* 2,44) 
15 m.m unidades 4 45,68 182,72 142 6486,56 
Tablero MDPKOR 
blanco melamìnico 
1 cara (2,15* 2,44) 
18 m.m unidades 1 55,43 55,43 36 1967,765 
Tablero MDPKOR 
madereado 
melamìnico 2 caras 
(2,15* 2,44) 18 
m.m unidades 1 75,47 75,47 36 2679,185 
Riel blanca (50) 
juego  juegos  4 2,27 9,08 142 322,34 
Bisagras rectas par par 13 0,98 12,74 462 452,27 
Bisagras de 175º par 1 4 4 36 142 
Bisagras para 
rinconera par 1 3 3 36 106,5 
Bisagras de 45º par 1 3 3 36 106,5 
Soportes de repisa unidades 100 0,05 5 3550 177,5 
Tiraderas unidades 20 1 20 710 710 
Lijas de agua unidades 15 0,5 7,5 533 266,25 
Tornillos de 2*7 unidades 500 0,02 10 17750 355 
Tornillos de 1 
1/4*6 unidades 100 0,02 2 3550 71 
Tapas blancas 
autoadhesivas unidades 150 0,05 7,5 5325 266,25 
Filos PVC metros 40 0,6 24 1420 852 
Postformado 
(encimera) metros 4 50 200 142 7100 
tacos fisher unidades 30 0,08 2,4 1065 85,2 
Tirafondos unidades 30 0,09 2,7 1065 95,85 
   
242,24 626,54 SUBTOTAL 22242,17 
     
Imprevistos 667,27 
     
Total 22909,44 
 
Fuente: Lista de precios Novocentro los Chillos 





5.2.3.2. Mano de Obra Directa 
 
La mano de obra directa se considera aquella que está relacionada directamente con 
el proceso de fabricación de los modulares de cocina, desde que empieza su 
ensamblaje hasta el proceso de instalación. 
 
En El anexo Nº 4 se observa las comisiones sectoriales de acuerdo a cada rama de 
actividad, en consideración al trabajo realizado la empresa tiene como política que el 
sueldo de los trabajadores de producción sea de USD. 300, para el primer año del 
proyecto, a lo que se añadirá beneficios sociales. En  la tabla Nº  57 se observa el 
cálculo del sueldo básico y los beneficios sociales están  fijados de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 
 
 TABLA Nº57 
MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
Fuente: Tablas Salariales Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Autora 
Nota: Ver Anexo Nº 4, Nº 5 y Nº 6 
 
5.2.3.3. Costos Indirectos 
 
5.2.3.3.1. Servicios Básicos (Producción) 
 
Los servicios básicos para el área de producción incluyen: agua, energía eléctrica, 
como se observa en la tabla Nº58 
 
El cálculo de la energía eléctrica está representado por el consumo de cada máquina 
e iluminación dentro del área de producción. 
    AÑO 1         
DETALLE SUELDO BÁSICO BENEFICIOS 
TOTAL 





MANO DE OBRA 
DIRECTA             
Carpinteros 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Lacadores 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Lijadores 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Aux. Carpintería 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Total Mano de Obra Directa 1200 393,13 1593,13 7 2787,98 33455,80 
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Para el cálculo del agua se ha tomado en cuenta el área de trabajadores. 
 
TABLA Nº58 
SERVICIOS BÁSICOS PRODUCCIÓN 
 













Energía eléctrica Kw/h 700 8.400 0,08 56 672 
Agua  m
3   
 11 132 0,57 6,27 75,24 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito, 
Municipio de Quito 




SUBTOTAL 62,27 747,24 
   
IMPREVISTOS 3% 1,87 22,42 
   
TOTAL 64,14 769,66 
 
5.2.3.3.2. Útiles de limpieza (Producción) 
 
Las necesidades de útiles de limpieza se han determinado de acuerdo al área técnica 
de producción, considerando un margen de imprevistos del 3% como se observa en 
la tabla Nº 59 
 
TABLA Nº59 




Útiles de Limpieza 88,44 
Imprevistos 3% 2,65 
TOTAL 91,09 
                                                      
                                                             Fuente: Investigación propia (Supermaxi) 
                                                             Elaborado por: Autora 
 





5.2.3.3.3. Depreciaciones (Activos Fijos Producción) 
 
“Los activos fijos, que conforman el patrimonio de una empresa, tales como 
maquinaria, vehículos, edificios y demás bienes muebles, día a día pierden su valor, 
esta pérdida se conoce como depreciación de activos. 
 
Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar 
esta pérdida contablemente se utilizan las depreciaciones de conformidad con los 




El Costo inicial de activos: Es el valor del mismo, en el momento de la compra o 
adquisición, a este valor se lo conoce también como capital inicial. 
 
Vida útil: Es el tiempo, dentro del cual, el activo prestará servicios en condiciones 
normales de operación, después de ese tiempo el activo requerirá mayores gastos de 
mantenimiento y reparación, tomando en cuenta “experiencias anteriores” futuros 
volúmenes de producción. 
 
Valor de Salvamento: Es el valor estimado del activo, una vez que este ha cumplido 
su vida útil, es decir, el valor que se podría recuperar mediante la venta del activo”45 
 
Para el cálculo de la depreciación de los activos se aplican porcentajes que a 
continuación se presentan. 
 
                                                 
44 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, cuarta edición, pág. 150,151. 





Inmuebles (excepto Terrenos) 5% Anual 
20 
años 
Instalaciones, maquinarias, equipo y muebles 10% Anual 
10 
años 
Vehículos 20% Anual 5 años 
Equipo de computación 33,33% Anual 3 años 
 
           Fuente: Libro de  Contabilidad General (Mercedes Bravo) 
           Elaborado por: Autora 
 
 
En la tabla Nº 61   se presenta e consolidado de la cuota de depreciación anual para el 
área de producción. 
 
TABLA Nº61 
CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN INVERSIÓN FIJA 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
















Infraestructura 2112,72 2112,72 2112,72 2112,72 2112,72 42254,5 31690,9 
Maquinaria 514,62 514,62 514,62 514,62 514,62 5146,23 2573,13 
Herramientas 202,69 202,69 202,69 202,69 202,69 1013,44 0 
Equipo de seguridad 
Industrial 9 9 9 9 9 45 0 
Muebles y enseres 90 90 90 90 90 900 450 
TOTAL DEPREC. 2929,03 2929,03 2929 2929,03 2929,03 49359,1 34714,03 
 
  Fuente: Anexo Nº8 hasta Anexo Nº 12 
  Elaborado por: Autora 
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5.2.3.3.4. Seguros (Activos Fijos Producción) 
 
Para el cálculo de los seguros sobre los activos fijos del área de producción, se 
establece una prima del 4%.Para el primer año se considera el valor actual de 
adquisición del activo fijo, sobre el cual se aplicará el porcentaje anual del seguro del 
4%, a partir del segundo año se restará al valor de adquisición del activo, la cuota de 
depreciación anual y sobre aquel resultado se aplicará el porcentaje del seguro.  
 
TABLA Nº62 
CONSOLIDADO  GASTOS SEGUROS 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
ÁREA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PRODUCCIÓN 1974,36 1857,2 1740,04 1622,88 1505,72 
TOTAL 1974,36 1857,2 1740,04 1622,88 1505,72 
Fuente: Anexo Nº13 
Elaborado por: Autora 
 
5.2.3.3.5. Reparación y Mantenimiento (Producción) 
 
Sobre los activos fijos se realiza Reparación y Mantenimiento, como una forma de 
asegurar que los equipos a utilizar en el proceso productivo, trabajen de manera 
confiable y sin ningún tipo de irregularidad, realizando así un mantenimiento 
preventivo. 
 
Para ello se aplicará el 5% por concepto de reparación y mantenimiento sobre los 
activos fijos, esto nos permitirá reservar un valor económico por cualquier 




CONSOLIDADO GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 2112,72 2007,09 1901,45 1795,81 1690,18 
Maquinaria 257,31 231,58 205,85 180,12 154,39 
Herramientas 50,67 40,54 30,4 20,27 10,13 
Equipo de seguridad industrial 2,25 1,8 1,35 0,9 0,45 
Muebles y enseres 45 40,5 36 31,5 27 
TOTAL 2467,95 2321,5 2175,1 2028,6 1882,15 
     
               Fuente: Anexo Nº14 hasta Anexo Nº 18 
                 Elaborado por: Autora 
 
5.2.3.4. Gastos de Administración 
 
A continuación se presentan los gastos incurridos específicamente en el Área de 
Administración. 
 
5.2.3.4.1. Remuneraciones  (Área Administrativa) 
 
En la tabla Nº 64 se presenta el sueldo del personal administrativo, el mismo que está 
determinado de acuerdo al mercado laboral. 
 
TABLA Nº64 














ADMINISTRATIVO             
Administrador 850 233,86 1083,86 1 1083,86 13006,30 
Asistente 
Administrativa/Contadora 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Total Personal 
Administrativo 1150 332,14 1482,14 2 1482,14 17785,70 
 
Fuente: Tablas Salariales Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Autora 




5.2.3.4.2. Servicios Básicos (Área Administrativa) 
 
Para el cálculo de los  servicios básicos dentro de esta área, se ha tomado en cuenta, 
la iluminación, utilización de computadoras, área de empleados. 
 
En la tabla Nº65 se presenta el consumo mensual y su costo. 
 
TABLA Nº65 
SERVICIOS BÁSICOS ÁREA ADMINISTRATIVA 













Luz Kw/h 102 1.224 0,08 8,16 97,92 
Agua  m
3   
 11 132 0,57 6,27 75,24 
Teléfono (minutos) 800 9600 0,02 16 192 
Internet 5400 64800   24,9 298,8 
Fuente: Empresa Eléctrica 
 Quito, Municipio de Quito 




SUBTOTAL 55,33 663,96 
   
IMPREVISTOS 3% 1,66 19,92 
   
TOTAL 56,99 683,88 
 
5.2.3.4.3. Suministros de Oficina (Área Administrativa) 
 
Los requerimientos de suministros de oficina se determinan de acuerdo a las 
necesidades administrativas, considerando un margen de imprevistos del 3% rubros 
detallados en la tabla Nº59 
 
TABLA Nº66 
SUMINISTROS DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA 
CONCEPTO VALOR 
Suministros de Oficina 99,2 
Imprevistos 3% 2,98 
TOTAL 102,18 
                                                         Fuente: Investigación propia 
                                                        Elaborado por: Autora 




5.2.3.4.4. Útiles de Limpieza (Área Administrativa) 
 
Los requerimientos de útiles de limpieza se los determina de acuerdo a las 
necesidades administrativas, tomando en cuenta un margen de imprevistos del 3%, 
para cualquier eventualidad. 
 
TABLA Nº67 
UTILES DE LIMPIEZA ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
CONCEPTO VALOR 
Útiles de Limpieza 80,48 
Imprevistos 3% 2,4144 
TOTAL 82,89 
                                                      Fuente: Investigación propia (Supermaxi) 
                                                      Elaborado por: Autora 
                                                  Nota: Ver Anexo Nº20 
 
 
5.2.3.4.5. Depreciaciones (Área Administrativa) 
 
 Para el cálculo de las depreciaciones se tomo en cuenta la tabla Nº 68 la cual 
contiene los porcentajes que se aplican a los activos fijos dentro del área de 
administración. 
TABLA Nº68 
CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN INVERSIÓN FIJA 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
ÁREA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN 














Infraestructura área de 
administración 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 2494,7 1871,2 
Muebles y enseres 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 675 337,5 
Equipo de oficina 8 8 8 8 8 80 40 
Equipo de computación 426,08 426,08 426,08 438,74 438,74 1278 438,74 
TOTAL DEPREC. 626,28 626,28 626,28 638,94 638,94 4527,7 2687,4 
 
Fuente: Ver Anexo Nº21;22;23;24 




5.2.3.4.6. Seguros Activos Fijos (Área Administrativa) 
 
Para el cálculo de los seguros se aplicará el mismo procedimiento del área de 
producción, es decir para el primer año se aplicará el 4% de seguro a los activos fijos 
y desde el segundo año se restará el valor de la depreciación y sobre el valor restante 
se aplicará el porcentaje del seguro. 
 
En la tabla Nº 69 que se presenta a continuación se detalla el valor por cada año en lo 
que respecta a seguros. 
TABLA Nº69 




ÁREA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ADMINISTRACIÓN 181,11 156,06 131,01 158,62 133,06 
TOTAL 181,11 156,06 131,01 158,62 133,06 
 
Fuente: Anexo Nº 25 
Elaborado por: Autora 
 
5.2.3.4.7. Reparación y Mantenimiento (Área Administrativa) 
 
En lo que se refiere a reparación y mantenimiento se aplicará el 5% sobre los activos 
fijos, esto nos permitirá reservar un valor económico por cualquier eventualidad que 
se presente dentro de las actividades normales de la empresa. 
 
Se presenta la tabla Nº70 con el detalle de los gastos por mantenimiento. 
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TABLA Nº70 
CONSOLIDADO GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 124,74 118,5 112,27 106,03 99,8 
Muebles y enseres 33,75 30,38 27 23,63 20,25 
Equipo de oficina 4 3,6 3,2 2,8 2,4 
Equipo de computación 63,9 42,6 21,29 65,82 43,88 
TOTAL 226,39 195,08 163,76 198,28 166,33 
Fuente: Anexo 26 hasta 29 




“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos 
determinados de organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía 
pueden ser amortizados en 5 años, al 20% anual de acuerdo a lo dispuesto en el 
reglamento de la ley de Régimen Tributario” 
 
A continuación se presenta en la tabla Nº 71  el consolidado de este rubro. 
TABLA Nº71 
GASTO AMORTIZACIÓN INVERSIÓN DIFERIDA 
 
 
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión diferida 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
TOTAL 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
                      Fuente: Anexo Nº 30 
                      Elaborado por: Autora 
 
 
5.2.3.5. Gastos de Ventas 
 
Los gastos de Ventas comprenden los gastos relacionados directamente con la venta 




5.2.3.5.1. Remuneraciones (Área de Comercialización) 
 
Los requerimientos de personal para el área de comercialización se determinan de 
acuerdo a las necesidades del área; dentro de esta, se estimó al Diseñador Gráfico y 
al vendedor ya que ellos están directamente relacionados con la venta y presentación 
visual  del producto. En el anexo Nº 4 se presenta el cuadro de la comisión sectorial, 
pero la empresa de acuerdo a políticas internas fijó como sueldo básico USD. 300 
para el primer año del proyecto, a continuación se observa el valor de este rubro 
TABLA Nº72 
REMUNERACIONES ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Fuente: Tablas Salariales Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Autora 
Nota: Ver Anexo Nº 5,2 ; 6 
 
5.2.3.5.2. Servicios Básicos (Área de Comercialización) 
 
Para determinar el consumo de los servicios básicos en esta área se estimó la 
utilización de iluminación, uso de equipo de computación, área de empleados, que 
existirá en el local de exhibición. 
TABLA Nº73 
SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 













Luz Kw/h 95 1.140 0,08 7,6 91,2 
Agua  m3    9 132 0,57 5,13 61,56 
Teléfono (minutos) 600 7200 0,02 12 144 
Internet 5000 64800   24 288 
   
TOTAL 48,73 584,76 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,46 17,54 
   
TOTAL 50,19 602,30 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito, Municipio de Quito 
Elaborado por: Autora 
 
AÑO 1 
DETALLE SUELDO BÁSICO ADICIONAL 
TOTAL 






VENTAS             
Vendedor 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Diseñador Gráfico 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Total Personal de 
Ventas 600 196,57 796,57 2 796,57 9558,80 
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5.2.3.5.3. Suministros de Oficina (Área de Comercialización) 
 
Los suministros de oficina están estimados para el consumo del local de exhibición y 
los mismos se encuentran en la tabla que se presenta a continuación: 
 
TABLA Nº74 
SUMINISTROS DE OFICINA ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
CONCEPTO VALOR 
Suministros de oficina 83,7 
Imprevistos 3% 2,51 
TOTAL 86,21 
 Fuente: Anexo Nº 31 
                                                           Elaborado por: Autora 
 
5.2.3.5.4. Útiles de Limpieza (Área de Comercialización) 
 
La descripción y requerimientos de útiles de limpieza en el área de comercialización 
se detallan en la tabla Nº 75 
TABLA Nº75 
ÚTILES DE LIMPIEZA ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
CONCEPTO VALOR 
Útiles de Limpieza 46,07 
Imprevistos 3% 1,38 
TOTAL 47,45 
                                                     Fuente: Investigación propia (Supermaxi) Ver Anexo Nº 32 
                                                         Elaborado por: Autora 
 
 
5.2.3.5.5. Depreciaciones (Área de Comercialización) 
 
 Para el cálculo de las depreciaciones se tomo en cuenta la tabla Nº 60 la cual 






CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN INVERSIÓN FIJA 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

















Infraestructura área de 
comercialización 350,8 350,8 350,8 350,8 350,8 7016,4 5262,4 
Muebles y enseres 285,5 285,5 285,5 285,5 285,5 2855 1427,5 
Equipo de oficina 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 1595 797,5 
Equipo de computación 213,04 213,04 213,04 219,37 219,37 639 219,37 
Vehículo 3000 3000 3000 3000 3000 20000 5000 
TOTAL DEPREC. 4008,84 4008,84 4008,84 4015,17 4015,17 32105,4 12706,8 
Fuente: Ver Anexo Nº 33;34;35;36;37 
Elaborado por: Autora 
 
 
5.2.3.5.6. Seguros Activos Fijos (Área de Comercialización) 
 
Para el cálculo de los seguros se aplicará el mismo procedimiento del área de 
producción, es decir para el primer año se aplicará el 4% de seguro a los activos fijos 
y desde el segundo año se restará el valor de la depreciación y sobre el valor restante 
se aplicará el porcentaje del seguro. 
 




CONSOLIDADO GASTOS SEGUROS 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
ÁREA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COMERCIALIZACIÓN 1284,22 1123,86 963,51 829,49 668,88 
TOTAL 1284,22 1123,86 963,51 829,49 668,88 
Fuente: Ver Anexo Nº 38 









5.2.3.5.7. Reparación y Mantenimiento (Área de Comercialización) 
 
En lo que se refiere a reparación y mantenimiento se aplicará el 5% sobre los activos 
fijos, esto nos permitirá reservar un valor económico por cualquier eventualidad que 
se presente dentro de las actividades normales de la empresa. 
 
En la tabla Nº78 se presenta  el detalle de los gastos por mantenimiento. 
 
TABLA Nº78 
CONSOLIDADO GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 350,82 333,28 315,74 298,2 280,66 
Muebles y enseres 142,75 128,48 114,2 99,93 85,65 
Equipo de oficina 79,75 71,78 63,8 55,83 47,85 
Equipo de computación 31,95 21,3 10,65 32,91 21,94 
Vehículo 1000 850 700 550 400 
TOTAL 1605,27 1404,84 1204,39 1036,87 836,1 
Fuente: Ver anexo Nº 39;40;41;42;43 
Elaborado por: Autora 
 
5.2.3.5.8. Publicidad (Área de Comercialización) 
 
La  publicidad incluye todo el material necesario para dar  a conocer la empresa y el 
producto, así como generar una idea de fidelidad de la marca dentro de los clientes. 






DESCRIPCIÓN VALOR 1ER AÑO 
Publicidad 560 
Imprevistos 3% 16,8 
TOTAL 576,8 
                                           Fuente: Anexo Nº 44 
                                           Elaborado por: Autora 
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5.3. Resumen de Depreciaciones y Amortizaciones 
 
A continuación se presenta el resumen de depreciaciones y amortizaciones realizadas 
en el primer año 
TABLA Nº 80 




DEPRECIACIÓN INVERSIÓN FIJA   
Área de producción 2929,03 
Área de administración 626,28 
Área de comercialización 4008,84 
TOTAL DEPRECIACIONES INVERSIÓN FIJA 7564,15 
TOTAL AMORTIZACIÓN INVERSIÓN 
DIFERIDA 535,6 
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 8099,75 
Fuente: Tablas Nº 61;68;71;76 
Elaborado por: Autora 
 
5.4. Egresos Año 1 
 
Para determinar posteriormente el capital de trabajo se requiere detallar los Egresos 
















TABLA Nº 81 
EGRESOS AÑO 1 
DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
COSTO DE PRODUCCIÓN   
Materia prima directa  67110,49 
Mano de obra directa  33455,8 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
Servicios básicos producción 769,66 
Depreciaciones producción 2929,03 
Útiles de limpieza producción 91,09 
Seguros producción 1974,36 
Reparación y mantenimiento producción 2467,95 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 108798,38 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   
Remuneraciones administración 17785,7 
Servicios básicos administración 683,88 
Suministros de oficina administración 102,18 
Útiles de limpieza administración 82,89 
Depreciaciones administración 626,28 
Seguros administración 181,11 
Reparación y mantenimientoadministración 226,39 
Amortización inversión diferida 535,6 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 20224,03 
GASTOS DE VENTA   
Remuneraciones comercialización 9558,8 
Servicios básicos comercialización 602,3 
Suministros de oficina comercialización 86,21 
Útiles de limpieza comercialización 47,45 
Depreciaciones comercialización 4008,84 
Seguros comercialización 1284,22 
Reparación y mantenimiento comercialización 1605,27 
Publicidad 576,8 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 17769,89 
TOTAL EGRESOS AÑO 1 146792,3 
           
           Fuente: Tomado de los rubros inherentes a cada Área de la Empresa 
                                Elaborado por: Autora
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5.5. Cálculo del capital de trabajo 
 
Capital de Trabajo= Costos y Gastos Totales – (Depre.+ Amortizaciones) x30 días 
                                                                               365 días 




Capital de Trabajo  =   11399,38 
 
5.6. Inversión Total 
TABLA Nº 82 
INVERSIÓN TOTAL 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Inversión fija 118.234,28 
Activos Diferidos 2678 
Capital de trabajo 11399,38 
TOTAL 132.311,66 
                                                      Fuente: Tabla Nº 53;54;81 




El plan de inversiones permite cuantificar la inversión inicial requerida para el 
proyecto es decir, consiste en determinar monetariamente la inversión fija, la 
inversión diferida y el capital de trabajo necesario en el año cero. 
 
5.7.1. Determinación del préstamo y estructura del financiamiento 
 
De acuerdo al presupuesto de inversiones de la tabla Nº 82 la inversión total, para el 
proyecto en mención, asciende a un monto de USD 132.311,66 dólares; una vez que 
se determinó este valor es importante analizar las fuentes de financiamiento, para 
conseguir los recursos económicos para hacer frente a la inversión, siendo este, uno 
de los elementos primordiales para el éxito del proyecto. 
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El financiamiento del proyecto constituye una parte muy importante ya que el 
porcentaje de la inversión proveniente de préstamo se convierte en un pasivo o deuda 
a largo plazo que incluye por la utilización de dichos recursos financieros. 
 
Una ventaja del proyecto es que los accionistas poseen una parte de los activos fijos. 
Cuando se requiere financiamiento por terceros se debe analizar las tasas de interés 
anual que nos ofrece cada institución financiera para solicitar el crédito. 
 
En este caso se ha inclinado por la Corporación Financiera Nacional  CFN  ya que 
esta institución financiera apoya al sector productivo considerando las siguientes 
tasas de interés 10,50% para Capital de trabajo hasta tres años, y para activo fijo del 
10,50% hasta 5 años y del 11% hasta 10 años. 
 
TABLA Nº 83 
FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE 
RECURSOS 
PROPIOS 87.311,66 66,47% 
CRÉDITO 45000 33,53% 
TOTAL 132.311,66 100% 
Fuente: Investigación Propia 
                                                            Elaborado por: Autora 
 
 
Para la amortización de la deuda se establece de la siguiente manera: 
 
                        Préstamo                     =        45,000 
                        Interés anual                =        10,50% 
                        Plazo                            =         4 años 







































5.7.2. Amortización del préstamo 
 
TABLA  Nº 84 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 
MESES CAPITAL INTERESES CUOTA FIJA AMORTIZACIÓN  SALDO 
1 45.000,00 393,75 1152,15 758,4 44.241,60 
2 44.241,60 387,11 1152,15 765,04 43.476,56 
3 43.476,56 380,42 1152,15 771,73 42.704,83 
4 42.704,83 373,67 1152,15 778,48 41.926,35 
5 41.926,35 366,86 1152,15 785,29 41.141,06 
6 41.141,06 359,98 1152,15 792,17 40.348,89 
7 40.348,89 353,05 1152,15 799,10 39.549,79 
8 39.549,79 346,06 1152,15 806,09 38.743,70 
9 38.743,70 339,01 1152,15 813,14 37.930,56 
10 37.930,56 331,89 1152,15 820,26 37.110,30 
11 37.110,30 324,72 1152,15 827,43 36.282,87 
12 36.282,87 317,48 1152,15 834,67 35.448,20 
13 35.448,20 310,17 1152,15 841,98 34.606,22 
14 34.606,22 302,80 1152,15 849,35 33.756,87 
15 33.756,87 295,37 1152,15 856,78 32.900,09 
16 32.900,09 287,88 1152,15 864,27 32.035,82 
17 32.035,82 280,31 1152,15 871,84 31.163,98 
18 31.163,98 272,68 1152,15 879,47 30.284,51 
19 30.284,51 264,99 1152,15 887,16 29.397,35 
20 29.397,35 257,23 1152,15 894,92 28.502,43 
21 28.502,43 249,40 1152,15 902,75 27.599,68 
22 27.599,68 241,50 1152,15 910,65 26.689,03 
23 26.689,03 233,53 1152,15 918,62 25.770,41 
24 25.770,41 225,49 1152,15 926,66 24.843,75 
25 24.843,75 217,38 1152,15 934,77 23.908,98 
26 23.908,98 209,20 1152,15 942,95 22.966,03 
27 22.966,03 200,95 1152,15 951,20 22.014,83 
28 22.014,83 192,63 1152,15 959,52 21.055,31 
29 21.055,31 184,23 1152,15 967,92 20.087,39 
30 20.087,39 175,76 1152,15 976,39 19.111,00 
31 19.111,00 167,22 1152,15 984,93 18.126,07 
32 18.126,07 158,60 1152,15 993,55 17.132,52 
33 17.132,52 149,91 1152,15 1002,24 16.130,28 
34 16.130,28 141,14 1152,15 1011,01 15.119,27 
35 15.119,27 132,29 1152,15 1019,86 14.099,41 
36 14.099,41 123,37 1152,15 1028,78 13.070,63 
37 13.070,63 114,37 1152,15 1037,78 12.032,85 
38 12.032,85 105,29 1152,15 1046,86 10.985,99 
39 10.985,99 96,13 1152,15 1056,02 9.929,97 
40 9.929,97 86,89 1152,15 1065,26 8.864,71 
41 8.864,71 77,57 1152,15 1074,58 7.790,13 
42 7.790,13 68,16 1152,15 1083,99 6.706,14 
43 6.706,14 58,68 1152,15 1093,47 5.612,67 
44 5.612,67 49,11 1152,15 1103,04 4.509,63 
45 4.509,63 39,46 1152,15 1112,69 3.396,94 
46 3.396,94 29,72 1152,15 1122,43 2.274,51 
47 2.274,51 19,90 1152,15 1132,25 1.142,26 
48 1.142,26 9,99 1152,15 1142,26 0,00 
Fuente: Investigación propia 




5.7.3. Fuente y Usos de Fondos 
 
El estado de fuentes y Usos es una herramienta que permite conocer de donde la 
empresa obtuvo el dinero y que hizo la empresa con el dinero 
 
TABLA Nº 85 
FUENTE Y USOS DE FONDOS 
 
DETALLE VALOR TOTAL 
CAPITAL PROPIO PRÉTAMO 
% VALOR % VALOR 
ACTIVOS FIJOS           
Terreno 32.000 100% 32.000,00     
Infraestructura 51.765,60 87% 6765,6   45000,00 
Maquinaria 5.146,23 100% 5.146,23     
Herramientas 1.013,44 100% 1.013,44     
Muebles y Enseres 4.562,90 100% 4.562,90     
Equipos 1.725,25 100% 1.725,25     
Equipo de Computación 1.974,51 100% 1.974,51     
Equipo de Seguridad Industrial 46,35 100% 46,35     
Vehículo 20.000 100% 20.000     
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 118.234,28   73.234,28   45.000,00 
ACTIVOS DIFERIDOS           
Estudio de Factibilidad 1.200 100% 1.200,00     
Gastos de Constitución 1.000 100% 1.000,00     
Permisos Municipales y Bomberos 400 100% 400,00     
Imprevistos 3% 78 100% 78,00     
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.678,00   2.678,00     
CAPITAL DE TRABAJO 11399,38 100% 11399,38     
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 11.399,38   11.399,38     
TOTAL DE LA INVERSIÓN 132.311,66   87.311,66   45.000,00 
                 
 Fuente: Investigación propia 
                 










5.8. Determinación de los Costos y Gastos del Proyecto 
 
Costo.- Son los egresos en los que una empresa incurre para producir un bien o un 
servicio. 
 
Gasto.- Son egresos que incurre la empresa, pero que no están asociados al producto 
final 
 
5.8.1. Consolidado Costos de Producción 
 
El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se 
incurren que intervienen en el proceso para obtener un producto terminado. 
 
Los elementos del costo de producción son: 
 
1) Materia Prima Directa 
2) Mano de Obra Directa 
3) Costos Indirectos de Fabricación 
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A continuación se van a detallar los costos: 
 
TABLA Nº 86 




COSTO DE PRODUCCIÓN   
Materia prima directa  67110,49 
Mano de obra directa  33455,8 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
Servicios básicos producción 769,66 
Depreciaciones producción 2929,03 
Útiles de limpieza producción 91,09 
Seguros producción 1974,36 
Reparación y mantenimiento producción 2467,95 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 108798,38 
 
Fuente: Resumen de los rubros inherentes al área 
Elaborado por: Autora 
 
5.8.2. Consolidado Gastos de Administración 
 
TABLA Nº 87 




GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   
Remuneraciones administración 17785,7 
Servicios básicos administración 683,88 
Suministros de oficina administración 102,18 
Útiles de limpieza administración 82,89 
Depreciaciones administración 626,28 
Seguros administración 181,11 
Reparación y mantenimiento administración 226,39 
Amortización inversión diferida 535,6 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 20224,03 
       Fuente: Resumen de los rubros inherentes al área 
         Elaborado por: Autora
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5.8.3. Consolidado Gastos de Ventas 
 
TABLA Nº 88 





GASTOS DE VENTA   
Remuneraciones comercialización 9558,8 
Servicios básicos comercialización 602,3 
Suministros de oficina comercialización 86,21 
Útiles de limpieza comercialización 47,45 
Depreciaciones comercialización 4008,84 
Seguros comercialización 1284,22 
Reparación y mantenimiento comercialización 1605,27 
Publicidad 576,8 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 17769,89 
     Fuente: Resumen de los rubros inherentes al área 
                                           Elaborado por: Autora 
 
 
5.8.4. Consolidado Gastos Financieros 
 
TABLA Nº 89 
 CONSOLIDADO GASTOS FINANCIEROS 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Gasto Interés 4.274 
TOTAL 4.274 
 
                                                 Fuente: Tabla Nº 84 Tabla de amortización (interés acumulado del 1er año) 
        Elaborado por: Autora
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5.9. Proyección de los costos totales 
 
TABLA  Nº 90 
PROYECCIÓN DEL COSTO TOTAL 
 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
     Materia prima directa  * 67110,49 70787,6 74487,81 74487,81 74487,81 
Mano de obra directa  ** 33455,8 36978,032 38457,17 39995,53 41595,82 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
     Servicios básicos producción *** 769,66 797,47 826,27 855,06 884,85 
Depreciaciones producción 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 
Útiles de limpieza producción **** 91,09 94,94 98,93 103,11 107,47 
Seguros producción ****** 1974,36 1857,2 1740,04 1622,88 1505,72 
Reparación y mantenimiento producción ***** 2467,95 2321,5 2175,1 2028,6 1882,15 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 108798,38 115765,772 120714,35 122022,02 123392,85 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
     Remuneraciones administración 17785,70 19693,128 20480,86 21300,03 22152,22 
Servicios básicos administración *** 683,88 699,82 734,8 760,76 786,96 
Suministros de oficina administración **** 102,18 108,56 113,11 117,71 122,67 
Útiles de limpieza administración **** 82,89 86,39 90,02 93,83 97,8 
Depreciaciones administración 626,28 626,28 626,28 638,94 638,94 
Seguros administración ****** 181,11 156,06 131,01 158,62 133,06 
Reparación y mantenimiento administración ***** 226,39 195,08 163,76 198,28 166,33 
Amortización inversión diferida 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 20224,03 22100,918 22875,44 23803,77 24633,58 
GASTOS DE VENTA 
     Remuneraciones comercialización 9558,80 10565,152 10987,76 11427,29 11884,52 
Servicios básicos comercialización *** 602,3 625,66 649,52 673,74 698,22 
Suministros de oficina comercialización **** 86,21 91,91 95,76 99,62 103,82 
Útiles de limpieza comercialización **** 47,45 49,46 51,54 53,72 55,99 
Depreciaciones comercialización 4008,84 4008,84 4008,84 5015,17 5015,17 
Seguros comercialización ****** 1284,22 1123,86 963,51 829,49 668,88 
Reparación y mantenimiento comercialización ***** 1605,27 1404,84 1204,39 1036,87 836,1 
Publicidad 576,8 601,1 626,53 653,03 680,65 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 17769,89 18470,822 18587,85 19788,93 19943,35 
GASTOS FINANCIEROS 
     Gasto interés 4274 3221,35 2052,7 755,27 0 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4274 3221,35 2052,7 755,27 0 
COSTO TOTAL 151066,30 159558,87 164230,34 166369,99 167969,78 
 
* La proyección de la materia prima se calcula de acuerdo a la capacidad instalada en el 1er año es del 90%,2do año 95%; 3er al 5to 
año es del 100%,teniendo en cuenta una producción con tablero mdf del 60% y tablero Melamínico del 40%Ver Anexo Nº47 
**Las remuneraciones tienen un aumento del 4% ,así también el cálculo del décimo 4to sueldo se tomo del salario básico unificado 
actual un incremento del 4% de la inflación Ver Anexo Nº 48 al Nº56 
*** Los servicios básicos de todas las áreas tienen un aumento del 3% en el consumo anual Ver Anexo Nº57 al Nº60 
**** Los útiles de limpieza y oficina tienen un aumento del 4,31% de inflación por año 
***** El mantenimiento será el 5% del valor del bien 






5.10. Ingresos del Proyecto 
 
El ingreso en un proyecto esta constituído por el valor monetario de las ventas que 
arroja la producción de un bien o un servicio por una empresa 
 
El presupuesto de ingresos, “consiste en la predicción de las ventas de la empresa 
que tiene como prioridad determinar el nivel de ventas real proyectado por una 
empresa. 
 
Para determinar los ingresos por ventas de muebles de cocina, se tomó en cuenta la 
capacidad de producción de la planta, la cuál se determinó en el Capítulo III (tamaño 
del proyecto). 
 
Como es un negocio que ha venido trabajando de forma artesanal en la fabricación 
de muebles de cocina, se puede determinar que existe una gran cantidad de clientes 
que conocen sobre el producto, es por ello que para el primer año se trabajará con el 
90% de la producción total y se incrementará al segundo año al 95% teniendo en 
cuenta la experiencia y el trabajo que se ha venido realizando en los últimos 10 años. 
 
A continuación se presenta la utilización de la capacidad instalada que tiene la 
empresa. 
TABLA  Nº 91 
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 





MUEBLES AL AÑO 
(PROMEDIO 8m por 
mueble) 
1 90% 710 m. 89 
2 95% 749 m. 94 
3 100% 788m. 99 
4 100% 788m. 99 
5 100% 788m. 99 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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5.10.1. Proyección de los Ingresos Totales 
 
La proyección de los ingresos se realiza en base a la capacidad instalada de la planta 
que se determino en la tabla Nº 26 
 
Esto nos sirve de base para poder determinar realmente los ingresos ya que el primer 
año solo se utilizará el 90% de la capacidad instalada, y se incrementará al segundo 
año al 95%.Para los años posteriores ya se utilizará el 100% de la capacidad a fin de 
incrementar los ingresos y cumplir el total de la producción. 
 
El precio de cada metro de mueble de cocina se lo determinó de acuerdo al precio 
que maneja la competencia y al presupuesto de costos de materiales que intervienen 
en cada mueble. 
 
De acuerdo a investigaciones realizadas el precio de muebles de cocina difiere entre 
los módulos altos y módulos bajos; sacando un promedio de los dos módulos se 
tienen los precios. 
 
A continuación se presenta el cuadro de precios que maneja el mercado. 
 
5.10.1.1. Precios Promedio de muebles de cocina:  
 
Los precios se han determinado de acuerdo a los costos de materiales y calculo de 
precios que incurren en la fabricación de un mueble de aproximadamente 8m. y que 
para el efecto de estudio se ha calculado el precio por metro lineal de mueble. 
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TABLA Nº 92 
PRECIOS PROMEDIO DE MUEBLES DE COCINA 
 
PRECIOS PROMEDIO DE METRO LINEAL DE MUEBLES 
MDF 
Módulo Alto: 150 dólares 
Módulo Bajo: 
185 dólares con encimera de 
postformado 
Melamínico 
Módulo Alto: 140dólares 
Módulo Bajo: 
160 dólares  con encimera de 
postformado 
                                    Fuente: Investigación propia 
                                    Elaborado por: Autora 
 
5.10.1.2. Presupuesto de Ingresos:  
 
La tabla Nº93 nos permite apreciar la relación que existe cada año entre el precio de 
cada metro de mueble con la capacidad instalada que para el 1er año es del 90%,2do 
año 95%,3er, 4to,y 5to año se llega a la totalidad de la capacidad instalada 
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TABLA  Nº 93 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 








DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
% PRECIO CANT.  VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR 
Muebles en MDF 60% 335 426 142710 449 150.415 473 158.455 473 158.455 473 158.455 
Muebles en 
Melamínico 40% 300 284 85200 300 90.000 315 94.500 315 94.500 315 94.500 
TOTAL 100%   710 227910 749 240.415 788 252.955 788 252.955 788 252.955 
 
 
                  Fuente: Relación entre Tabla Nº 91 y Tabla Nº 92  
                 Elaborado por: Autora
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5.11. Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera de gran importancia para el 
emprendimiento de la empresa. Es el punto donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos totales, es el punto en que no hay pérdidas ni ganancias. Es 
usado generalmente en las empresas para establecer la posible rentabilidad de vender 
determinado producto. 
 
Cuando la empresa obtiene utilidades, la posición de equilibrio es útil para analizar el 
esfuerzo realizado en lo referente a la cobertura de los costos para medir el grado en 
que dicho esfuerzo hubiere podido reducirse, mediante la plena comercialización de 
los recursos poseídos por la organización. Cuando se registran pérdidas en la 
operación, el punto de equilibrio representa un soporte fundamental para revisar 
resultados, precisar cuáles costos fijos o variables que proporcionan los resultados 
negativos financieros presentados y para cuantificar ventas adicionales que habría 
requerido para alcanzar el equilibrio. 
 
Cuando la empresa produce varios productos como lo es este proyecto es 
recomendable calcular el punto de equilibrio basado en unidades monetarias. 
 
Para calcular el punto de equilibrio es preciso tener bien identificado el 
comportamiento de los costos. 
 





CFT = Costos fijos totales 
CVT= Costo Variable Total 
IT= Ingreso  Total 
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5.11.1. Clasificación  de los Costos del Proyecto 
 
Es importante realizar una clasificación de los costos para obtener el punto de 
equilibrio, que se describe a continuación: 
 
5.11.1.1. Costos Fijos 
 
Son aquellos que permanecen constantes independientemente del nivel de 
producción. Se pueden identificar y llamar como costos de “mantener la empresa 
abierta” de tal manera que se realice o no la producción, se venda o no el producto o 
servicio, estos deben ser solventados por la empresa 
 
5.11.1.2. Costos Variables 
 
“Los costos variables son aquellos que varían en forma proporcional de acuerdo al 
nivel de producción alcanzado o a la cantidad de producción obtenida”46 
 








                                                 
46 www.pymesfuturo.com (Consultada el 30 de junio del 2011) 
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TABLA Nº 94 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL FIJO VARIABLE 
COSTO DE PRODUCCIÓN       
Materia prima directa  67110,49   67110,49 
Mano de obra directa  33455,8 33455,8   
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN       
Servicios básicos producción 769,66   769,66 
Depreciaciones producción 2929,03 2929,03   
Útiles de limpieza producción 91,09 91,09   
Seguros producción 1974,36 1974,36   
Reparación y mantenimiento producción 2467,95 2467,95   
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 108798,38     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       
Remuneraciones administración 17785,7 17785,7   
Servicios básicos administración 683,88 683,88   
Suministros de oficina administración 102,18 102,18   
Útiles de limpieza administración 82,89 82,89   
Depreciaciones administración 626,28 626,28   
Seguros administración 181,11 181,11   
Reparación y mantenimiento administración 226,39 226,39   
Amortización inversión diferida 535,6 535,6   
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 20224,03     
GASTOS DE VENTA       
Remuneraciones comercialización 9558,8 9558,8   
Servicios básicos comercialización 602,3 602,3   
Suministros de oficina comercialización 86,21 86,21   
Útiles de limpieza comercialización 47,45 47,45   
Depreciaciones comercialización 4008,84 4008,84   
Seguros comercialización 1284,22 1284,22   
Reparación y mantenimiento comercialización 1605,27 1605,27   
Publicidad 576,8 576,8   
TOTAL GASTOS DE VENTAS 17769,89     
GASTOS FINANCIEROS       
Gasto interés 4274 4274   
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4274     
COSTO TOTAL 151066,3 83186,15 67880,15 
                   
                 Fuente: Investigación propia 
                  Elaborado por: Autora 
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5.11.1.3. Cálculo del Punto de Equilibrio:  
 
Para determinar el valor del P.E. se toman a consideración los costos fijos, costos 
variables y el ingreso total y se reemplaza en la fórmula que a continuación se detalla 
 
 
Costos Fijos               = USD        83186,15 
Costos Variables       = USD        67880,15 











5.12. Estados Financieros 
5.12.1. Estado de Situación Inicial. 
El balance de estado de situación inicial es una representación ordenada de los 
Activos, Pasivos y Capital, así como de  la negociación del periodo contable. El 
estado de situación Inicial como su nombre lo indica es con lo que empieza el 
negocio. 
 
5.12.2. Estado de resultados 
 
El Estado de Resultados es un documento donde se informa detallada y 
ordenadamente, cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable, realizando una 
comparación entre ingresos, costos y gastos incurridos en el período. 
Este Estado está estructurado basándose en el presupuesto de ingresos, costos y 





ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
ACTIVO  
     ACTIVO CORRIENTE 
    Caja/ Bancos 
 
11364,75 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  
11364,75 
ACTIVO NO CORRIENTE 
    Terreno 
 
32000 
  Infraestructura 
 
51765,6 
  Maquinaria 5146,23 
  Herramientas 
 
1013,44 
  Muebles y enseres 
 
4562,9 
  Equipo 
  
1725,25 
  Equipo de computación 
 
1974,51 








TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 OTROS ACTIVOS 
    Estudio de factibilidad 1.200,00 
  Gastos de Constitución 1.000,00 
  Permisos municipales y bomberos 400 
  Otros 
  
78 
  TOTAL  OTROS ACTIVOS 
   
2.678,00 
TOTAL ACTIVOS 
   
132.277,03 
      PASIVOS 
     PASIVO FIJO 
    Préstamo bancario por pagar 45.000,00 
  TOTAL PASIVO 
   
45.000,00 
      PATRIMONIO 
    CAPITAL  
  
87.311,66 
  TOTAL PATRIMONIO 
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  
87.311,66 





















     
227.919,00 
(-) Costos de producción 
    
108.798,38 
COSTO PRIMO 
   
100.566,29 
  Materia Prima Directa 67110,49 
    Mano de Obra Directa 33455,8 
    COSTOS INDI. DE FABRIC. 
  
8.232,09 
  Servicios básicos producción 769,66 
    Depreciaciones producción 
 
2929,03 
    Útiles de limpieza producción 
 
91,09 
    Seguros producción 
 
1974,36 




    
        (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
   
119.120,62 
(-) Gastos de Administración 
  
20224,03 
  Remuneraciones administración 
 
17785,7 
    Servicios básicos administración 
 
683,88 
    Suministros de oficina administración 
 
102,18 
    Útiles de limpieza administración 
 
82,89 
    Depreciación administración 
 
626,28 
    Seguros administración 
 
181,11 
    Reparación y mantenimiento administración 226,39 
    Amortización inversión diferida 
 
535,6 
    
        (-)Gasto de Ventas 
   
17.769,89 
  Remuneraciones comercialización 
 
9558,8 
    Servicios básicos comercialización 
 
602,3 




    Útiles de limpieza comercialización 
 
47,45 
    Depreciaciones comercialización 
 
4008,84 
    Seguros comercialización 
 
1284,22 
    Reparación y mantenimiento comercialización 1605,27 
    Publicidad 
 
576,8 
    (=) UTILIDAD OPERACIONAL 
    
81.126,70 
(-)Gastos Financieros 
   
4.274,00 
  Gasto Interés 
 
4.274,00 
    (=)UTILIDAD ANTES PARTI. TRABAJA. 
   
76.852,70 
(-)15% Participación Trabajadores 
   
11527,91 
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
   
65.324,80 
(-)24% Impuesto a la Renta 
    
15677,95 
(=) UTILIDAD NETA 





5.12.3. Estado de Resultados Proyectado 
TABLA Nº 95 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
“FINAMADERA” 
DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 227.919,00 250.601,00 274.693,27 286.176,32 298.136,91 
(-) Costos de producción           
COSTO PRIMO           
Materia Prima Directa 67.110,49 70787,60 74487,81 74487,81 74487,81 
Mano de Obra Directa 33455,8 36978,032 38457,17 39995,53 41595,82 
COSTOS INDI. DE FABRIC.           
Servicios básicos producción 769,66 797,47 826,27 855,06 884,85 
Depreciaciones producción 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 
Útiles de limpieza producción 91,09 94,94 98,93 103,11 107,47 
Seguros producción 1974,36 1857,2 1740,04 1622,88 1505,72 
Reparación y mantenimiento producción  2467,95 2321,5 2175,1 2028,6 1882,15 
Total costo de producción 108.798,38 115765,77 120714,35 122022,02 123392,85 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 119.120,62 134.835,23 153.978,92 164.154,30 174.744,06 
(-) Gastos de Administración           
Remuneraciones administración 17785,7 19693,128 20480,86 21300,03 22152,22 
Servicios básicos administración 683,88 699,82 734,8 760,76 786,96 
Suministros de oficina administración 102,18 108,56 113,11 117,71 122,67 
Útiles de limpieza administración 82,89 86,39 90,02 93,83 97,8 
Depreciación administración 626,28 626,28 626,28 638,94 638,94 
Seguros administración 181,11 156,06 131,01 158,62 133,06 
Reparación y mantenimiento administración 226,39 195,08 163,76 198,28 166,33 
Amortización inversión diferida 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
Total Gastos de Administración 20224,03 22100,918 22875,44 23803,77 24633,58 
(-)Gasto de Ventas           
Remuneraciones comercialización 9558,8 10565,152 10987,76 11427,29 11884,52 
Servicios básicos comercialización 602,3 625,66 649,52 673,74 698,22 
Suministros de oficina comercialización 86,21 91,91 95,76 99,62 103,82 
Útiles de limpieza comercialización 47,45 49,46 51,54 53,72 55,99 
Depreciaciones comercialización 4008,84 4008,84 4008,84 5015,17 5015,17 
Seguros comercialización 1284,22 1123,86 963,51 829,49 668,88 
Reparación y mantenimiento comercialización 1605,27 1404,84 1204,39 1036,87 836,1 
Publicidad 576,8 601,1 626,53 653,03 680,65 
Total Gastos de Ventas 17769,89 18470,822 18587,85 19788,93 19943,35 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 81.126,70 94.263,49 112.515,63 120.561,60 130.167,13 
(-)Gastos Financieros           
Gasto Interés 4.274,00 3221,35 2052,7 755,27   
            
(=)UTILIDAD ANTES PARTI. TRABAJA. 76.852,70 91.042,14 110.462,93 119.806,33 130.167,13 
(-)15% Participación Trabajadores 11527,91 13656,32 16569,44 17970,95 19525,07 
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 65324,80 77385,82 93893,49 101835,38 110642,06 
(-)24% Impuesto a la Renta 15677,95 18572,60 22534,44 24440,49 26554,10 
(=) UTILIDAD NETA 49646,84 58813,22 71359,06 77394,89 84087,97 
Fuente: Tabla Nº 90 correspondiente a la proyección del costo total 
 Elaborado por: Autora 
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5.12.4. Estado de Flujo de fondos 
 
El flujo de fondos constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 
proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en 
ella se determinen. En este se clasifican los ingresos por ventas de cada año los 
egresos por inversiones en año cero y en los siguientes años los costos de 
producción, gastos de administración, ventas y financieros además se registra el pago 
de capital correspondiente al préstamo, participación trabajadores y el impuesto a la 
renta. Cabe destacar que en este estado de flujo de fondos no se toma en cuenta las 
depreciaciones ni las amortizaciones, el flujo de fondos para el año cero es negativo 
por las inversiones que se han realizado para los siguientes años será positivo. 
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TABLA Nº 96 





     Fuente: Tabla Nº95 Estado de Resultados Proyectado 
     Elaborado por: A 
 
5.13. Análisis Económico y Financiero del Negocio  
 
“La evaluación económica financiera consiste en comparar los beneficios 
proyectados asociados a una decisión de inversión con su correspondiente corriente 








                                                 
47 SPAG CHAIN  Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. Año 2008. 
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
(+)A. INGRESOS             
Ventas   227.919,00 250.601,00 274.693,27 286.176,32 298.136,91 
Valor Residual de Activos Fijos           50108,24 
Total Flujo de Beneficios   227.919,00 250.601,00 274.693,27 286.176,32 348.245,15 
              
(-) B. FLUJO DE COSTOS             
Costo de Producción   108.798,38 115765,77 120714,35 122022,02 123392,85 
Gasto de Administración   20224,03 22100,918 22875,44 23803,77 24633,58 
Gasto de Ventas   17769,89 18470,822 18587,85 19788,93 19943,35 
Gastos Financieros   4274 3221,35 2052,7 755,27 0 
Total Flujo deEgresos   151.066,30 159558,86 164230,34 166369,99 167969,78 
              
(A-B) UTILIDAD ANTES DEL 15% 
TRABAJADORES   76.852,70 91.042,14 110.462,93 119.806,33 180.275,37 
(-) 15% Participación Trabajadores   11527,905 13656,321 16569,4395 17970,9495 27041,306 
(=) Utilidad antes del Impuesto a la renta   65.324,80 77.385,82 93.893,49 101.835,38 153.234,06 
24% Impuesto a la Renta   15677,95 18572,60 22534,44 24440,49 36776,18 
(=) UTILIDAD NETA   49.646,84 58.813,22 71.359,05 77.394,89 116.457,89 
(-)INVERSIÓN -132.311,66           
(+) Depreciación   7564,15 7564,15 7564,15 7583,14 7583,14 
(+) Amortización   535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
(=) FLUJO DE FONDO NETO   57.746,59 66.912,97 79.458,80 85.513,63 124.576,63 
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“El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir, y 
señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades, consideradas viables, 
apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo 
propio de invertir en empresas, negocios o actividades económicas en general.”48 
 
Dentro del análisis del proyecto se utiliza métodos matemáticos, financieros para 
poder determinar la conveniencia o inconveniencia de dar recurso escaso a una 
determinada alternativa de inversión, existen diversos métodos de evaluación para 
que un empresario decida invertir. 
 
Los métodos que se van a utilizar son los siguientes: 
 
 Tasa de descuento, tasa mínima de rendimiento 
 Valor actual neto (V.A.N) 
 Tasa interna de retorno (T.I.R) 
 Relación beneficio costo 
 Período de recuperación de la inversión 
 
5.13.1. Determinación de la Tasa de Descuento  
 
Una vez construido el Flujo de Fondos del proyecto, es importante su actualización, 
es decir, traer al momento presente todos los valores aplicados en los diferentes 
momentos del perfil del proyecto, para ello se determina la tasa de descuento a ser 
aplicada al Flujo de Fondos. 
 
“La tasa de descuento es la rentabilidad que el inversionista exige a la inversión por 
renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgo 
similares, lo que se denominará costo de capital”49 
 
Para determinar la Tasa de descuento, es importante el cálculo de la Tasa Mínima de 
Rendimiento o Costo de Capital. 
                                                 
48 COSTALES Gavilanes Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, 2002. Pág. 219. 
49 CANELOS, Ramiro Econ. Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios, 1ra edición. Pág.149. 
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5.13.2. Determinación de la tasa mínima de rendimiento 
 
“Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que 
forma esta inversión puede venir de varias fuentes: solo de personas (inversionistas), 
de personas morales (otras empresas), de inversionistas e instituciones de crédito 
(bancos) o una mezcla de inversionista, personas morales bancos”.50 
 
Antes de invertir una persona siempre tiene una tasa mínima de ganancia sobre la 
inversión propuesta llamada tasa mínima aceptable. 
 
La tasa Mínima de Rendimiento es la siguiente: 
 
TABLA Nº 97  
TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO 
 





RECURSOS PROPIOS 87.311,66 66% 4,53% 2,99% 
CRÉDITO 45000 34% 10,50% 3,57% 
  132.311,66 100%   6,56% 
            Fuente: Investigación propia 




Tasa Interés Pasiva del Banco central del Ecuador – Publicada al  2011                                
4,53% 
Tasa de Interés Activa – Corporación Financiera Nacional CFN                                             
10,50% 
Índice de Riesgo País del Ecuador (EMBI) Superintendencia de Bancos y Seguros.            
8,22% 
Promedio del Índice Inflacionario publicado por el INEC                                                        
4,31% 
Tasa de Descuento: Tasa mínima de rendimiento + Tasa de Inflación + Tasa de 
Riesgo País 
Tasa de Descuento: 6,56%+4,53%+8,22% 
                                                 






5.13.3. Indicadores de Rentabilidad 
 
Los Indicadores de rentabilidad en la elaboración de proyectos, permiten una 
correcta toma de decisiones, reduciendo de esta manera la incertidumbre que siempre 
existirá en un proyecto de inversión. 
 
5.13.3.1. Valor Actual Neto VAN 
 
“Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos generados 
durante un período de vida útil del proyecto. Si la diferencia entre los valores 
actuales de los flujos de ingresos y gastos es mayor que cero, hay que considerar la 
inversión realizada como muy atractiva; pues, se está generando beneficios; si la 
diferencia es igual a cero, la inversión generaría un beneficio igual al que obtendrá 
sin asumir ningún riesgo; y si es menor que cero, el proyecto no es viable”.51 
 




“Si el VAN es igual a cero, entonces el proyecto entrega la renta que el inversionista 
exige a la inversión. 
 
Si el VAN > 0, significa que el proyecto es rentable. Un resultado positivo indica que 
el proyecto proporciona esa cantidad permanente o adicional por sobre lo exigido. 
 
Si el VAN es negativo, entonces no es conveniente realizar la inversión. 
Una vez determinada la tasa de descuento que se aplicará al Flujo de Fondos para su 




                                                 
51
 COSTALES Gavilanes Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, 2002. Pág. 226 
Tasa de Descuento: 19,31% 
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VAN= 103645,90 
TABLA Nº 98 




0 132.311,66 -132.311,66 
1 57.746,59 48400,46 
2 66.912,97 47006,36 
3 79.458,80 46785,52 
4 85.513,63 42201,51 
5 124.576,63 51529,07 
VAN  103645,90 
                           Fuente: Tomado del flujo de fondos del proyecto ver Tabla Nº 96 





Al obtenerse un VAN =103645,90 indica que el proyecto proporciona esa cantidad 
remanente o adicional por sobre lo exigido. De esta manera el proyecto tiene la 
capacidad de amortizar la inversión, cubrir todos los costos y entregar un adicional 
monetario, por lo tanto el proyecto es viable económicamente. 
 
5.13.3.2. Tasa Interna de Retorno 
 
La tasa interna de retorno TIR, mide la rentabilidad del proyecto. 
 
También es definida, como el valor de la tasa de actualización en que se iguala el 
valor de los ingresos con el valor actual de los egresos. 
 
La fórmula para calcular el TIR es igual a: 
 
“El criterio de la TIR equivale a hacer el VAN = cero y determinar la tasa que 
permite el flujo actualizado ser cero. 
Se considera aceptado un proyecto cuya TIR es igual a la tasa de descuento, criterio 
que se basa en las mismas consideraciones de aceptación cuyo VAN es igual a 
cero”.52 
 
                                                 
52 CANELOS, Ramiro Econ. Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios, 1ra edición. Pág.155. Quito-Ecuador 
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En el siguiente cuadro, se presenta el cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR, para 
el proyecto, cabe resaltar que su cálculo es un proceso iteractivo, hasta encontrar la 
tasa que permita hacer el VAN= 0. 
 
TABLA Nº 99  
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 
 
AÑOS FFN TASA DE DESCUENTO 
46,76% 46,74% 46,75% 
0 -132.311,66 -132.311,66 -132.311,66 -132.311,66 
1 57.746,59 39347,64 39353,00 39350,32 
2 66.912,97 31.066,69 31.075,15 31070,92 
3 79.458,80 25137,32 25147,60 25142,46 
4 85.513,63 18433,361 18443,41 18438,39 
5 124.576,63 18297,766 18310,24 18304,00 
  SUBTOTAL 132282,77 132329,40 132306,08 
  TOTAL -28,89 17,74 -5,58 
                          
                              Fuente: Tomado del Flujo de Fondos del Proyecto ver Tabla Nº 96 
                                      Elaborado por: Autora 
 
 
TIR=T i + (   T s –T i  )   *            VAN i 
                                               VAN – VAN s 
TDi              =    Tasa Descuento Inicial  
 
TDs              =     Tasa Superior 
 
VANi    =     VAN con tasa inicial 
 












TIR = T i + (   Ts –T i  ) x                VAN i 
                                                    VAN – VAN s 
 
 
TIR =46,74 + (   46,75    -46,74 x                    17,74           
                                                                                                           
                                                             17,74    – (5,58) 
 
 
TIR= (46,74)  +   (0,01) x           17,74 
                                                   12,16 
 
 
                                             TIR = 46.76% 
 
 
El rendimiento de la inversión es de 46.76% lo que significa que el proyecto es 
viable porque cumple con la condición de que la TIR debe ser igual o mayor a la de 
la tasa de descuento (TMAR 19,31%). 
 
5.13.3.3. Relación Costo Beneficio (RBC) 
 
“Se lo define como la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios y el 
Valor Actual Neto de los Costos. Su cálculo se realiza actualizado el flujo de los 
beneficios por un lado y el flujo de los costos, por otro lado y dividiendo estos dos 
valores”.53 
 
La relación beneficio costo consiste en colocar cifras en dólares en los beneficios y 
costos de una actividad, para establecer cuáles son los beneficios por cada dólar que 
se sacrifica en el proyecto. 
 “La relación beneficio/ costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 
bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad”54 
 
                                                 
53
 CANELOS, Ramio Econ. Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios. Primera edición. Pág. 163. Quito – Ecuador 
2003. 
54 Consultado el 5 de mayo de 2011,http://www.pymesfuturo.com7costo/beneficio.html 
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Es importante considerar que la Relación Beneficio Costo no es un parámetro de 
rentabilidad, solamente indica cuántos son los beneficios superiores respecto a los 
costos en términos de valor presente. 
 

















TASA DE DESCUENTO 19,31% 
Fuente: Flujo de fondos 







0     -132.311,66 -132.311,66 
1 227.919,00 191.030,93 178.272,16 149.419,29 
2 250.601,00 176.047,19 191.787,78 134.730,91 
3 274.693,27 161.740,02 203.334,22 119.723,65 
4 286.176,32 141.229,79 208.781,43 103.034,93 
5 348.245,15 144.045,88 231.787,26 95.874,99 
        602.783,77 









  RAZÓN 
B/C 1,73 
 






5.13.3.4. Período de Recuperación de la Inversión 
 
“Permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez que empezó a 
operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión”.55 
 
CÁLCULO PRI: Uno a uno se van acumulando los flujos netos de efectivo hasta 
llegar a cubrir el monto de la inversión.  
 
                                                 
55






1,73>1 PROYECTO ES 
ACEPTADO 
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Se utiliza la siguiente fórmula: 
 
PRI = a + (b – c) 




a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial 
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 
TABLA Nº 101 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 
                         Fuente: Tomado del Flujo de Fondos del Proyecto 
                   Elaborado por: Autora 
 





          
         PRI=  2+0,7881 
           PRI= 2,7881 
                  PRI= 2,79 años 









0 132.311,66 -132.311,66   
1 57.746,59 48400,46 48.400,46 
2 66.912,97 47006,36 95.406,83 
3 79.458,80 46785,52 142.192,35 
4 85.513,63 42201,51   
5 124.576,63 51529,07   
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 Cálculo de meses 
 
0,7881*12=9,4572 es decir 9 meses 
 
 Cálculo de días 
 
0,4572*30=13,72 es decir 13 días 
 










1. Mediante la presente investigación se pudo determinar gustos y preferencias 
del consumidor, en relación a diseño, color, terminado, y material empleado 
en la fabricación de muebles de cocina con tableros prefabricados. 
 
2. El presente Estudio nos permite conocer la demanda y oferta del producto a 
fabricar  a fin de ver la participación que tenemos dentro del mercado actual, 
y como resultado tenemos que en el mercado de Quito si existe demanda 
insatisfecha, a la cuál nuestra empresa estará enfocada. 
 
3. La producción de muebles de cocina en el Ecuador, se ve beneficiada por 
factores que ayudan a incrementar las ventas de este producto y esos factores 
se ven reflejados en los diferentes materiales que se emplean para su 
elaboración, tales como los tableros prefabricados que ayudan a reducir 
costos y tiempos de entrega. 
 
4. El sector maderero se mantiene en un ritmo creciente en cuanto a producción 
y elaboración de muebles de cocina con tableros de MDF y Melamínico ya 
que su calidad se ve reflejada en aspectos de durabilidad, resistencia, vida 
útil. 
 
5. Dentro del diseño de los muebles de cocina se puede determinar que existen 
varios diseños que se presentarán al cliente, a fin de satisfacer sus 
necesidades y cubrir las expectativas de ahorro de espacio. 
 
6. Se ha determinado como una estrategia indispensable dentro del proyecto, la 
utilización de canales de distribución directos ya que con ellos se puede 
obtener mejor información sobre sus necesidades, en el estudio presentado se 
determina el canal de distribución FABRICA-CLIENTE 
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7. Con el estudio presentado se pudo determinar el precio por metro de muebles 
de cocina que se maneja en el mercado, así como las diferentes técnicas de 
fabricación existentes 
8. El Estudio Técnico proporciona información sobre los requerimientos de 
infraestructura, maquinaria, insumos, personal que requiere una planta de 
fabricación de muebles de cocina con tableros prefabricados. 
 
9. El direccionamiento Estratégico es muy fundamental para desarrollar planes 
empresariales que permitan generar una gestión eficiente donde todas las 
personas de la empresa se comprometan al cumplimiento de objetivos 
comunes 
 
10. El total de la inversión para el diseño, fabricación y comercialización de 
muebles de cocina con tableros prefabricados asciende a $ 132.311,66 de los 
cuales 87.311,66 son recursos propios y $45000 formarán parte de un 
préstamo 
 
11. El proyecto genera una utilidad de USD 49.646,84 desde el primer año de 
producción de muebles de cocina 
 
12. El Cálculo del VAN refleja un valor de 103645,90 el cual nos   indica que el 
proyecto proporciona esa cantidad permanente o adicional por sobre lo 
exigido. De esta manera el proyecto tiene la capacidad de amortizar la 
inversión, cubrir todos los costos y entregar un adicional monetario, por lo 
tanto el proyecto es viable económicamente. 
 
13. El rendimiento de la inversión es de 46.76% lo que significa que el proyecto 
es viable porque cumple con la condición de que la TIR debe ser igual o 
mayor a la de la tasa de descuento (TMAR 19,31%). 
 
14. La relación Costo/Beneficio arroja un resultado de 1,73 que al ser mayor a 1 
el proyecto es aceptado, lo cual significa que los beneficios actualizados son 
mayores a los costos actualizados en 1,73 veces. 
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15. El punto de Equilibrio calculado en porcentaje de ventas, determina que el 
51,98% del valor de las ventas totales de muebles de cocina fueron destinadas 





1. Promover la difusión de los productos por medio de publicidad, como 
estrategia de promoción a fin de incentivar el crecimiento del mercado 
 
2. Capacitar periódicamente al personal de cada área de la empresa, con la 
finalidad de mejorar procesos y retroalimentarse entre sí con inquietudes, 
sugerencias. 
3. Realizar periódicamente mantenimiento de la maquinaria existente en el área 
de producción evitando así demoras en la producción. 
4. Contar con proveedores que garanticen la entrega oportuna de las materias 
primas a utilizar en la fabricación de muebles de cocina, evitando así, retrasos 
en el proceso y por ende en la entrega del producto final. 
5. Realizar una adecuada selección del personal, teniendo en cuenta sus aptitudes 
y perfiles profesionales, a fin de establecerlos correctamente en cada área de la 
empresa. 
6. Tener siempre presente las tendencias de moda existentes en el mercado, en 
relación a colores y diseños de muebles de cocina, evitando diseños 
anticuados. 
7. Tener presente la misión, la visión, los objetivos, metas, con la finalidad de 
unificar esfuerzos encaminados a lograr el objetivo general de la empresa. 
8. Involucrar con la empresa a cada trabajador, motivándolo a fin de que se 
sienta parte del proceso de cumplimiento de metas y objetivos. 
9. Fomentar en cada empleado el ahorro de suministros materiales y manejar 
adecuadamente los desperdicios. 
10. Finalmente se recomienda la ejecución del proyecto propuesto ya que el 
desarrollo del mismo permitirá ofrecer fuentes de trabajo a personas que no 
cuentan necesariamente con un título de estudios superiores y que 
involucrándose correctamente a esta área productiva puedan cumplir sus 
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ANEXO Nº 1 UNIDADES Y ÁREAS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  
 
 
Descripción (código***) TOTAL AÑO 
2005* 2006 2007 2008 2009 2010** 
 Predios  -       
 Construcción Total (area 
bruta) (364)  
11.108.936,96 1.068.910,55 2.252.424,40 1.727.479,11 2.132.615,11 2.366.838,87 1.560.668,92 
 Area util total  (359)  7.851.174,57 774.154,26 1.593.283,87 1.236.822,38 1.520.465,42 1.696.465,77 1.029.982,87 
 Total Viviendas  46.630 4.599 10.033 7.249 9.302 9.112 6.335 
 Vivienda <65 m2  (301)  7.160 535 1.580 968 1.562 1.277 1.238 
 Vivienda >65 <120 m2  
(305)  
26.499 2.842 5.958 4.044 5.048 5.200 3.407 
 Vivienda >120m2  
(309)  
12.971 1.222 2.495 2.237 2.692 2.635 1.690 
 Total Área Útil m2 
Viviendas  
5.241.255,43 542.099,33 1.114.814,38 871.395,55 1.055.654,30 1.030.260,44 627.031,43 
 Área útil m2 de 
Vivienda <65m2  (302)  
376.460,03 30.692,35 83.646,18 52.775,41 84.976,55 68.064,76 56.304,78 
 Área útil m2 de 
Vivienda >65 <120m2  
(306)  
2.367.195,70 241.967,71 545.715,67 383.993,60 467.858,22 478.360,13 249.300,37 
 Área útil m2 de 
Vivienda >120m2  (310)  
2.497.599,70 269.439,27 485.452,53 434.626,54 502.819,53 483.835,55 321.426,28 
 Comercio (317)  8.846 556 829 816 3.286 2.325 1.034 
 Área útil de Comercio m2  
(318)  
583.590,23 68.647,57 61.011,10 71.896,39 112.494,62 153.933,03 115.607,52 
 Oficinas  (321)  5.330 431 1.344 638 995 1.394 528 
 Área útil m2 de Oficinas 
(322)  
501.005,71 44.212,91 105.466,78 73.093,37 92.524,89 137.524,22 48.183,54 
 Bodegas Comerciales  
(325)  949 251 143 139 202 93 121 
 Área útil m2 de Bodegas 
comerciales  (326)  
274.975,08 30.583,43 46.261,01 54.467,77 74.486,56 45.803,21 23.373,10 
 Industrias  99 11 26 15 10 26 11 
 Área Útil m2 Industrias  266.877,86 15.285,01 72.206,95 34.761,88 32.500,24 86.935,83 25.187,95 
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ANEXO Nº2 PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE COCINA EN EL CANTÓN QUITO 
 
Nº ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO WEB 
M. POR 
SEMANA M. AL AÑO 
1 Ambiente Modular Carcelén 23442-362 www.ambiente-modular.com 24 1248 
2 Moducom Cia. Ltda Rio Coca  E4-95y Amazonas 2922-283   30 1560 
3 klass Muebles El Sol y El Universo 2462625   16 832 
4 D Madera Amagasi Del Inca 3262845 www.dmadera.webs.com  8 416 
5 Cocinas Internacionales Francisco Casanova y Portugal 333 1802 www.cocinasinternacionales.com 40 2080 
6 Madeval Atahualpa E 3-49 y Juan González Esquina 243-1777 madeval@madeval.com 36 1872 
7 Maderquito Carcelén 3330150 
www.terra-
visual.com/maderquito  27 1404 
8 Lineas Design Isidro Ayora 3-019 y Cayambe     18 936 
9 Ebanisteria Gomez Cumbaya barrio San Juan calle venezuela lote 35 2890630 www.ebanisteria- gomez.es 15 780 
10 Moduline Sector Amaguaña      15 780 
11 Muebles Glers Toledo n24-741 y coruña      21 1092 
12 
Decoras Muebles y 
Decoraciones Whimper 403 Y Coruña, Local 3 2555765   16 832 
13  Canttu De Los Shyris N37-108 Y El Comercio 2442700   8 416 
14 Muebles García Pedro De Alvarado N 63-198 Y J. Figueroa 2594710   10 520 
15 Tecnimueble Barrio Iess fut, santa anita nO.3, smz.8, mz.g, c.6 2964636   15 780 
16 Amoblar Colon 720 Y Almagro 2504090   16 832 
17 Elegant para su hogar 
Av. Amazonas N 42-124 Y Tomas De Berlanga 
Esq. 2251875   15 780 
18 Galpon de Pusuqui Av.10 De Agosto N 37-288 Y Villalengua 2351979   10 520 
19 Muebleria Flores Marquez De Varela N21a Y Av. America 2563303   10 520 
20 Muebles Garcia Pedro De Alvarado N 63-198 Y J. Figueroa 2594710   15 780 
21 Muebles Reyes Av. America N26-98 Y Gral. Aguirre 2552203   16 832 
22 Madelsa Av. Naciones Unidas 234 Y Sanchez De Avila 2450712   20 1040 
23 Mepal Avs.orellana E11-75 y La Coruña 2568312   10 520 
24 Arte y Decoración Santa Fé y Jose Pontón     8 416 
25 Novo Ideas Pasaje J y Río Zabaleta     9 468 
26 Forma Mueble Mayor César Zeas N55-102 y de los Guayacanes     10 520 
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Nº ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO WEB M. POR SEMANA M. AL AÑO 
27 Carpintería Gonzales Carapungo     8 416 
28 Carpintería San Vicente Carapungo     9 468 
29 Carpintería Don montero Calle 28 Lote 2251     8 416 
30 Carpintería Don Arnold Carcelén     8 416 
31 El Viejo Eduardo Carcelén     8 416 
32 Modulares System Cristobal Thill S9-79 y Acción Cívica     7 364 
33 Arpy Mueble Av. Maldonado S57-93 y Segunda Transversal     10 520 
34 Damaris Mueble y Decoración Conocoto     12 624 
35 Muebles J.B Balledonas y Guayacanes     10 520 
36 Carpintería la Ideal Pedro Cobo y Juan de Alcazar     17 884 
37 Muebles Lomas Leonardo Murialdo y Guacamayos     8 416 
38 Mundo Mueble Calle L y Pasaje E     11 572 
39 Madevi Nazareth OE 3-80 y Chuquizasa     8 416 
40 Mueblería y Decoroción el Pedregal Av. Occidental     9 468 
41 Mueblería Torres Vaca de Castro y Pedro Freire     10 520 
42 Construmueble De las Viñas y Edmundo Zeas     11 572 
43 ExpoMuebles Av América y Buenos Aires     12 624 
44 Decor Inter Muebles Av 6 De Diciembre y Wilson     8 416 
45 Madeart Calle G y Calle C     9 468 
46 Dieño Modular Sector Pueblo Unido     11 572 
47 Tu Mueble Av Antonio José de Sucre     12 624 
48 Muebles Decor Indonecia y General Rumiñahui     9 468 
49 Produmuebles Ignacio Cabezas y Carlos Fortines     7 364 
50 Modulac Keneddy y Ramon Chiriboga     5 260 
51 Taller el Mueble Interoceanica y Pasaje 2     8 416 
52 Decomadera Isla Floreana y Av de los Shyris     10 520 
53 ArtiMuebles Carlos Freire Zaldumbide y Diego Barba     12 624 
54 Muebles Modulares Mera Diego de Vasquez y Nazareth     10 520 











Nº ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO WEB 
M. POR 
SEMANA M. AL AÑO 
56 Diseño sin Límites Manuel Guizado y calle A     5 260 
57 Indumueble Venezuela y Caldas     7 364 
58 Decomueble Calle D y Calle F     10 520 
59 Mobland Valle de los Chillos     11 572 
60 Mobilier Valladolid y Rubio de Arevalo     12 624 
61 Produmuebles Mary Shyris y Epiclachima     10 520 
62 Modulares Ivan Ron El Juncal Y Los Eucaliptos     9 468 
63 Carpintec Chimborazo y Rocafuerte     8 416 
64 Carpinería Modular Enriqueta Aymer y Pasaje     6 312 
65 Carpintex Toronjas y Av El Inca     11 572 
  TOTAL       802 41704 
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ANEXO Nº3 OBRAS CIVÍLES 
OBRAS CIVÍLES 
DETALLE UNIDAD MATERIAL M.OBRA EQUIPO 
COSTO 
TOTAL CANT C.TOTAL 
ESTRUCTURA               
Hormigón en cadenas 0,30 * 0,30, equipos m3 122,34 42,28 7,48 172,1 50 8.605,00 
Hormigón en muros  m3 133,01 66,69 6,59 206,29 50 10.314,50 
Bloque alivian. 20*20*40 timbrada + estibaje u 0,44 0,18 0 0,62 420 260,40 
Acero de refuerzo 14 a 32 mm Kg 1,26 0,16 0,03 1,45 200 290,00 
Acero Estructural Kg 1,74 1,25 0,13 3,12 3600 9.468,58 
              28.938,48 
ENLUCIDOS               
Enlucido vertical m2 1,32 3,47 0,28 5,07 300 1521 
Enlucido liso exterior m2 1,32 3,47 0,33 5,12 300 1536 
  3.057,00 
PISOS               
Contrapiso y alisado de piso m2 6,62 6,56 0,56 13,74 200 2748 
  2.748,00 
CARPINTERIA METAL                
Cerradura principal tipo NOVA u 25,31 3,2 0,16 28,67 2 57,34 
Cerradura baño tipo NOVA u 18,87 3,2 0,16 22,23 3 66,69 
Cerradura pasillo tipo NOVA u 19,6 3,2 0,16 22,96 1 22,96 
Puerta de toll u 51,81 17,8 1,09 70,7 2 141,4 
  288,39 
RECUBRIMIENTOS               
Pintura caucho interior dos manos m2 1 1,48 0,12 2,6 300 780 
Pintura caucho exterior dos manos m2 1,16 1,53 0,12 2,81 300 843 
  1623 
CUBIERTAS               
Cubierta Eurolit clàsica superior (Planta) m2 11,92 6,16 0,31 18,39 307 5.645,73 
  5.645,73 
AGUA POTABLE               
Salida agua fría pto 15,41 4,36 0,23 20 2 40 
Salida medidores. Llave de paso pto 12,47 5,27 0,26 18 1 18 
Tubería agua fría pto 8,74 4,93 0,25 13,92 2 27,84 
Distribuidoras y columnas. Tubería  HG m 5,45 2,47 0,12 8,04 140 1125,6 
Tubería PVC 1/2" plg m 8,74 4,93 0,25 13,92 140 1948,8 
Llave de control u 6,14 1,48 0,07 7,69 2 15,38 












ANEXO Nº3 OBRAS CIVÍLES CONTINUACIÓN 
 
OBRAS CIVÍLES 
DETALLE UNIDAD MATERIAL M.OBRA EQUIPO 
COSTO 
TOTAL CANT C.TOTAL 
AGUAS SERVIDAS               
Canalización PVC 75mm pto 5,39 18,9 0,95 25,24 10 252,4 
Canalización exterior m 5,36 2,14 0,11 7,61 4 30,44 
Tubería PVC 75mm m 4,74 0,75 0,04 5,53 4 22,12 
Tubería PVC 110mm desagüe m 4,55 1,97 0,1 6,62 20 132,4 
Salida aguas servidas pto 9,42 8,05 0,4 17,87 15 268,05 
Salidas agua lluvia pto 13,09 8,05 0,4 21,54 5 107,7 
  813,11 
INSTALACIONES ELECTRICAS               
Tubería conduit m 1,22 2,05 0,1 3,37 120 404,4 
Tablero de control u 68,16 11,13 0,56 79,85 3 239,55 
Acometida principal m 5,37 8,9 0,45 14,72 2 29,44 
Acometida telefónica m 1,73 1,78 0,09 3,6 1,05 3,78 
Iluminación pto 12,9 9,17 0,46 22,53 20 450,6 
Salidas especiales pto 15,31 9,79 0,49 25,59 10 255,9 
Toma corrientas 220v u 22,23 9,17 0,46 31,86 15 477,9 
Timbre u 8,44 7,39 0,37 16,2 1 16,2 
Luminaria u 38,1 1,78 0,09 39,97 6 239,82 
  2.117,59 
ALCANTARRILLADO               
Pozo de revisión m 106,2 19,58 0,98 126,76 3 380,28 
  380,28 
SANITARIOS               
Combo FV.WC+LAV+GRIF+JGO.ACC+G u 138,45 16,95 1,5 156,9 3 470,7 
                
Lona de 10 x7m. Área de lacado             1000 
SUBTOTAL 50.257,90 
Imprevistos 3% 1.507,74 
TOTAL             51765,64 
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ANEXO Nº 4.1 COMISIÓN SECTORIAL Nº19 ACTIVIDADES TIPO SERVICIO AÑO 2012 




OPERADOR DE TUPIS, TORNO O COPIADORA C2 0920030000006 299,30 
REVISADORES DE PIEZAS C2 0920030000007 299,30 
MODELADOR ARTESANAL C2 9,2E+11 299,30 
LIJADORES DE TALLADOS C3 0920030000008 297,84 
LIJADORES MANUALES C3 0920030000009 297,84 
MATIZADORES  RETOCADORES C3 0920030000010 297,84 
ASISTENTE O AUXILIAR DE JOYERO PROFESIONAL (OBREROS) D2 0920030000002 294,92 
ARMADORES / ENSAMBLADORES DEL SECTOR ARTESANÍAS D2 0920030000011 294,92 
LACADORES DE ARTESANÍAS D2 0920030000013 294,92 
TALLADOR - TORNERO ARTESANAL D2 0920030000015 294,92 
TAPIZADOR DE ARTESANÍAS D2 0920030000016 294,92 
EBANISTA D2 0920000000002 294,92 
ENCHAPADOR ARTESANAL D2 0920000000003 294,92 
ZAPATERO ARTESANAL D2 0920000000004 294,92 
OBRERO ARTESANAL  E2 0920030000024 292,00 
OPERADOR DE MAQUINA DE HILADO O TEJIDO ARTESANAL E2 0920030000025 292,00 
CARGO / ACTIVIDAD ESTRUCTURA OCUPACIONAL CÓDIGO IESS 
SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 
GERENTE / AFINES A1 1918200000101 294,92 
ADMINISTRADOR DE LOCALES / 
ESTABLECIMIENTOS 
B1 1910000000003 294,63 
ADMINISTRADOR DE CAMPO B1 1910000000004 294,63 
ADMINISTRADOR GERENCIAL B1 1910000000005 294,63 
SUBGERENTE / AFINES B1 1910000000006 294,63 
SUPERINTENDENTE / AFINES B1 1910000000007 294,63 
JEFE / AFINES B2 1920000000008 294,33 
SUPERVISOR / AFINES B2 1920000000009 294,33 
DIRECTOR / AFINES B2 1920000000010 294,33 
COORDINADOR / AFINES B3 1930000000011 294,04 
CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1 1910000000012 293,75 
ANALISTA / AFINES C1 1910000000013 293,75 
ASESOR - AGENTE /AFINES C1 1910000000014 293,75 
TESORERO  C1 1910000000015 293,75 
INSTRUCTOR / CAPACITADOR C2 1920000000016 293,46 
RELACIONADOR PÚBLICO C2 1920000000017 293,46 
LIQUIDADOR C2 1920000000018 293,46 
CAJERO NO FINANCIERO C3 1930000000019 293,17 
VENDEDOR / A C3 1930000000020 293,17 
EJECUTIVO / AFINES C3 1930000000021 293,17 
DIGITADOR  D1 1910000000022 292,87 
OPERADOR DE BODEGA D1 1910000000023 292,87 
SECRETARIA / OFICINISTA D1 1910000000024 292,87 
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ANEXO Nº5 CÁLCULO REMUNERACIÓN AÑO 1 MANO DE OBRA DIRECTA 
CARGOS 
CONCEPTO (2)CARPINTEROS Y/O 
ENSAMBLADORES (1)LACADORES (2)LIJADORES 
(2)AUX. 
CARPINTERÍA 
Sueldo Básico  300 300 300 300 
Sueldo Básico Total 600 300 600 600 
Décimo Tercer Sueldo 50,00 25,00 50,00 50,00 
Décimo Cuarto Sueldo 48,67 24,33 48,67 48,67 
Fondos de Reserva 0 0 0 0 
Vacaciones 25,00 12,50 25,00 25,00 
Iess (12,15%) 72,90 36,45 72,90 72,90 
Total Beneficios 196,57 98,28 196,57 196,57 


























Sueldo Básico  300 300 
Sueldo Básico Total 300 300 
Décimo Tercer 
Sueldo 25,00 25 
Décimo Cuarto 
Sueldo 24,33 24,33 
Fondos de Reserva 0 0 
Vacaciones 12,50 12,5 
Iess (12,15%) 36,45 36,45 















Sueldo Básico  850 300 
Sueldo Básico Total 850 300 
Décimo Tercer Sueldo 70,83 25 
Décimo Cuarto Sueldo 24,33 24,33 
Fondos de Reserva 0 0 
Vacaciones 35,42 12,5 
Iess (12,15%) 103,28 36,45 





ANEXO Nº6 PERSONAL OCUPADO AÑO 1 
 
 
    AÑO 1         
DETALLE SUELDO BÁSICO ADICIONAL 
TOTAL 





MANO DE OBRA DIRECTA             
Carpinteros 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Lacadores 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Lijadores 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Aux. Carpintería 300 98,28 398,28 2 796,57 9558,80 
Total Mano de Obra Directa 1200 393,13 1593,13 7 2787,98 33455,80 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO             
Administrador 850 233,86 1083,86 1 1083,86 13006,30 
Asistente 
Administrativa/Contadora 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Total Personal Administrativo 1150 332,14 1482,14 2 1482,14 17785,70 
PERSONAL DE VENTAS             
Vendedor 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Diseñador Gráfico 300 98,28 398,28 1 398,28 4779,40 
Total Personal de Ventas 600 196,57 796,57 2 796,57 9558,80 




ANEXO Nº 7 LISTADO DE ÚTILES DE LIMPEZA PRODUCCIÓN 
 
AÑO 1 
ÚTILES DE LIMPIEZA PRODUCCIÓN 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Desinfectante galón 1 5,61 5,61 
Jabón Liquido galón 1 9,52 9,52 
Papel Higienico rollo grande 3 2,13 6,39 
Escobas unidad 2 1,97 3,94 
Trapeadores unidad 2 2,74 5,48 
Recogedores unidad 2 4,02 8,04 
Gel antibacterial 500 m.l. 6 4,8 28,8 
Basureros pequeños unidad 2 3 6 
Fundas de basura rollo grande 4 1,2 4,8 
Dispensadores de papel unidad 2 2,5 5 
Dispensador de jabón unidad 2 2,43 4,86 
   
SUBTOTAL 88,44 
   
Imprevistos 3% 2,65 














ANEXO Nº 8 TABLA DE DEPRECIACIÓN OBRAS CIVÍLES PRODUCCIÓN 
 
ANEXO Nº 9 TABLA DE DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 
 
MAQUINARIA 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA 
SALDO EN 
LIBROS 
0       5146,23 
1 5146,23 514,62 514,62 4631,61 
2 4631,61 514,62 1029,24 4116,99 
3 4116,99 514,62 1543,86 3602,37 
4 3602,37 514,62 2058,48 3087,75 
5 3087,75 514,62 2573,10 2573,13 
6 2573,13 514,62 3087,72 2058,51 
7 2058,51 514,62 3602,34 1543,89 
8 1543,89 514,62 4116,96 1029,27 
9 1029,27 514,62 4631,58 514,7 
10 514,7 514,62 5146,20 0 
 





OBRAS CIVÍLES ÁREA DE PRODUCCIÓN  (271 m2) 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACIÓN ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       42254,5 
1 42254,5 2112,7 2112,7 40141,7 
2 40141,7 2112,7 4225,4 38029,0 
3 38029,0 2112,7 6338,2 35916,3 
4 35916,3 2112,7 8450,9 33803,6 
5 33803,6 2112,7 10563,6 31690,9 
6 31690,9 2112,7 12676,3 29578,1 
7 29578,1 2112,7 14789,0 27465,4 
8 27465,4 2112,7 16901,8 25352,7 
9 25352,7 2112,7 19014,5 23240,0 
10 23240,0 2112,7 21127,2 21127,3 
11 21127,3 2112,7 23239,9 19014,5 
12 19014,5 2112,7 25352,6 16901,8 
13 16901,8 2112,7 27465,4 14789,1 
14 14789,1 2112,7 29578,1 12676,4 
15 12676,4 2112,7 31690,8 10563,7 
16 10563,7 2112,7 33803,5 8450,9 
17 8450,9 2112,7 35916,2 6338,2 
18 6338,2 2112,7 38029,0 4225,5 
19 4225,5 2112,7 40141,7 2112,8 
20 2112,8 2112,7 42254,4 0 
HERRAMIENTAS 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       1013,44 
1 1013,44 202,69 202,69 810,75 
2 810,75 202,69 405,38 608,06 
3 608,06 202,69 608,07 405,37 
4 405,37 202,69 810,76 202,69 
5 202,69 202,69 1013,45 0 
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ANEXO Nº 11 TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       45 
1 45 9,00 9,00 36,00 
2 36 9,00 18,00 27,00 
3 27 9,00 27,00 18,00 
4 18 9,00 36,00 9,00 
5 9 9,00 45,00 0 
 
 
ANEXO Nº 12 TABLA DE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
 
MUEBLES Y ENSERES PRODUCCIÓN 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       900 
1 900 90,00 90,00 810,00 
2 810 90,00 180,00 720,00 
3 720 90,00 270,00 630,00 
4 630 90,00 360,00 540,00 
5 540 90,00 450,00 450 
6 450 90,00 540,00 360 
7 360 90,00 630,00 270 
8 270 90,00 720,00 180 
9 180 90,00 810,00 90,0 


















































de producción 42254,45 1690,18 2112,72 40141,73 1605,67 2112,72 38029,01 1521,16 2112,72 35916,29 1436,65 2112,72 33803,57 1352,14 
Maquinaria 5146,23 205,85 514,62 4631,61 185,26 514,62 4116,99 164,68 514,62 3602,37 144,09 514,62 3087,75 123,51 
Herramientas 1013,44 40,54 202,69 810,75 32,43 202,69 608,06 24,32 202,69 405,37 16,21 202,69 202,68 8,1072 
Equipo de seguridad 
Industrial 45 1,8 9 36 1,44 9 27 1,08 9 18 0,72 9 9 0,36 
Muebles y enseres 900 36 90 810 32,4 90 720 28,8 90 630 25,2 90 540 21,6 
TOTAL 49359,1 1974,36 2929,03 46430,09 1857,20 2929,03 43501,06 1740,04 2929,03 40572,03 1622,88 2929,03 37643 1505,72 
234 
       
                                                ANEXO Nº 14  MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA                        










1 42254,45 5% 2112,72 
2 40141,73 5% 2007,09 
3 38029,01 5% 1901,45 
4 35916,29 5% 1795,81 
5 33803,57 5% 1690,18 
  
TOTAL 9507,25 
            












ANEXO Nº 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 









1 45 5% 2,25 
2 36 5% 1,80 
3 27 5% 1,35 
4 18 5% 0,90 
















1 1013,44 5% 50,67 
2 810,75 5% 40,54 
3 608,06 5% 30,40 
4 405,37 5% 20,27 















1 5146,23 5% 257,31 
2 4631,61 5% 231,58 
3 4116,99 5% 205,85 
4 3602,37 5% 180,12 







ANEXO Nº 18 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 









1 900 5% 45,00 
2 810 5% 40,50 
3 720 5% 36,00 
4 630 5% 31,50 
















ANEXO Nº 19 SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN 
 
 
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA ADMINISTRACIÓN 
  
AÑO 1 
  DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
Archivador oficio negro unidad 4 2,1 8,4 
Bolígrafo punta fina caja 0,5 7,2 3,6 
Borrador PZ-20 caja 0,5 3,6 1,8 
Clips Metálicos caja 1 0,3 0,3 
Folfders unidad 4 0,06 0,24 
Grapadora EA206n med. unidad 1 3,2 3,2 
Grapas 26/6 5000 u. caja 1 0,51 0,51 
Lapiz HB*tradition caja 0,5 0,6 0,3 
Liqui Pen Shake caja 0,5 11,1 5,55 
Perforadora KW912 med. unidad 1 2,5 2,5 
Sacagrapas EA-1029 unidad 1 0,4 0,4 
Sacapuntas EIS1/ Serv, Metal unidad 2 0,55 1,1 
Tijeras pequeñas unidad 2 0,4 0,8 
Rollos de papel de fax caja 1 2 2 
Cartuchos impresoras (negro) caja 1 18 18 
Cartuchos impresoras (3 colores) caja 1 21 21 
flash memory 2 GB. unidad 2 13 26 
Resma de papel unidad 1 3,5 3,5 
   
SUBTOTAL 99,2 
   









ANEXO Nº 20 ÚTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACIÓN 
AÑO 1 
ÚTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACIÓN 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Desinfectante galón 1 5,61 5,61 
Jabón Liquido galón 1 9,52 9,52 
Papel Higienico rollo grande 3 2,13 6,39 
Escobas unidad 2 1,97 3,94 
Trapeadores unidad 1 2,74 2,74 
Recogedores unidad 1 4,02 4,02 
Gel antibacterial 500 m.l. 6 4,8 28,8 
Basureros pequeños unidad 2 3 6 
Fundas de basura rollo grande 3 1,2 3,6 
Dispensadores de papel unidad 2 2,5 5 
Dispensador de jabón unidad 2 2,43 4,86 
      SUBTOTAL 80,48 
      Imprevistos 3% 2,41 
    
  
 







ANEXO Nº 21 TABLA DE DEPRECIACIÓN OBRAS CIVÍLES ADMINISTRACIÓN 
 
OBRAS CIVÍLES ÁREA DE ADMINISTRACIÓN (16 m2) 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       2494,7 
1 2494,7 124,7 124,7 2370,0 
2 2370,0 124,7 249,5 2245,3 
3 2245,3 124,7 374,2 2120,5 
4 2120,5 124,7 499,0 1995,8 
5 1995,8 124,7 623,7 1871,0 
6 1871,0 124,7 748,4 1746,3 
7 1746,3 124,7 873,2 1621,6 
8 1621,6 124,7 997,9 1496,8 
9 1496,8 124,7 1122,7 1372,1 
10 1372,1 124,7 1247,4 1247,3 
11 1247,3 124,7 1372,1 1122,6 
12 1122,6 124,7 1496,9 997,9 
13 997,9 124,7 1621,6 873,1 
14 873,1 124,7 1746,4 748,4 
15 748,4 124,7 1871,1 623,6 
16 623,6 124,7 1995,8 498,9 
17 498,9 124,7 2120,6 374,2 
18 374,2 124,7 2245,3 249,4 
19 249,4 124,7 2370,1 124,7 






ANEXO Nº 22 TABLA DE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN 
 
MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       675 
1 675 67,50 67,50 607,50 
2 607,5 67,50 135,00 540,00 
3 540 67,50 202,50 472,50 
4 472,5 67,50 270,00 405,00 
5 405 67,50 337,50 337,5 
6 337,5 67,50 405,00 270 
7 270 67,50 472,50 202,5 
8 202,5 67,50 540,00 135 
9 135 67,50 607,50 67,5 










ANEXO Nº 23 TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS ADMINISTRACIÓN 
 
EQUIPOS ADMINISTRACIÓN 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       80 
1 80 8,00 8,00 72,00 
2 72 8,00 16,00 64,00 
3 64 8,00 24,00 56,00 
4 56 8,00 32,00 48,00 
5 48 8,00 40,00 40 
6 40 8,00 48,00 32 
7 32 8,00 56,00 24 
8 24 8,00 64,00 16 
9 16 8,00 72,00 8,0 





ANEXO Nº 24 TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADMINISTRACIÓN 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADMINISTRACIÓN 
AÑOS VALOR ACTUAL DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA SALDO EN LIBROS 
0       1278 
1 1278 426,08 425,96 852,04 
2 852,04 426,08 852,04 425,96 




ANEXO Nº 25 SEGUROS ADMINISTRACIÓN 
 






















Infraestructura área de 
administración 2494,7 99,79 124,7 2370 94,80 124,7 2245,3 89,81 124,7 2120,6 84,82 124,7 1995,9 79,84 
Muebles y enseres 675 27,00 67,5 607,5 24,30 67,5 540 21,60 67,5 472,5 18,90 67,5 405 16,20 
Equipo de oficina 80 3,20 8 72 2,88 8 64 2,56 8 56 2,24 8 48 1,92 
Equipo de computación 1278 51,12 426,08 851,92 34,08 426,08 425,84 17,03 425,84 1316,34 52,65 438,74 877,6 35,10 
TOTAL 4527,7 181,11 626,28 3901,42 156,06 626,28 3275,14 131,01 626,04 3965,44 158,62 638,94 3326,5 133,06 
 
ANEXO Nº 26 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ÁREA ADMINISTRATIVA 






MANTENIMIENTO VALOR TOTAL 
1 2494,7 5% 124,74 
2 2370 5% 118,50 
3 2245,3 5% 112,27 
4 2120,6 5% 106,03 






                                              
































ANEXO Nº 30 AMORTIZACIÓN INVERSIÓN DIFERIDA 
AMORTIZACIÓN 
INVERSIÓN DIFERIDA VALOR AÑOS % AMORTIZACIÓN VALOR AMORT. ANUAL 
Gastos de Constitución y permisos 2678 5 20% 535,6 
   
TOTAL 535,6 
 





MANTENIMIENTO VALOR TOTAL 
1 675 5% 33,75 
2 607,5 5% 30,38 
3 540 5% 27,00 
4 472,5 5% 23,63 
5 405 5% 20,25 
  
TOTAL 135,00 





MANTENIMIENTO VALOR TOTAL 
1 80 5% 4,00 
2 72 5% 3,60 
3 64 5% 3,20 
4 56 5% 2,80 
5 48 5% 2,40 
  
TOTAL 16,00 





MANTENIMIENTO VALOR TOTAL 
1 1278 5% 63,90 
2 851,92 5% 42,60 
3 425,84 5% 21,29 
4 1316,34 5% 65,82 
5 877,6 5% 43,88 
  
TOTAL 237,49 




ANEXO Nº 31 GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA COMERCIALIZACIÓN 
 
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA COMERCIALIZACIÓN 
AÑO 1 
DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
Archivador oficio negro unidad 3 2,1 6,3 
Bolígrafo punta fina caja 0,5 7,2 3,6 
Borrador PZ-20 caja 0,5 3,6 1,8 
Clips Metálicos caja 1 0,3 0,3 
Folfders unidad 4 0,06 0,24 
Grapadora EA206n med. unidad 1 3,2 3,2 
Grapas 26/6 5000 u. caja 1 0,51 0,51 
Lapiz HB*tradition caja 0,5 0,6 0,3 
Liqui Pen Shake caja 0,5 11,1 5,55 
Perforadora KW912 med. unidad 1 2,5 2,5 
Sacagrapas EA-1029 unidad 1 0,4 0,4 
Sacapuntas EIS1/ Serv, Metal unidad 2 0,55 1,1 
Tijeras pequeñas unidad 1 0,4 0,4 
Rollos de papel de fax caja 1 2 2 
Cartuchos impresoras (negro) caja 1 18 18 
Cartuchos impresoras (3 colores) caja 1 21 21 
flash memory 2 GB. unidad 1 13 13 
Resma de papel unidad 1 3,5 3,5 
      SUBTOTAL 83,7 
   
Imprevistos 3% 2,51 




ANEXO Nº 32 GASTOS DE ÚTILES DE LIMPIEZA COMERCIALIZACIÓN 
 
ÚTILES DE LIMPIEZA COMERCIALIZACIÓN 
    AÑO 1 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Jabón Liquido galón 1 9,52 9,52 
Papel Higiénico rollo grande 3 2,13 6,39 
Escobas unidad 2 1,97 3,94 
Trapeadores unidad 1 2,74 2,74 
Recogedores unidad 1 4,02 4,02 
Basureros pequeños unidad 2 3 6 
Fundas de basura rollo grande 3 1,2 3,6 
Dispensadores de papel unidad 2 2,5 5 
Dispensador de jabón unidad 2 2,43 4,86 
      SUBTOTAL 46,07 
   
Imprevistos 3% 1,38 






ANEXO Nº 33 TABLA DE DEPRECIACIÓN OBRAS CIVÍLES ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 










0       7016,4 
1 7016,4 350,8 350,8 6665,6 
2 6665,6 350,8 701,6 6314,8 
3 6314,8 350,8 1052,5 5964,0 
4 5964,0 350,8 1403,3 5613,1 
5 5613,1 350,8 1754,1 5262,3 
6 5262,3 350,8 2104,9 4911,5 
7 4911,5 350,8 2455,7 4560,7 
8 4560,7 350,8 2806,6 4209,9 
9 4209,9 350,8 3157,4 3859,0 
10 3859,0 350,8 3508,2 3508,2 
11 3508,2 350,8 3859,0 3157,4 
12 3157,4 350,8 4209,8 2806,6 
13 2806,6 350,8 4560,7 2455,8 
14 2455,8 350,8 4911,5 2104,9 
15 2104,9 350,8 5262,3 1754,1 
16 1754,1 350,8 5613,1 1403,3 
17 1403,3 350,8 5963,9 1052,5 
18 1052,5 350,8 6314,8 701,7 
19 701,7 350,8 6665,6 350,8 





ANEXO Nº 34 TABLA DE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 










0       2855 
1 2855 285,50 285,50 2569,50 
2 2569,5 285,50 571,00 2284,00 
3 2284 285,50 856,50 1998,50 
4 1998,5 285,50 1142,00 1713,00 
5 1713 285,50 1427,50 1427,5 
6 1427,5 285,50 1713,00 1142 
7 1142 285,50 1998,50 856,5 
8 856,5 285,50 2284,00 571 
9 571 285,50 2569,50 285,5 


















ANEXO Nº 35 TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 










0       1595 
1 1595 159,50 159,50 1435,50 
2 1435,5 159,50 319,00 1276,00 
3 1276 159,50 478,50 1116,50 
4 1116,5 159,50 638,00 957,00 
5 957 159,50 797,50 797,5 
6 797,5 159,50 957,00 638 
7 638 159,50 1116,50 478,5 
8 478,5 159,50 1276,00 319 
9 319 159,50 1435,50 159,5 






ANEXO Nº 36 TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 










0       639 
1 639 213,04 212,98 425,96 
2 426,02 213,04 213,04 212,98 






















0       20000 
1 20000 4000,00 4000,00 16000,00 
2 16000 4000,00 4000,00 12000,00 
3 12000 4000,00 8000,00 8000,00 
4 8000 4000,00 12000,00 4000,00 




ANEXO Nº 38 SEGUROS ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
DETALLE 





















Infraestructura área de 
comercialización 7016,4 280,66 350,8 6665,6 266,62 350,8 6314,8 252,59 350,8 5964 238,56 350,8 5613,2 224,53 
Muebles y enseres 2855 114,20 285,5 2569,5 102,78 285,5 2284 91,36 285,5 1998,5 79,94 285,5 1713 68,52 
Equipo de oficina 1595 63,80 159,5 1435,5 57,42 159,5 1276 51,04 159,5 1116,5 44,66 159,5 957 38,28 
Equipo de computación 639 25,56 213,04 425,96 17,04 213,04 212,92 8,52 213,04 658,17 26,33 219,37 438,8 17,55 
Vehículo 20000 800,00 3000 17000 680,00 3000 14000 560,00 3000 11000 440,00 3000 8000 320,00 





ANEXO Nº 39 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ÁREA DE  COMERCIALIZACIÓN                


















1 7016,4 5% 350,82 
2 6665,6 5% 333,28 
3 6314,8 5% 315,74 
4 5964 5% 298,20 
5 5613,2 5% 280,66 
  
TOTAL 1578,70 








1 2855 5% 142,75 
2 2569,5 5% 128,48 
3 2284 5% 114,20 
4 1998,5 5% 99,93 





                 ANEXO Nº 41 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 








1 1595 5% 79,75 
2 1435,5 5% 71,78 
3 1276 5% 63,80 
4 1116,5 5% 55,83 





                   ANEXO Nº 42 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN AREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 








1 639 5% 31,95 
2 425,96 5% 21,30 
3 212,92 5% 10,65 
4 658,17 5% 32,91 


























1 20000 5% 1000,00 
2 17000 5% 850,00 
3 14000 5% 700,00 
4 11000 5% 550,00 








DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
Tarjetas de presentación 60 
Catálogo de productos 100 
Hojas volantes 100 
Creación de página Web 200 
Material 
publicitario(esferos,llaveros, otros) 100 
SUBTOTAL 560 






                                                     ANEXO Nº 45 PROYECCIÓN MATERIA PRIMA (MDF) 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA MDF 













DE MPD EN 
(metros) Año 
2 
PRECIO AÑO 2 




DE MPD EN 
(metros) Año 3 
PRECIO 
AÑO 3 PARA 




DE MPD EN 
(metros) Año 4 
PRECIO 
AÑO 4 PARA 




DE MPD EN 
(metros) Año 5 
PRECIO AÑO 
5 PARA 788 m 
DE MUEBLES 
(100%) 
Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 1 
cara (2,15* 2,44) 15 m.m unidades 4 45,68 182,72 225 10255,16 237 10803,32 237 10803,32 237 10803,32 
Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 1 
cara (2,15* 2,44) 6 m.m unidades 1 36,39 36,39 56 2042,39 59 2151,56 59 2151,56 59 2151,56 
Tablero MDPKOR blanco Melamìnico 2 
caras (2,15* 2,44) 15 m.m unidades 1 53,49 53,49 56 3002,13 59 3162,60 59 3162,60 59 3162,60 
Tablero MDF importado de (2,14*2,44) 
18 m.m unidades 1 67,45 67,45 56 3785,63 59 3987,98 59 3987,98 59 3987,98 
Riel blanca (50) juego  juegos  4 2,27 9,08 225 509,62 237 536,86 237 536,86 237 536,86 
Bisagras rectas par par 13 0,98 12,74 730 715,03 769 753,25 769 753,25 769 753,25 
Bisagras de 175º par 1 4 4 56 224,50 59 236,50 59 236,50 59 236,50 
Bisagras para rinconera par 1 3 3 56 168,38 59 177,38 59 177,38 59 177,38 
Bisagras de 45º par 1 3 3 56 168,38 59 177,38 59 177,38 59 177,38 
Soportes de repisa unidades 100 0,05 5 5613 280,63 5913 295,63 5913 295,63 5913 295,63 
Sellador  galón 3 17,52 52,56 168 2949,93 177 3107,61 177 3107,61 177 3107,61 
Fondo blanco galón 2 22,18 44,36 112 2489,71 118 2622,79 118 2622,79 118 2622,79 
Lacas galón 2 28 56 112 3143,00 118 3311,00 118 3311,00 118 3311,00 
Tiraderas unidades 20 1 20 1123 1122,50 1183 1182,50 1183 1182,50 1183 1182,50 
Lijas de agua unidades 15 0,5 7,5 842 420,94 887 443,44 887 443,44 887 443,44 
Tornillos de 2*7 unidades 500 0,02 10 28063 561,25 29563 591,25 29563 591,25 29563 591,25 
Tornillos de 1 1/4*6 unidades 100 0,02 2 5613 112,25 5913 118,25 5913 118,25 5913 118,25 
Tapas blancas autoadhesivas unidades 150 0,05 7,5 8419 420,94 8869 443,44 8869 443,44 8869 443,44 
Filo blanco metros 40 0,6 24 2245 1347,00 2365 1419,00 2365 1419,00 2365 1419,00 
Postformado (encimera) metros 4 50 200 225 11225,00 237 11825,00 237 11825,00 237 11825,00 
tacos fisher unidades 30 0,08 2,4 1684 134,70 1774 141,90 1774 141,90 1774 141,90 
Tirafondos unidades 30 0,09 2,7 1684 151,54 1774 159,64 1774 159,64 1774 159,64 

























ANEXO Nº 46 PROYECCIÓN MATERIA PRIMA (MELAMÍNICO) 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA MELAMÍNICO 

















AÑO 2 PARA 




DE MPD EN 
(metros) Año 3 
PRECIO 
AÑO 3 PARA 




DE MPD EN 
(metros) Año 4 
PRECIO 
AÑO 4 PARA 




DE MPD EN 
(metros) Año 5 
PRECIO AÑO 
5 PARA 315 m 
DE MUEBLES 
(100%) 
Tablero MDPKOR blanco melamìnico 1 
cara (2,15* 2,44) 15 m.m unidades 4 45,68 182,72 150 6852 158 7194,60 158 7194,6 158 7194,60 
Tablero MDPKOR blanco melamìnico 1 
cara (2,15* 2,44) 18 m.m unidades 1 55,43 55,43 38 2078,625 39 2182,56 39 2182,55625 39 2182,56 
Tablero MDPKOR madereado 
melamìnico 2 caras (2,15* 2,44) 18 m.m unidades 1 75,47 75,47 38 2830,125 39 2971,63 39 2971,63125 39 2971,63 
Riel blanca (50) juego  juegos  4 2,27 9,08 150 340,5 158 357,53 158 357,525 158 357,53 
Bisagras rectas par par 13 0,98 12,74 488 477,75 512 501,64 512 501,6375 512 501,64 
Bisagras de 175º par 1 4 4 38 150 39 157,50 39 157,5 39 157,50 
Bisagras para rinconera par 1 3 3 38 112,5 39 118,13 39 118,125 39 118,13 
Bisagras de 45º par 1 3 3 38 112,5 39 118,13 39 118,125 39 118,13 
Soportes de repisa unidades 100 0,05 5 3750 187,5 3938 196,88 3938 196,875 3938 196,88 
Tiraderas unidades 20 1 20 750 750 788 787,50 788 787,5 788 787,50 
Lijas de agua unidades 15 0,5 7,5 563 281,25 591 295,31 591 295,3125 591 295,31 
Tornillos de 2*7 unidades 500 0,02 10 18750 375 19688 393,75 19688 393,75 19688 393,75 
Tornillos de 1 1/4*6 unidades 100 0,02 2 3750 75 3938 78,75 3938 78,75 3938 78,75 
Tapas blancas autoadhesivas unidades 150 0,05 7,5 5625 281,25 5906 295,31 5906 295,3125 5906 295,31 
Filos PVC metros 40 0,6 24 1500 900 1575 945,00 1575 945 1575 945,00 
Postformado (encimera) metros 4 50 200 150 7500 158 7875,00 158 7875 158 7875,00 
tacos fisher unidades 30 0,08 2,4 1125 90 1181 94,50 1181 94,5 1181 94,50 
Tirafondos unidades 30 0,09 2,7 1125 101,25 1181,25 106,31 1181 106,3125 1181 106,31 


























ANEXO Nº47 PROYECCIÓN TOTAL DE MATERIA PRIMA 
 
  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MDF 46587,49 49077,69 49077,69 49077,69 
MELAMÍNICO 24200,11 25410,11 25410,11 25410,11 





ANEXO Nº 48 PERSONAL OCUPADO AÑO 2 
 
 
ANEXO Nº 49 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2 
 
CONCEPTO 


















Individual 312 312 312 312 884 312 312 312 3068 36816 
Décimo Tercer 
Sueldo 26,00 26,00 26,00 26,00 73,67 26,00 26,00 26,00 255,67 3068 
Décimo Cuarto 
Sueldo 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 202,45 2429,44 
Fondos de 
Reserva 26,00 26,00 26,00 26,00 73,67 26,00 26,00 26,00 255,67 3068 
Vacaciones 13,00 13,00 13,00 13,00 36,83 13,00 13,00 13,00 127,83 1534 
Iess (12,15%) 37,91 37,91 37,91 37,91 107,41 37,91 37,91 37,91 372,76 4473,14 













MANO DE OBRA 
DIRECTA 
 
          
Carpinteros 312 128,21 440,21 2 880,43 10565,15 
Lacadores 312 128,21 440,21 1 440,21 5282,58 
Lijadores 312 128,21 440,21 2 880,43 10565,15 
Aux. Carpintería 312 128,21 440,21 2 880,43 10565,15 
Total Mano de Obra 
Directa 1248 512,86 1760,86 7 3081,50 36978,03 
251 
 




ANEXO Nº 51 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 3 
 
 






CARGOS     












Individual 324,48 324,48 324,48 324,48 919,36 324,48 324,48 324,48 3190,72 38288,64 
Décimo Tercer 
Sueldo 27,04 27,04 27,04 27,04 76,61 27,04 27,04 27,04 265,89 3190,72 
Décimo Cuarto 
Sueldo 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 210,55 2526,64 
Fondos de 
Reserva 27,04 27,04 27,04 27,04 76,61 27,04 27,04 27,04 265,89 3190,72 
Vacaciones 13,52 13,52 13,52 13,52 38,31 13,52 13,52 13,52 132,95 1595,36 
Iess (12,15%) 39,42 39,42 39,42 39,42 111,70 39,42 39,42 39,42 387,67 4652,07 
Total 457,82    457,82  457,82 457,82 1248,91 457,82 457,82 457,82 4453,68 53444,15 
DETALLE SUELDO BÁSICO ADICIONAL TOTAL MENSUAL Nº TRABAJ. 
TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 
 
          
Carpinteros 324,48 133,34 457,82 2 915,65 10987,76 
Lacadores 324,48 133,34 457,82 1 457,82 5493,88 
Lijadores 324,48 133,34 457,82 2 915,65 10987,76 
Aux. Carpintería 324,48 133,34 457,82 2 915,65 10987,76 
Total Mano de Obra Directa 1297,92 533,37 1831,29 7 3204,76 38457,17 
CONCEPTO 
CARGOS     












Individual 337,46 337,46 337,46 337,46 956,13 337,46 337,46 337,46 3318,35 39820,2 
Décimo Tercer 
Sueldo 28,12 28,12 28,12 28,12 79,68 28,12 28,12 28,12 276,53 3318,35 
Décimo Cuarto 
Sueldo 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 218,9733 2627,68 
Fondos de 
Reserva 28,12 28,12 28,12 28,12 79,68 28,12 28,12 28,12 276,53 3318,35 
Vacaciones 14,06 14,06 14,06 14,06 39,84 14,06 14,06 14,06 138,26 1659,175 
Iess (12,15%) 41,00 41,00 41,00 41,00 116,17 41,00 41,00 41,00 403,18 4838,15 
Total 476,14  476,14  476,14 476,14 1298,87 476,14 476,14 476,14 4631,83 55581,91 
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MENSUAL Nº TRABAJ. 
TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 
MANO DE OBRA 
DIRECTA             
Carpinteros 337,46 138,68 476,14 2 952,27 11427,29 
Lacadores 337,46 138,68 476,14 1 476,14 5713,65 
Lijadores 337,46 138,68 476,14 2 952,27 11427,29 
Aux. Carpintería 337,46 138,68 476,14 2 952,27 11427,29 
Total Mano de Obra 





ANEXO Nº 54 PERSONAL OCUPADO AÑO 5 
CONCEPTO 
CARGOS     












Individual 350,96 350,96 350,96 350,96 994,38 350,96 350,96 350,96 3451,1 41413,2 
Décimo Tercer 
Sueldo 29,25 29,25 29,25 29,25 82,87 29,25 29,25 29,25 287,59 3451,1 
Décimo Cuarto 
Sueldo 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 227,76 2733,12 
Fondos de 
Reserva 29,25 29,25 29,25 29,25 82,87 29,25 29,25 29,25 287,59 3451,1 
Vacaciones 14,62 14,62 14,62 14,62 41,43 14,62 14,62 14,62 143,80 1725,55 
Iess (12,15%) 42,64 42,64 42,64 42,64 120,82 42,64 42,64 42,64 419,31 5031,70 





ANEXO Nº 55 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 5 
DETALLE 
SUELDO 
BÁSICO ADICIONAL TOTAL MENSUAL Nº TRABAJ. 
TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 
MANO DE OBRA 
DIRECTA             
Carpinteros 350,96 144,23 495,19 2 990,38 11884,52 
Lacadores 350,96 144,23 495,19 1 495,19 5942,26 
Lijadores 350,96 144,23 495,19 2 990,38 11884,52 
Aux. Carpintería 350,96 144,23 495,19 2 990,38 11884,52 
Total Mano de Obra 






ANEXO Nº 56 RESUMEN PROYECTADO MOD 
 
  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
MOD 36978,032 38457,17 39995,53 41595,82 
 













ANEXO Nº 58 SERVICIOS BÁSICOS AÑO 3 ÁREA DE PRODUCCIÓN 






ANUAL COSTO UNITARIO 
COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL 
Energía eléctrica Kw/h 743 8.916 0,08 59,44 713,28 
Agua  m3    13 156 0,57 7,41 88,92 
   
SUBTOTAL 66,85 802,2 
   
IMPREVISTOS 3% 2,01 24,07 
   





















Energía eléctrica Kw/h 721 8.652 0,08 57,68 692,16 
Agua  m3    12 144 0,57 6,84 82,08 
   
SUBTOTAL 64,52 774,24 
   
IMPREVISTOS 3% 1,94 23,23 
   
TOTAL 66,46 797,47 
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ANEXO Nº 59 SERVICIOS BÁSICOS AÑO 4 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
    ÁREA DE PRODUCCIÓN     





ANUAL COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Energía eléctrica Kw/h 765 9.180 0,08 61,2 734,4 
Agua  m3    14 168 0,57 7,98 95,76 
   
SUBTOTAL 69,18 830,16 
   
IMPREVISTOS 3% 2,08 24,90 
   
TOTAL 71,26 855,06 
 
ANEXO Nº 60 SERVICIOS BÁSICOS AÑO 5 ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
ANEXO Nº 61 CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 












Infraestructura 2112,72 2112,72 2112,72 2112,72 2112,72 
Maquinaria 514,62 514,62 514,62 514,62 514,62 
Herramientas 202,69 202,69 202,69 202,69 202,69 
Equipo de seguridad 
Industrial 9 9 9 9 9 
Muebles y enseres 90 90 90 90 90 
TOTAL DEPREC. 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 2929,03 
 
ANEXO Nº 62 CÁLCULO MANTENIMIENTO ÁREA DE PRODUCCIÓN 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 2112,72 2007,09 1901,45 1795,81 1690,18 
Maquinaria 257,31 231,58 205,85 180,12 154,39 
Herramientas 50,67 40,54 30,4 20,27 10,13 
Equipo de seguridad industrial 2,25 1,8 1,35 0,9 0,45 
Muebles y enseres 45 40,5 36 31,5 27 
TOTAL 2467,95 2321,51 2175,05 2028,6 1882,15 
 






ANUAL COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Energía eléctrica Kw/h 788 9.456 0,08 63,04 756,48 
Agua  m3    15 180 0,57 8,55 102,6 
   
SUBTOTAL 71,59 859,08 
   
IMPREVISTOS 3% 2,15 25,77 
   
TOTAL 73,74 884,85 
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ÚTILES DE LIMPIEZA PRODUCCIÓN 
  




CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Desinfectante galón 1 5,85 5,85 1 6,1 6,1 1 6,36 6,36 1 6,63 6,63 
Jabón Liquido galón 1 9,92 9,92 1 10,34 10,34 1 10,78 10,78 1 11,24 11,24 
Papel Higienico 
rollo 
grande 3 2,22 6,66 3 2,31 6,93 3 2,41 7,23 3 2,51 7,53 
Escobas unidad 2 2,05 4,1 2 2,14 4,28 2 2,23 4,46 2 2,32 4,64 
Trapeadores unidad 2 2,86 5,72 2 2,98 5,96 2 3,11 6,22 2 3,24 6,48 
Recogedores unidad 2 4,19 8,38 2 4,37 8,74 2 4,55 9,1 2 4,74 9,48 
Gel antibacterial 500 m.l. 6 5 30 6 5,21 31,26 6 5,43 32,58 6 5,66 33,96 
Basureros pequeños unidad 2 3,13 6,26 2 3,26 6,52 2 3,4 6,8 2 3,54 7,08 
Fundas de basura 
rollo 
grande 4 1,25 5 4 1,3 5,2 4 1,35 5,4 4 1,41 5,64 
Dispensadores de papel unidad 2 2,61 5,22 2 2,72 5,44 2 2,84 5,68 2 2,96 5,92 
Dispensador de jabón unidad 2 2,53 5,06 2 2,64 5,28 2 2,75 5,5 2 2,87 5,74 












Imprevistos 3% 2,88 
 
Imprevistos 3% 3,00 
 
Imprevistos 3% 3,13 











ANEXO Nº 64 CÁLCULO SUELDO AÑO 2 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ANEXO Nº 65 CÁLCULO SUELDO AÑO 3 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ANEXO Nº 66 CÁLCULO SUELDO AÑO 4 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ANEXO Nº 67 CÁLCULO SUELDO AÑO 5 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 































ADMINISTRATIVO             
Administrador 884 316,88 1200,88 1 1200,88 14410,55 
Asistente Administrativa/Contadora 312 128,21 440,21 1 440,21 5282,58 














ADMINISTRATIVO             
Administrador 919,36 329,55 1248,91 1 1248,91 14986,98 
Asistente 
Administrativa/Contadora 324,48 133,34 457,82 1 457,82 5493,88 
Total Personal 














ADMINISTRATIVO             
Administrador 956,13 342,74 1298,87 1 1298,87 15586,38 
Asistente Administrativa/Contadora 337,46 138,68 476,14 1 476,14 5713,65 














ADMINISTRATIVO             
Administrador 994,38 356,45 1350,83 1 1350,8297 16209,96 
Asistente Administrativa/Contadora 350,96 144,23 495,19 1 495,18831 5942,26 
Total Personal Administrativo 1345,34 500,68 1846,02 2 1846,018 22152,22 
  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
ADMINISTRACIÓN 19693,128 20480,86 21300,03 22152,22 













Luz Kw/h 105 1.260 0,08 8,4 100,8 
Agua  m
3   
 12 144 0,57 6,84 82,08 
Teléfono (minutos) 824 9.888 0,02 16,48 197,76 
Internet 5562 66.744   24,9 298,8 
   
SUBTOTAL 56,62 679,44 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,70 20,38 
   
TOTAL 58,32 699,82 
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ANEXO Nº 69 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 3 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 













Luz Kw/h 108 1.296 0,08 8,64 103,68 
Agua  m3    13 156 0,57 7,41 88,92 
Teléfono 
(minutos) 849 10.188 0,02 16,98 203,76 
Internet 5729 68.748   26,42 317,04 
   
SUBTOTAL 59,45 713,4 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,78 21,40 
   
TOTAL 61,23 734,80 
 
ANEXO Nº 70 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 4 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 













Luz Kw/h 111 1.332 0,08 8,88 106,56 
Agua  m3    14 168 0,57 7,98 95,76 
Teléfono 
(minutos) 874 10.488 0,02 17,48 209,76 
Internet 5900 70.800   27,21 326,52 
   
SUBTOTAL 61,55 738,6 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,85 22,16 
   
TOTAL 63,40 760,76 
 
 
ANEXO Nº 71 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 5 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 













Luz Kw/h 114 1.368 0,08 9,12 109,44 
Agua  m3    15 180 0,57 8,55 102,6 
Teléfono 
(minutos) 900 10.800 0,02 18 216 
Internet 6077 72.924   28 336 
   
SUBTOTAL 63,67 764,04 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,91 22,92 
   
TOTAL 65,58 786,96 
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ANEXO Nº 72 PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA  ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRACION  
    AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
Archivador 
oficio negro unidad 4 2,19 8,76 4 2,28 9,12 4 2,38 9,52 4 2,48 9,92 
Bolígrafo punta 
fina caja 0,5 7,5 3,75 0,5 7,82 3,91 0,5 8,15 4,075 0,5 8,49 4,245 
Borrador PZ-20 caja 0,5 3,75 1,875 0,5 3,91 1,955 0,5 4,08 2,04 0,5 4,25 2,125 
Clips Metálicos caja 1 0,31 0,31 1 0,32 0,32 1 0,33 0,33 1 0,34 0,34 
Folfders unidad 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 
Grapadora 
EA206n med. unidad 1 3,34 3,34 1 3,48 3,48 1 3,62 3,62 1 3,77 3,77 
Grapas 26/6 
5000 u. caja 1 0,53 0,53 1 0,55 0,55 1 0,57 0,57 1 0,59 0,59 
Lapiz 
HB*tradition caja 0,5 0,63 0,315 0,5 0,66 0,33 0,5 0,34 0,17 0,5 0,35 0,175 
Liqui Pen Shake caja 0,5 11,57 5,785 0,5 12,06 6,03 0,5 12,57 6,285 0,5 13,1 6,55 
Perforadora 
KW912 med. unidad 1 2,61 2,61 1 2,72 2,72 1 2,84 2,84 1 2,96 2,96 
Sacagrapas EA-
1029 unidad 1 0,42 0,42 1 0,44 0,44 1 0,46 0,46 1 0,48 0,48 
Sacapuntas 
EIS1/ Serv, 
Metal unidad 2 0,57 1,14 2 0,59 1,18 2 0,61 1,22 2 0,64 1,28 
Tijeras pequeñas unidad 2 0,42 0,84 2 0,44 0,88 2 0,46 0,92 2 0,48 0,96 
Rollos de papel 
de fax caja 1 4,08 4,08 1 4,25 4,25 1 4,43 4,43 1 4,62 4,62 
Cartuchos 
impresoras 
(negro) caja 1 18,76 18,76 1 19,55 19,55 1 20,38 20,38 1 21,24 21,24 
Cartuchos 
impresoras (3 
colores) caja 1 21,89 21,89 1 22,82 22,82 1 23,78 23,78 1 24,79 24,79 
flash memory 2 
GB. unidad 2 13,55 27,1 2 14,12 28,24 2 14,72 29,44 2 15,34 30,68 
Resma de papel unidad 1 3,65 3,65 1 3,8 3,8 1 3,96 3,96 1 4,13 4,13 
  
  SUBTOTAL 105,395   SUBTOTAL 109,815   SUBTOTAL 114,28   SUBTOTAL 119,095 
  
  Imprevistos 3% 3,16   Imprevistos 3% 3,29   Imprevistos 3% 3,43   Imprevistos 3% 3,57 
  
  TOTAL 108,56   TOTAL 113,11   TOTAL 117,71   TOTAL 122,67 
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ANEXO Nº 73 PROYECCIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA  ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
ÚTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACIÓN 
AÑO 2 AÑO3     AÑO 4     AÑO 5     
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Desinfectante galón 1 5,85 5,85 1 6,1 6,1 1 6,36 6,36 1 6,63 6,63 
Jabón Liquido galón 1 9,92 9,92 1 10,34 10,34 1 10,78 10,78 1 11,24 11,24 
Papel Higienico rollo grande 3 2,22 6,66 3 2,31 6,93 3 2,41 7,23 3 2,51 7,53 
Escobas unidad 2 2,05 4,1 2 2,14 4,28 2 2,23 4,46 2 2,32 4,64 
Trapeadores unidad 1 2,86 2,86 1 2,98 2,98 1 3,11 3,11 1 3,24 3,24 
Recogedores unidad 1 4,19 4,19 1 4,37 4,37 1 4,55 4,55 1 4,74 4,74 
Gel antibacterial 500 m.l. 6 5 30 6 5,21 31,26 6 5,43 32,58 6 5,66 33,96 
Basureros 
pequeños unidad 2 3,13 6,26 2 3,26 6,52 2 3,4 6,8 2 3,54 7,08 
Fundas de basura rollo grande 3 1,25 3,75 3 1,3 3,9 3 1,35 4,05 3 1,41 4,23 
Dispensadores de 
papel unidad 2 2,61 5,22 2 2,72 5,44 2 2,84 5,68 2 2,96 5,92 
Dispensador de 
jabón unidad 2 2,53 5,06 2 2,64 5,28 2 2,75 5,5 2 2,87 5,74 
  
  SUBTOTAL 83,87   SUBTOTAL 87,4   SUBTOTAL 91,1   SUBTOTAL 94,95 
  
  Imprevistos 3% 2,52   Imprevistos 3% 2,62   Imprevistos 3% 2,73   Imprevistos 3% 2,85 
  






ANEXO Nº 74 CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 












Infraestructura área de 
administración 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 
Muebles y enseres 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 
Equipo de oficina 8 8 8 8 8 
Equipo de computación 426,08 426,08 426,08 438,74 438,74 




ANEXO Nº 75 CONSOLIDADO MANTENIMIENTO  ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 124,74 118,5 112,27 106,03 99,8 
Muebles y enseres 33,75 30,38 27 23,63 20,25 
Equipo de oficina 4 3,6 3,2 2,8 2,4 
Equipo de computación 63,9 42,6 21,29 65,82 43,88 
TOTAL 226,39 195,08 163,76 198,28 166,33 
 
ANEXO Nº 76 CÁLCULO AMORTIZACIÓN  ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión diferida 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
TOTAL 535,6 535,6 535,6 535,6 535,6 
 















VENTAS             
Vendedor 312 128,21 440,21 1 440,21 5282,58 
Diseñador Gráfico 312 128,21 440,21 1 440,21 5282,58 
Total Personal de 


















VENTAS             
Vendedor 324,48 133,34 457,82 1 457,82 5493,88 
Diseñador Gráfico 324,48 133,34 457,82 1 457,82 5493,88 
Total Personal de Ventas 648,96 266,69 915,65 2 915,65 10987,76 
 
 















VENTAS             
Vendedor 337,46 138,68 476,14 1 476,14 5713,65 
Diseñador Gráfico 337,46 138,68 476,14 1 476,14 5713,65 
Total Personal de 
Ventas 674,92 277,35 952,27 2 952,27 11427,29 
 
 















VENTAS             
Vendedor 350,96 144,23 495,19 1 495,19 5942,26 
Diseñador Gráfico 350,96 144,23 495,19 1 495,19 5942,26 
Total Personal de Ventas 701,92 288,4566133 990,38 2 990,38 11884,52 
 




ANEXO Nº 81 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 2 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 













Luz Kw/h 98 1.176 0,08 7,84 94,08 
Agua  m3    10 120 0,57 5,7 68,4 
Teléfono (minutos) 618 7.416 0,02 12,36 148,32 
Internet 5150 61.800   24,72 296,64 
   
TOTAL 50,62 607,44 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,52 18,22 
   
TOTAL 52,14 625,66 
 
  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 






ANEXO Nº 82 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 3 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 













Luz Kw/h 101 1.212 0,08 8,08 96,96 
Agua  m3    11 132 0,57 6,27 75,24 
Teléfono 
(minutos) 637 7.644 0,02 12,74 152,88 
Internet 5305 63.660   25,46 305,52 
   
TOTAL 52,55 630,6 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,58 18,92 
   





ANEXO Nº 83 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 4 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 













Luz Kw/h 104 1.248 0,08 8,32 99,84 
Agua  m3    12 144 0,57 6,84 82,08 
Teléfono 
(minutos) 656 7.872 0,02 13,12 157,44 
Internet 5464 65.568   26,23 314,76 
   
TOTAL 54,51 654,12 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,64 19,62 
   
TOTAL 56,15 673,74 
ANEXO Nº 84 CÁLCULO SERVICIOS BÁSICOS AÑO 5 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 













Luz Kw/h 107 1.284 0,08 8,56 102,72 
Agua  m3    13 156 0,57 7,41 88,92 
Teléfono 
(minutos) 676 8.112 0,02 13,52 162,24 
Internet 5628 67.536   27 324 
   
TOTAL 56,49 677,88 
   
IMPREVISTOS 
3% 1,69 20,34 
   




ANEXO Nº 85 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA COMERCIALIZACIÓN 
    AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
Archivador oficio negro unidad 3 2,19 6,57 3 2,28 6,84 3 2,38 7,14 3 2,48 7,44 
Bolígrafo punta fina caja 0,5 7,5 3,75 0,5 7,82 3,91 0,5 8,15 4,075 0,5 8,49 4,245 
Borrador PZ-20 caja 0,5 3,75 1,875 0,5 3,91 1,955 0,5 4,08 2,04 0,5 4,25 2,125 
Clips Metálicos caja 1 0,31 0,31 1 0,32 0,32 1 0,33 0,33 1 0,34 0,34 
Folfders unidad 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 4 0,06 0,24 
Grapadora EA206n med. unidad 1 3,34 3,34 1 3,48 3,48 1 3,62 3,62 1 3,77 3,77 
Grapas 26/6 5000 u. caja 1 0,53 0,53 1 0,55 0,55 1 0,57 0,57 1 0,59 0,59 
Lapiz HB*tradition caja 0,5 0,63 0,315 0,5 0,66 0,33 0,5 0,34 0,17 0,5 0,35 0,175 
Liqui Pen Shake caja 0,5 11,57 5,785 0,5 12,06 6,03 0,5 12,57 6,285 0,5 13,1 6,55 
Perforadora KW912 med. unidad 1 2,61 2,61 1 2,72 2,72 1 2,84 2,84 1 2,96 2,96 
Sacagrapas EA-1029 unidad 1 0,42 0,42 1 0,44 0,44 1 0,46 0,46 1 0,48 0,48 
Sacapuntas EIS1/ Serv, Metal unidad 2 0,57 1,14 2 0,59 1,18 2 0,61 1,22 2 0,64 1,28 
Tijeras pequeñas unidad 1 0,42 0,42 1 0,44 0,44 1 0,46 0,46 1 0,48 0,48 
Rollos de papel de fax caja 1 4,08 4,08 1 4,25 4,25 1 4,43 4,43 1 4,62 4,62 
Cartuchos impresoras (negro) caja 1 18,76 18,76 1 19,55 19,55 1 20,38 20,38 1 21,24 21,24 
Cartuchos impresoras (3 colores) caja 1 21,89 21,89 1 22,82 22,82 1 23,78 23,78 1 24,79 24,79 
flash memory 2 GB. unidad 1 13,55 13,55 1 14,12 14,12 1 14,72 14,72 1 15,34 15,34 
Resma de papel unidad 1 3,65 3,65 1 3,8 3,8 1 3,96 3,96 1 4,13 4,13 
      SUBTOTAL 89,235   SUBTOTAL 92,975   SUBTOTAL 96,72   SUBTOTAL 100,795 
    
 
Imprevistos 3% 2,68 
 
Imprevistos 3% 2,79 
 
Imprevistos 3% 2,90 
 
Imprevistos 3% 3,02 














ANEXO Nº 86 GASTOS ÚTILES DE LIMPIEZA  ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
ÚTILES DE LIMPIEZA COMERCIALIZACIÓN 
      AÑO 2   AÑO 3 AÑO 4   AÑO 5   
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 
Jabón Liquido galón 1 9,92 9,92 1 10,34 10,34 1 10,78 10,78 1 11,24 11,24 
Papel Higienico rollo grande 3 2,22 6,66 3 2,31 6,93 3 2,41 7,23 3 2,51 7,53 
Escobas unidad 2 2,05 4,1 2 2,14 4,28 2 2,23 4,46 2 2,32 4,64 
Trapeadores unidad 1 2,86 2,86 1 2,98 2,98 1 3,11 3,11 1 3,24 3,24 
Recogedores unidad 1 4,19 4,19 1 4,37 4,37 1 4,55 4,55 1 4,74 4,74 
Basureros pequeños unidad 2 3,13 6,26 2 3,26 6,52 2 3,4 6,8 2 3,54 7,08 
Fundas de basura rollo grande 3 1,25 3,75 3 1,3 3,9 3 1,35 4,05 3 1,41 4,23 
Dispensadores de 
papel unidad 2 2,61 5,22 2 2,72 5,44 2 2,84 5,68 2 2,96 5,92 
Dispensador de jabón unidad 2 2,53 5,06 2 2,64 5,28 2 2,75 5,5 2 2,87 5,74 
      SUBTOTAL 48,02   SUBTOTAL 50,04   SUBTOTAL 52,16   SUBTOTAL 54,36 
    
 
Imprevistos 3% 1,44 
 
Imprevistos 3% 1,50 
 
Imprevistos 3% 1,56 
 
Imprevistos 3% 1,63 









ANEXO Nº 87 CONSOLIDADO DEPRECIACIÓN  ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 












Infraestructura área de 
comercialización 350,8 350,8 350,8 350,8 350,8 
Muebles y enseres 285,5 285,5 285,5 285,5 285,5 
Equipo de oficina 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 
Equipo de computación 213,04 213,04 213,04 219,37 219,37 
Vehículo 4000 4000 4000 4000 4000 
TOTAL DEPREC. 5008,84 5008,84 5008,84 5015,17 5015,17 
 
265 
ANEXO Nº 88 CONSOLIDADO MANTENIMIENTO  ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Infraestructura 350,82 333,28 315,74 298,2 280,66 
Muebles y enseres 142,75 128,48 114,2 99,93 85,65 
Equipo de oficina 79,75 71,78 63,8 55,83 47,85 
Equipo de computación 31,95 21,3 10,65 32,91 21,94 
Vehículo 1000 850 700 550 400 
TOTAL 1605,27 1404,84 1204,39 1036,87 836,1 
 
ANEXO Nº 89 PROYECCIÓN PUBLICIDAD ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
GASTOS PUBLICIDAD 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Publicidad 560 583,59 608,28 634,01 660,83 
Imprevistos 3% 16,8 17,51 18,25 19,02 19,82 





















2do año 3er año 4to año 
310,17 217,38 114,37 
302,80 209,20 105,29 
295,37 200,95 96,13 
287,88 192,63 86,89 
280,31 184,23 77,57 
272,68 175,76 68,16 
264,99 167,22 58,68 
257,23 158,60 49,11 
249,40 149,91 39,46 
241,50 141,14 29,72 
233,53 132,29 19,90 
225,49 123,37 9,99 
3221,35 2052,70 755,27 
